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TEEGEA1ASJE EL CABLE 
n m m p a r t i c u l a r 
DEL 
D I A R I O D C 1>A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Octubre 19. 
RECHAZADOS 
YICTORIOSAMEN-'nE 
Los moros han atacado con brío y 
coraje el campamento que el ejército 
español tiene establecido en las in-
mediaciones de Nador, siendo recha-
zados victoriosamente. 
Las pérdidas sufridas por los ma-
rroquíes han sido enormes, dejando 
en el campo numerosos muertos y ho-
ndos que en su retirada no han podi-
do recoger. 
Los defensores del campamento de 
Nador, por táronse bizarramente, á 
pesar de lo cual sólo hubo en sus f i -
las cinco heridos de la clase de tropa. 
INTERPELACION MORET 
En la sesión de hoy del Congreso 
ha continuado discutiéndose la inter-
pelación del señor Moret sobre poh-
tioa interior. 
E l jefe del partido liberal, en su es-
tensa rectificación, se manifestó aun 
más enérgico en sus ataques al Ga-
binete que en su primer discurso, 
expresando que es de necesidad im-
periosa un cambio de política. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Lacierva, aludido insistentemen-
te por el señor Moret, hizo de su con-
ducta en el Ministerio una calurosa, 
defensa, dirigiendo, a la vez, muy du-
ros ataques á la prensa de oposición. 
E l discurso del señor Lacierva, ha 
ocasionado protestas é interrupciones 
muy vivas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Se ha celebrado hoy Consejo de 
Ministros. Los miembros del Gabi-
nefte, interrogados por los periodis-
tas, se han mostrado muy reservados, 
limitándose á decir que se han ocupa-
do de los asuntos de actualidad, sin 
adoptar acuerdos concretes. 
A M A D R I D 
Acompañado de su familia, ha lle-
gado á Madr id el señor Vicepresiden-
te de la Cámara de Comercio de la 
Habana, don Rosendo Fernández . 
REGRESO 
Por la vía de los Estados Unidos 
ha salido para la Habana, con su se-
ñora esposa é hijo, el señor don Ma 
nuel Santeiro, presidente del Casino 
Esnañol, 
También embarcó para la Habana 
y Méjico, el exsecretario de la Lega-
ción de Cuba en Madr id don Manuel 
de la Vega y Calderón. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27'54. 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
ACLARACION OFICIAL 
Washington, Octubre 19. 
E r Secretario de Estado de Cuba 
ha pasado á la Legación de dicha Re-
pública en esta, un cablegrama en el 
cual dice que el gobierno cubano no 
ha tenido participación alguna n i ha 
intervenido para nada en la manifes-
tación que se llevó á cabo el domingo 
pasado en la Habana para protestar 
contra la ejecución de Ferrer, 
N E G A T I V A DE OAtBRERA 
E l Presidente Cabrera ha telegra-
fiado al Ministro de Guatemala en es-
ta, que desmienta los telegramas pro-
cedentes de Managua, en los cuales se 
dice que el gobierno guatemalteco ha 
promovido y está apoyando la revo-
lución en Nicaragua, pues Guatemala 
está cumpliendo fielmente las obliga-
ciones que le imponen los tratados in-
ternacionales que tiene firmados con 
Nicaragua y demás repúblicas de 
Centro América. 
INTERPELACION A P L A Z A D A 
París, Octubre 19. 
E l Parlamento ha reanudado sus se-
siones. 
En el Senado se ha acordado por 
i unanimidad aplazar la interpelación 
i al gobierno sobre las relaciones entre 
j Francia y España, con motivo de ha-
I berlo pedido el señor Pichón, Minis-
I t ro de Asuntos Extranjeros, quien 
í alegó que sabía que la referida inter-
: pelaoión daría lugar á una discusión 
i sobre los asuntos internes de una 
| nación extranjera, discusión qne con-
, sidieroiba altamente impropia en los 
aotuales momentos. 
EL V I A J E D E L CZAR 
Yalta, Rusia, Octubre 19. 
Ha salido el Czar para Odessa, que 
| es la primera etapa de su viaje para 
. Italia, á donde va. á hacer una visita 
j al rey Víctor Manuel. 
Va á Odessa por ferrocarril y re-
| presará por la vía de Basancon, 
i Frankfort y Pesen, evitando de pa-
sar por Austria, Baviera y Suiza. 
RELEVO D'E W U T I N G PANG 
Washington, Octubre 19 
. W u t i n g . Fang, eL Ministro ds Chi-
r a en esta ha rddo llamado á Pekin: 
r?ro antes de regresar á su país, i rá á 
Méiico y á Cuba y dará las gracias 
al Presidente Díaz por haber enviado 
á un delegado para representadle en 
las ceremonias de las funerales del 
Emperador de China. 
Después de algunas semanas de 
ausencia, regresará por la vía de la 
Habana. 
Debía haber salido ayer para Méli-
co con dos miembros de a Legación 
china, pero determinó aplazar su via-
je poir algunos días. 
E l sucesor de Wut ing Fang lle-
ga rá aquí en el mes de Diciembre. 
BASE BALÍj 
Chicago, Octubre 19, 
En el juego de exhibición que se 
verificó hoy aquí entre los clubs 
"Chicago," de la Liga. Nacional y ei 
"F i lade l f ia , " de la Liga Americana, 
ganó éste con una anotación de 0 
por 2. 
E l club "Chicago" de la Liga 
Americana, venció, con una anotación 
de 4 por 3 á una novena compuesta 
de jugadores de varios clubs de la 
Liga Nacional. 
D e s c a n s o 
f ? i 
Prohíbasele al noble bodeguero ven-
der bebidas alcohólicas los domingos 
y se le acabará el deseo de tener abier-
ta su tienda en ese día. Y maldito si 
nos importa un bledo el que la tenga 
abierta todo el año, mientras sea él el 
que trabaje á deshora. Pero es el infe-
liz depemdiente, detras del sucio mos-
trador, el que sufre las consecuencias 
de esa mezquina t i ran ía y de un siste-
jna anticuado y malo que le obliga á 
tener para siempre su inteligencia 
apagada, su cuerpo mal sano y su es-
P m í u decaído. Y pensar que esto su-
cede en Cuba Libre y en un país don-
<*•* se usaiV miles de máquinas de es-
cribir " ü n d e r w o o d " ! Nos parece un 
paso atrás y una injusticia al pobre 
dependiente. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 19 
Bonos rjp Cuba, 5 por ciento (es-
interés,) 104. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.5¡8 por ciento ex-interés. 
Centenas, á $4.77. 
Descuento-papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v,, 
banqueros, á $4.88.05. 
Uanaoio so,hre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios .sobre París . 60 d]v., ban-
queros, á 5 francos 17.1 ¡2. 
Cambios sobre Hamburtro, 60 dlv., 
banqueros, á 95.3|16. 
Cenrrífntras, pvlari?ación 96, en pla-
za, á 4.30 cts. 
C.enlrífuíifa. tiúnicro lo , nol. 96, cos-
to y flete, 2.29|32 a 2.15|16 cts. 
M;<scm"Ii:uIi), polarización cS9, en pla-
za, 3.80 cts. 
A/ii"Mr ¡e n5>*«. P^l 89, en plaza, 
á 3.56 cts. 
Se han ventílelo hoy ÍO.ODO sacos y 
15.000 toneladas de azúcar. 
Mantea de'. Oeste en tercerolas, 
$12.75. 
Harina, -patento. .Minnesota, $5.60. 
Londres, Octubre 19 
Azúcares centrífugas, ool. 96, 12s. 
1.112d. 
Azúcar mascabado, nol. 89, á l i s . 
7.1|2.d. 
•.zoca, i-«n. .'^cha de la nueva 
cosecha, l i s . 0.3!4d. 
•Consolidados, ex-interés, 82.1¡2. 
J - - s .Mier ; !Banco íje i nglatcrra, 
4 por ciento. 
Rpnta -J por LOO español, ex-cur^n, 
95.1 ¡4. 
Las acciones comunes do los Ferro-
carriles Fnidos do la Habana, cerra-
ron hoy á £86. 
París, Octubre 19. 
Renta francesa. ex-interés, 98 
francos 00 céntimos. 
M e r c a d o m o n e t a r b 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 19 de 1909 
A ZAS 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.51 en plata 
Id . en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.14 T . 
ASPECTO DE L A PJLAZA 
Octubre 19. 
Azúcares.— La cotización de láJ 
remolacha en Londres acusa baja; dc| 
los Estados Unidos anuncian alza de i 
1|32, habiéndose hecho una venta de 
40,000 sacos y otra de 15.000 tonela-
das de azúcar. 
El mercado local sigue sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
Oaimbios. — E l mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 








Londres 8 dfV 19.8|4 
60<1(V ]9.1i4 
París, 3d(v 5:3|4 
Hambuaro, 3 d|v .. 4.1 j8 
Estados Unidos M r v 9.1[4 
Espada s. plazí v 
cantidad 8 drv.... 3.1[í 
Dto.o t;>ol ; > a ÍVSjUI, 10 i i p 
Mone iat '• s1.* t t i t r — > • cotu-ia hoy 
como s¡<?m: 
Qreenbacks .. 9.3j8i 9.111' 
Plata española 95.3|8 95.5!$ 
Acciones y Valores. —Hoy no se so 
ha efectuado en la Bolsa durante las 
cotizaciones, ninguna venta que se-1 
pamos. 
La zafra este año 
La Sección de Estadíst ica de la Se-
cretaría de Hacienda publica en el 
"Bolet ín Oficial" de este Departa-
mento el cuadro de la. producción azu-
carera K'omparaudo las zafras de 1908 
y 1909 hacia 30 de Septiembre último. 
l)c dicho trabajo son las cifras sí-
guientes: 
Kn la provincia de Pinar del Río 
trabajaron 8 íkieas, haciendo 220,830 
aa-coá con 2.828.693 'arrobas en 1909 y 
].")(>.til2 saces con 2.001,075 arrobas en 
1908. 
En la provincia de la Habana tra-
bajaron 19 fincas, haciendo 1.275.316 
sacos con 16.414,426 arrobas en 1908 
y 777.048 sacos 'Con 10.169.718 arrobas 
en 1908. no ha'biendn trabajado los in-
genios " 'Averhoff ." "Nombre de 
Dios," "Santa R i t a " y "Toledo." 
En la prnvmeia de Matanzas malie-
ron 45 fincas, que -hicieron 2.507.840 
sacos con 32.442,410 arrobas en 1909 
v 1.505,966 con 19.508,256 arrobas en 
1908. 
En la provincia d-e Santa Clara mo-
lieron 67 fincas en 1909 y 3 menos en 
1908. haciendo 3.530.179 sacos 'Con 
45.660.351 arrobas en 1909 y 2.378.923 
sacos con 30.841.534 arrobas en 1908. 
En Camagüey. 6 fincas hicieron 
635.757 sacos con 8.782.926 arrobas en 
1909 y 375.120 sacos con 4.741,553 
arro'bas en 1908. 
Y en Oriente 26 fincas hicieron 
2.348.720 sacos con 30.083.507 arrobas 
en 1909 y 1.529.771 sacos con 19 millo-
nes 575.951 arrobas en 1908. 
Los totales comparados dan : 
En 1909: sacos 10.568.642 con 
126.212.313 (a . ó sean 15.444.563.149 
kilcgramcs. equivalentes á 1.520.222 
toneladas inglesas. 
Y en 1908: sacos 6.723.440 con 
86.838,089 @. ó sean 9.365.187.152 tó-
Qpgfaínós, equivalentes á 969,175 to-
neladas inglesas. 










































Allemannia, Hamburgo y escalas 
Ida, Liverpool. 
Chalirette, New Orleans. 
Norderney, Brem'en y escalas. 
Assyria, Hamburíro y escalas. 
Virginio, Havre y escalas. 
Galvcston. Galveston. 
México, New York. 
Morro f.astle, Veracruz y Pro-
greso. 
•Tholma, Newport News y esca-
las. 
•Saratoga. New York. 
-Christiania, Hamburgo y escalas. 
-Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
•Cayo Gitano, Londres. 
•Niceto, Liverpool. 
•La Champagne, Saint Nazaire. 
-Esperanza. Veracniz y Progreso 
-Allemannia, Tampico y Veracruz. 
-Marima, Londres y escalas. 
•La Champagne, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
•Brasileño, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-Pió LX, Canarias y esc?las. 
-Galveston. Galveston. 
-Allertiannia, Veracruz y Tampico 
-Havana. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-México, Progreso y Veracruz. 
-Virginie, New Orleans. 
-Morro Castie, New York. 
•Tholma, Veracruz y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New York 
-La Champagne, Veracruz. 
-Allemannia, Vigo y escalas. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habam 
BÜQUBR T>E TRAVKJIA 
ENTRADAS 
Día 19: 
De Veracruz en 3 días vapor español Reina 
María Cristina capitán Oyarvide fone-




Para .Tacksonwille vapor americano Goids-bon. 
Para Manzanillo vapor noruego Times. 
Para Gulfport vapor alemán Hermán. 
Para Filadelfia vapor noruegro Egda. 
Para Coruña vapor alemán F. Bismarck. 
Para Puerto México vapor alemán Dania. 
Para Brunswick bergantín español Joven 
Antonio. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
•Recaudación de hoy i $60.039-24. 
Habana, Octubre 19 de 1909. 
H A G A M O S U U A V I S I T A 
PARA VER NUESTRO INMKNSO SURT IDO EN GOMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES Y AUTOMOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de a'.ambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRADA EN CUBA, no tienen Igual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTOMT 
macisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. 
ANTES DE COMPRAR SUS GOMAS DEBE VER UA S NUESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND". "GOODYEAR", "FIRESTONE" y "GOCDRICH." 
Especialidád en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . 
ARAMBÜRO 8 Y 1 0 . TELEFONO 1382 
C. 3124 1-Oc. 
C 3106 1-Oc. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E ' 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3150 l-Oc. 
Sociedades y Empresas 
•Por circular fechada en esta el pri-
mero del actual, nos participan los se-
ñores Bidsgaín y ü m b a r r i , S. en C 
en liquida-ción. que vencido el término 
por el cual fué constituida su sacie-
dad, han traspasado las existencias en 
mercaderías, locíil, anaqueles y ense-
res de su almacén de paños y tejidos 
y las cuentes al cobro, á la nueva so-
ciedad de Suáres, I n ñ e s t a y Ca., la 
que pract icará la liquidación de la ex-
tinguida, sociedad, siendo socios ge-
rentes de la nueva los señores don 
Luís Suárez Cofiño. don Ramón la-
fiesta García, D. Juliáai Gallo Pala-
eios y don José del V ^ l e Ruiz. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1S: 
Para, Cárdenas vapor inglés Hannali M. 
Bell por L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Veracr.uv; vapor americano Esperan-
za ñor T^IC^ yromp. 
De tránsito. 
Para .Tacksonwille vapor americano Golds-
bon por Piel y comp. 
En lastre. 
Para Manzanillo vapor noruego Times por 
L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Gulfport vapor alemán Hermán por 
E. Zimmermann. 
En lastre. 
Para Filadelfia vapor noruego Egda por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Puerto México vapor alerrrin Dania 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Coruña vapor alemán F. Bismark por 
tí. y Rasch. 
2513 tabaco 
2 cajas id. 
5 id. carey. 
500 lios cueros. 
66 pacas esponjas 
50 sacos cera 
22 id. astas de reses 
1 id. efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Nev York en el vapor Esperanza. 
Srcs. Elena Conpene — J. Parsons — 
Lutgardo Agullra — Ramiro Molina y fa-
milia — Rafael Muñoz y familia — Gerar-
do Machado — Luis Pantonio y familia — 
Miguel M. G6mez — Julio M. Coello — J. 
Balbe — M. Fernández — A. Iglesias — F. 
GAmez — ,T. Mendolshun — Ch. T. Harripg-
ton y familia — W. B. Me Dounald v fa-
milia — G. BeBIBe — Ch. H. Butcher y fa-
milia — R. Hunderson — L. Laurence — 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b m e 
V I N O y J A R A B E 
rodo? los Mediros proclaman a«« este Hiwr» vital de la Sangre CURA SIEMPRE. - Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i todos. — JPAJFtIS, 
G. Jones — Amia K. Winters — Ch. Bryon 
— B. Fernández — L. Fernández — Cnar-
les E. Vidaurrete — M. Lebirt — .Tuan 
Vila — José Yayo — J. Caldes — S. Mah-
for — Y. Martínez — D. Fernández — Au-
relio Núñez — Antonio Rodríguez — Juan 
Guerra — D. Francisco — Y. Cravaje — A. 
Steiner — Oscar Prlce — F. Amlagos — 
Dolores Ablanedo. 
De Veracruz en el vapor español Reina 
Marta, Cristina 
Síes. Abraham Curbelo — Arsenio Marro-
quí — Celestino García — Dionisio Aguado 
— Antonio García — Rosario Pavan — Ig-
nacio Pórtela — Castor Vázquez — Isabel 
Arredondo — Julio Sánchez — Florentino 
Fernández y familia — América Ordegul— 
M. Fernández — Clara P. de Planiol y fa-
milia — Manuel Alvarez — Luis López — 
Rodrigo Abeleira — W. Johnson — M. V. i l -
son — M. Mahler — Ricardo Pérez — Ma-
nuel Adelantado — José Gómez — José Ma-
ría Grau — Daniel Ribu — Antonio Fariña 
— José Otero 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montevideo. 
Sres. Joaquín Naval — Isabel Oliver — 
h Rovira — L. Fábrega — José Iranda —. 
J, Juami — José Sises — Pió Sarri — 
.laime Alabet — Juan José Casulla — 1?. 
Fábrega — Eulogio Arana — Francisco 
Casellas — .1. M. Jaume — Miguel Loy — 
Antonio Valls — María Villasana — Salva-
dor Barsó — J. Nestal — F. Maldonado — 
Antolín Franco — Daniel Pastor — Tomás 
Servando Gutiérrez — H. BZollock — D. 
Brinneliere — Elias de Ríos — Rafael Fa-
bra — Alfredo Pujol y familia — José Fer-
nández — José Mora — S. Laguno — Y. 
Llaguno — F. Pérez — Gerardo Cardona y 
familia — Lorenzo Fran — Rafael Jiménez 
•— Abraham Blanck — Martino Díaz y fa-
milia — Federico Villoch — Salvador Vi-
lloch y 47 de tercera. 
SA LI E RON 
Para Coruña. Santander y Saint Nazaire 
en el vapor francés La Kavarre. 
Sres. Josf Méndez — Antonio Cansi — 
Felipe Coran y familia — A. Jorge — Ju-
lián Gómez — Y. Vázquez —- Juan Rodomas 
— Manuel García — P. Riva — Amelia 
Guerillo — M. Requejo — J| Campello — 
Gregorio Alvarez — José Pereira — Gabriel 
Vga — Domingo Salvador — Juan Montes 
— Francisco A'il'.averde— Antonio . Ferjado 
— Pedro Alvarez — Andrés Rodrigue — M. 
Fareio — Tomás Rodríguez — M. Ceibas 
— A. García — M. Camino — J. A. Bar-
cia — Antonio Isaac — José Corral — S. 
Gorostegui Gototia — José Rorozabala — 
José Paz — A Torres — Antonio Alvarez 
— Antonio Alvarez — Antonio López —• 
Santiago Jesús y familia — M. Gonz'-lea 
— E. Dieguez — José Cursis — J. Levis 
— Manuel Calvo — Leonardo Menéirlez —̂  
Paniel Alonso — L. Pérez — M. Cueto — 
José L'pez — Manuel Porto — H. Timiraos 
— Manuel Martíner —• E. Rastro — José 
Fernández — G. Villar — M. BaBrar — 
EncBrnacK'n Otero — Antonio Roca — .Tuan 
Pujol — Alafas Sucre — María M. Alva-
rez — Teresa Fernández — José Senra — F. 
González — Francisco García — P. SanfTO 
— M. Sareda — Marcelino Alvarez — Ma-
ría Díaz — Snrique Gordl- — G. de Dios — 
M. Ferreiro — A. Díaz — D. Beltran — A. 
Polanco -— J. García — Juan Jacobo — Ar-
cela Juan — Antonio Sariepro •— Cavetano 
Naveiras — A. Olalla —- Gregorio Nuestra 
— A. Pereira —• Caridad Casal — N. Usal 
—F. Betron'— Carlos García — Antonio 
Boula y familia — Juan Masó Parra — G. 
Guerra — V. Gómez — Aquilino González 
— Constantino Díaz — Emllfó González y 
familia — Lucidia González — José Gar-
cí» — Alberto Marco — Pedro P^re-. 
Para Veracruz en el vapor español Mon-
tevideo. 
Sres. Pedro García Bolaño — Zoila Gon-
zález — Manuel González — Víctor Montea» 
gudo — Adolfo Galindo — Ventura Muñoz 
— María F. Pérez — Isidro Estrada — Ig-
nacio Lazaga — Rafael Alvarez — Carlos 
Rojas — Felipa Rodríguez — Eduardo Es-
cudero — Domingo Pérez — Rafael Cuevas 
— Antonio Grau José Albiñan — S. Conzar 
— Eudaldo Vadiola. 
MANIFIESTOS 
OCTUBRE 18: 
4 2 6 
Vapor español Montevideo procedente ds 
Génova y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
Frankfurter y cp.: 1 caja tejidos»,. 
Rubiera y hno. : 1 id sombreros. 
García, Coto y cp. : 8 íd id . 
R. López y cp. : 47 Id tó. 
Pérez, González y cp.: 3 íd íd. 
Viuda de F. Parajón é hijo: S íd íd. 
G. Guetta: 2 íd efectos. 
López, Revilla y cp.: 1 íd tejidos. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 5 íd íd. 
V. Agostini: 3 íd íd. 
F í e n s e u s t e d , i o v e n , qne u>-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O J P 1 -
OAL» 1 l e g r a r á a v i e i o . 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consalta© áe 11 k 1 y dt 3 h 5. 
48 H A B A N A i3 
C. 3151 i-oa. 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S t 
la Curativa, vigoriiante y Reconstituyente 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ \ m m m i m \ D 
• • <i> ^ O" • • • • • • 
T A . B J k l % V É l 
1-Oc. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
H H H H I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
8. 3140 •ti-llf"'-
DIARIO DE L A MARINA—Ediciára do la mañama.—Octubre 20 1000. 
ürsuelli y Ferrari: 2 id conservas y 
2 barricas vino. 
F. López: 2 cajas chocolate y B id 
caramelos. 
Mantecón y cp. : 2 id id y 8 id choco-
late. 
Briol y hno.: 3 id efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 3 Id 
chocolate. 
P. Tihista: ,2 cajas tejidos. 
Planiol y Cagiga: 250 planchas de 
mármol. 
Orden: 1 caja tejidos y 1 id efectos. 
DW rARCELONA 
Consignatarios: 17 bultos encargos. 
Genaro González: 100 sacos avellanas 
González Covián: 50 tci id . 
Urrutia y cp.: 50 i 1 Id . 
.1. M . Mantecón: 189 cajas conser-
vas, 10 id butifarras y 30 Id membrillo. 
Costa, Fernández y cp.: 1 barril vino 
Pita y hno.: 1 caja salchichón, 2 id 
sobreasadas y 1 id jamones. 
Lavin y Gómez: 100 cajas conservas, 
10 Id turrón, 10 sacos arroz y 2 cajas 
sobreasadas. 
Ballester, Foyo y cp|: 2 cajas turrón 
y 63 Id frustas. 
Baldor y Fernández: 150 Id membri-
llo y 13 Id efectos. 
Carbonell y Dalmau: 29 cajas mem-
brillo, 5 id almendras, 1 barril vacio y 
25 sacos avellanas. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 8 cajas al-
mendras. 
E. Miró: 60 Id membrillo, 50 sacos 
y 2 cajas avellanas, 2 id longanizas, 2 Id 
Pérez y García: 100 sacos avellanas y 
25 cajas almendras. 
Romagosa y cp". : 20 sacos frijoles, 10 
Id lentejas, 25 cajas almendras, 2 5 id 
frutas, 25 Id membrillo, 1 id muestras 
y 21 Id turrón. 
González y Suárez: 25 sacos avellanas 
H . Astorqui y cp.: 50 Id id . 
Bergasa y Timiraos: 25 I did. 
J. Crespo: 50 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 Id Id. 
J. Rafecas y cp. : 1000 cajas velas. 
Viadero y Velasco: 6 cajas efectos y 
19 cajas membrillo. 
Restoy y Otheguy: 20 cajas aceite y 1 
Id efectos. 
Mantecón y cp.: 60 Id vino. 
B. Barceló y cp. : 200 sacos avella-
nas. 
Tomás y cp. : 1 caja azafrán. 
.1. Mateu: 1 Id Id. 
J. Reigosa: 1 Id id . 
Boneit y cp. : 1 Id Id. 
J. Balcells y cp.: 91 cajas aceite, 25 
sacos frijoles, 5 cajas salchichón y 3 id 
conservas. 
Barraqué y cp. : 22 Id turrón. á 
Galbn y cp. : 22 Id Id. 
M. Alvarez y cp.: 3 bultos efectos. 
J. Victore: 12 Id Id. 
E. Lávale: 1 I¿' Id. 
Briol y hno.: 17 Id Id. 
Inoera y cp.: 8 Id Id. á 
A. Camporredondo: 1 Id id. 
R. Veleso: 5 Id Id. 
Fernández, Castro y cp. : 5 id id . 
R. P. San Agustín: 1 íá' fd. 
Collía y Hermlda: 14 Id id . 
Méndez y Gómez: 8 Id id . 
Bahamonde y cp.: 6 id id. 
J. Benavent: 7 Id id . 
A. París: 1 id Id. 
Rubiera y hno.: 1 12 Id. 
Seoane y Alvarez: I id id. 
Pérez. González y cp.: 4 id Id. 
M. Fernández y cp.: 13 Id Id. 
Amado Pérez y cp.: 8 Id Id. 
B. Pandin: 1 id id. 
B. F . Carbajal: 1 í¿ tejidos. 
J. Palacio: 1 id id. 
Franco, Rey y cp.: 1 id id. 
J. Fernández y cp.: 1 id id . 
Blasco, Menández y co.: 6 id id . 
F . Gamba y cp. : 3 id id . 
.Sánchez, Valle y cp. : 3 11 íi ' . 
Coloría y Pella: 2 Id í.l. 
Valdés é Inclán: 5 Id Id . 
C. S. Buy: 1 Id Id. 
\ García Timón y cp.: 2 id id . 
Gómez. Piélago y cp.: 1 id id . 
Cobo y Basoa: 1 id í.:".. 
González. Menén.lez y cp. : 1J íd id . 
R. R. Canina: 3 íd íd. 
P. Gómez Mena: 5 Id id . 
Fernández, hno.: y cp.: 11 íd íd. 
Rodríguez. González y cp.: 2 íd I¿'. 
Huerta. Cifuentes y cp, : 16 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 20 id Id. 
M. Fá . Pella y cp. : 2 íd íd. 
R. Fernández ,G. : 1 id id . 
Soliño y cp. : 1 íd Id. 
Meném.ez, Saiz y cp.: 2 íd íd. 
Alonso, Busto y cp.: 5 íd Id. 
Loríente y bno.: 18 I I Id. 
Alvarez, Valdés y cp. : 4 Id Id . 
V. Campa: 3 Id Id. 
F. Bermúdez y cp.: 1 Id íd. 
Solares- y Carballo: 1 Id I¿ . 
S. Herrero y cp. : 2 íd Id. 
D. F. Prieto: 3 íd 1:1. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id íd. 
Corujo y González: 2 Id Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id Id. 
R. Bango: 1 Id I¿ . 
M. San Martín: 1 Id íd. 
A. Revuelta: 3 Id Id . 
Garrido, Superviene R. : 1 íd Id . 
J. García y cp.: 1 Id Id. 
Prieto, González y cp.: 5 íd Id . 
Fernández y Sobrino: 2 íd íd. 
Lliteras y cp.: 1 Id calzado. 
J. Matalobos: 1 íd íd. 
Méndez y Abadin: 5 Id íd. 
F. Goya: 1 íd íd. 
Fradera y cp.: 12 Id Id'. 
J . G. Valle y cp.: 4 íd íd. 
Baguer y cp. : 2 Id íd. 
A. Florit: 1 Td Id. 
V . M. Ruiloba: 1 Id íd. 
Catchot García Menéndez: 5 Id íd. 
F . Parnés: 1 íd' íd. 
Sstiu. Cot y cp.: 3 íd Id. 
J . Fresno: 1 íd Id. 
J. Triay: 4 Id Id. 
Mantínez y Surez: 13 Id Id. 
Alvarez, García y cp.: 10 Id Id . 
V. Suárez y cp.: 9 íd íd. 
Fernández, Valeos y cp.: 10 Id íd. 
F. Busto D. : 1 Id íd. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 1 Id íd 
J. Mercadal y hno.: 1 íd íd. 
Brea y Noguelra: 1 íd íd. 
M. Arrionáo: 1 Id Id. 
E. Hernández: 2 Id Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
tejidos. 
Romañá, Duyós y cp.: 1 caja jamones, 
1 Id anís y 2 Id efectos. 
Majó y Colomer: 1 íd id y 20 íd aguas 
minerales. 
M. Johnson: 6 Id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 24 Id íd. 
Suárez, Solana y cp.: 17 bultos pa-
pel. 4 
• J. López R. : 3 4 Id íd. 
Gonzlez, Castro y cp. : 7 Id Id. 
V. Suárez: 93 íd íd. 
Vales y Padilla: 3 íd íd. r. 
J. Ruiz y cp.: 9 íd íd. 
F. Bauriedel y cp.: 12 id í¿'. 
Sucesores de P. M. Costas: 120 Id íd 
A. Cavit: 10 cajas aguas minerales. 
Orden: 18 bultos efectos, 1 íd tejidos 
y 30 íd vino. . 
DE MALAGA 
E. R. Margarit: 5-50 cajas pasas. 
Romagosa y cp. : 982 Id íd y 270 ba-
rriles uvas. 
R. Torregrosa, Burguert y cp.: 4 4 ca-
jas pasas. 
Pita y hnog.: 200 barriles uvas. 
Salom y cp.: 23 cajas higos, 5 6 Id 
pasas y 96 barriles uvas. 
J. M . Mantecón: 64 cajas pasas y 1 
I¿ higos. 
Quer y cp.: 40 id pasas. 
Genaro González: 500 id Id y 100 íd 
ciruelas. 
• J. Alonso: 50 barriles uvas. 
Lavin y Gómez: 65 cajas pasas. 
Loriente y hno.: 1 caja fruta y 100 
barriles uvas. 
Costa, Fernndez y cp.: 213 íd Id. 
Orden: 150 Id Id, 65 sacos garbanzos, 
50 cajas ciruelas, 40 sacos almendras, 1 
barril anisado, 28 Id, 69 cajas, 1 bota, 
18|2 I¿, 9314 pipas vino, 1 barril vina-
gre, 3 bultos efectos y 100 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Genaro González: 500 cajas higos. 
Marcos, hno. y cp.: 11 sacos anís, 
87 Id garbanzos. 
Agulrre, Alarcón y cp.: 4 bocoyes 
vino. 
M. Ruiz Barrete: 7 pipas id y 1 caja 
muestras. 
M. Grande: t í t cajas y 3 bocoyes vi-
no y 1 saco efectos. 
Ftrnández, Castro y cp. : 7 cajas nai-
pes. 
E. Miró: 7 0 cajas vino. 
Muniá.tegui y cp.: 100 cajas aceitu-
nas. 
Lavin y Gómez: 2 50 íd íd. 
M. Muñoz: 411 íd y 100 barriles íd. 
Romagosa y cp.: 4 7 pacas orégano y 
100 cajas aceite. 
E. Fuentes: 1 caja efectos. 
Orden: 22 pacas orégano. 
DE NT7BVA YORF 
P. Soler: 3 cajas efectos. 
Veiga y cp.: 23 íd calzado. 
Orden: 12 íd Id. 
Día 19; 
4 2 7 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado & Sobrinos de 
Herrera. 
DE AGTJADILLA 
Suero y cp.: 43 sacos café. 
Orden: 690 íd íd y 3 cajas muestras. 
DE MAY.kGÜEZ 
H . Astorqui y cp.: 50 sacos café. 
R. Suárez y cp.: 105 Id Id. 
J. Balcells y cp.: 44 íd íd. 
Orden: 830 íd íd y 1 id muestras. 
DE PONCK 
González y Suárez: 50 sacos café. 
Costa, Fernández y cp. : 35 Id Id. 
L. Ramírez y cp.: 25 Id Id . 
Marcos, hnos. y cp.: 100 íd íd. 
.T. A. Bances y cp.: 103 íd íd. 
Orden: 317 Id íd y 14 tercerolas sebo. 
4 2 8 
"Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Huso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 1,010 cajas huevos. 
Viuda é hijo de J. Sarrá: 22 cajas drogas 
A. Sherman: 2 bultos muestras. 







4 2 9 
Vapor español Santanderino procedente 
de Liverpool y escalas consignado á H. As-
torqui y comp. 
DE LIVERPOOL 
Consignatarios: 1050 sacos arroz. 
Pérez y García: 250 íd íd. 
Piñán y Ezquerro: 250 íd i d . ' 
Alonso, Menéndez y cp. : 500 I¿' Id . 
Quesada y cp.: 500 íd Id. 
R.omagosa y cp.: 200 Id sal. 
López C. Ballester: 100 sacos harina 
de almidón. 
M, Ruiz Barrete: 8 cascos vinagre. 
J. M. Mantecón: 26 cajas galletas. 
E. Miró: 19 Id íd. 
Muniátegui y cp.: 25 barriles y 25|2 
Id uvas. 
J. Alvarez R. : 21 cajas vino oporto. 
Palacio: 10 fardos pezpalo. 
Lorcas: 42 sacos sulfato amoniaco 
A. Malrel: 1 caja piano. 
Leret: 2 ic.' efectos. 
Fernández: 17 íd vidrio. 
A. de Goicochea: 1 caja efectos. 
Santacruz y hno.: 6 bultos lavatorios 
y otros. 
G. Cañizo G.: 6 íd loza. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
efectos. 
.T. Batallan: 2 íd loza. 
J. P. Baró: 50 bultos maquinaria y 
5 tambores cemento. 
J. tí. Blanco: 46 bultos maquinara. 
Babcock Wilcox Co.: 1 Id Id . 
Viuda de H . Alexander: 20 cuñetes 
minio y 1 caja efectos. 
Suárez y hno.: 4 bultos loza. 
Wing T. Yick Co.: 6 latas opio y lá-
pices . 
García y González: 1 caja muestras. 
Pumarlega, García y cp. : 3 cajas tin-
ta y otros y 1 caja tejidos. 
Fina, hno. y cp.: 3 cajas efectos. 
L . del Monte: y Id íd. 
Southern Express Co. : 1 íd íd. 
R. G. Rodríguez: 1 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 1397 bultos 
materiales. 
R. Menéndez y cp.: 6 cajas fósforos. 
G. Bressler: 1 caja muestras. 
V . G. Mendoza: 3 íd maquinaria. 
A. Ceballos: 1 Id' efectos., 
Valdés é Inclán: 1 bulto tejidos. 
Fernández, hno. y cp. : 7 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp. : p íd íd. 
V. Campa: p Id Id. 
Colosia y Pella: 2 Id íd. 
C. Alvarez G.: 1 Id' Id. 
R. Caneda H . : 4 íd Id. 
F. Bermüdez y cp.: 1 Id íd. 
V. ürufiuela: 2 íd Id. 
R. Méndez: 3 Id íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 7 íd íd. 
J. Alvarez y cp. : 50 Id ferretería. 
B. Alvarez: 1273 Id' Id . 
í . González: 6 6 íd Id. 
Lanzagorta y Ríos: 29 Id íd. 
A. Díaz de la Rocha: 1 Id Id . 
Acevedo y Pascual: 102 íd íd. 
Urquía y cp.: 19 íd Id . 
Larrarte, hno. y cp.: 24 5 Id íd. 
Alonso y Fuente: 48 Id' Id. 
A. Uriarte: 6 Id Id. 
Capestany y Caray: 9 Id Id. 
J. S. Gómez y cp.: 26 Id íd . 
Aspuru y cp.: 23 íd Id . 
Marina y cp.: 2 45 Id Id. 
Sierra y Martínez: 6 Id íd. 
Araluce, Martínez y cp. : 93 íd Id. 
. E. García Capote: 11 Id íd. 
Casteleiro y Vizoso: 89 íd Id . 
A. Suárez: 15 Id Id. 
M. Vila y cp. : 28 íd Id. . 
Gorostiza, Barafiano y cp.: 14 Id Id. 
J. Aguilera y cp. : 85 íd íd. 
Am. Trading Co. : 1 Id íd. 
Or.len: 176 íd íd, 3 íd tejidos, 8 Id 
efectos, 57 íd maquinaria, 33 fardos sa-
cos, 50 tambores polvos, 6 cajas cerve-
za, 10 Id conservas, 4 íd galletas, 22 íd 
jabón, 8 bultos acero y otros, 36 latas 
opio y flores, 1203 sacos arroz y 21 far-
dos botellas. 
DE PASAJES 
Consignatarios: 10 fardos alpargatas. 
J . Loredo: 15 íd Id . 
González y Suárez: 12 íd Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 55 Id Id y 
1 íd muestras. 
M. Muñoz: 1 caja salchichón. 
V. M . Morí: 25 cajas vino. 
M . Pérez Iñiguez: 100 íd aguas mi-
nerales . 
Fernández y González: 150 Id Id . 
Galbán y cp.: 30 barriles vino. 
Alvarez, Valdés y cp. : 50 íd íd. 
Marina y cp.: 5 0 Id minio. 
Moniragón y Ecáhevarria: 2 7 cajas 
alpargatas. 
DE BILBAO 
Consigntarios: 22 fardos alpargatas. 
Convemto Santa Catalina: 5 cajas ve-
las . 
E. Mangarbetia: 2 cajas jamones, 2 
íd bacalao y 2 Id quesos. 
Costa, Fernández y cp. : 402 íd con-
servas . 
Muniátegui y cp.: 1 barril vino. 
Pérez y García: 300 Id íd, 3 Id em-
butidos y 1 íd mantequilla. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 25|4 pi-
pas vino. 
Uriarte, Hormaza y cp. : 30]4 íd íi ' . 
Otaola é Ibarra: 50¡4 Id íd. 
B. Parcas: 11 cajas armas y otros. 
Humara y cp. : 20 barriles vino. 
Romañá, Duyós y cp.: 5 barriles y 
10 barricas Id . 
B. Barceló y cp.: 300 cajas conser-
vas. 
Gómez, Piélago y cp.: 100 barriles 
vino. 
A. Fernández: 5014 pipas íd. 
Negreira y hno.: 5 bordaiesas, ljb¡2 
pipas y 20|4 íd íd. 
T. López: 25|2 boidalesas íd. 
F . .Andraca: 50 bordalesas, 1|2 í i íd, 
¡5 cr, ja? la cálao y 27 íd conservas. 
Romagos y cp.: 260 Id íd. 
Saárez, Solana y cp.: 9 fardos papel. 
C. López: 814 pipas vino. 
A. de los Heros: 100|4 íd Id. 
F. Menéndez: 14 bordalesas íd. 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 53 cajas mantequilla, 
30 íd morcillas y 8 burros . 
González y Spárez: 200 cajas sidra y 
40|4 pipas vino. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 5 2 cajas sidra. 
.1. López R. : 14 cajas libros. 
Munijtegui y cp.: 1 barril vino. 
A. Alvarez: 1 fardo tejidos. 
J. Morlón: 24 cajas libros. 
González, Menéndez y cp.: 12|4 pi-
pas vino. 
:Ú . Beltrán: 10 cajas elixir. 
Sobrinos de Herrera: 500 bultos pla-
cas de zinc. 
B . Alvarez: 22 cajas vino. 
A. Blanch y cp.: 200 cajas conser-
vas . 
WHcfces y cp.: 230 íd íd. 
Orden: 80!4 pipas vino. 
DE LA CORUJA 
Quesada y cp.: 58 cajas mantequilla. 
García y López: SOO Id hojalata. 
C. Fernández y cp.: 1 Id mntequilla. 
Convento de P. Franciscanos: 1 caja 
afectos 
Pita y hno.: ^0 tabales sardinas, 500 
sacos y' 3000 cajas cebollas.-
Utó VIGO 
Muniátegui y cp.: 284 barriles sar-
dinas . 
Pita y hno.: 283 íd Id. 
Wickes y cp.: 123 cajas conservas. 
Romero y Montes: 6 íd jamones. 
Orden: 20 barriles vino. 
4 3 0 
Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Veracruz consignado á Manuel 
Otaduy. 
Consignatario: 5 cajas sardinas. 
Galbé y comp.: 130 sacos garbanzos. 
Genaro González: 88 sacos garbanzos. 
Wickes y comp.: 60 sacos garbanzos. 
J. Loredo: 1 caja aguas minerales 
Cot izac iones de l a B o l s a de ftew Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros—Oficinas: Wa l l Stree 38.—New York 
City. 
Ocrresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
VALORES 
Clf rrr:. 




Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Reí . 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. F6. 
Baltlmore and Ohio-
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Panl. 
Destillers 
Great Northern, Pfd- • 
Great'Northern Ore. 
Intcrborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
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164% |162%' l 62% 
130%|129%Tl29% 
2 0 4 % 12 0 4 % 12 0 4 % 12 0 3 % j 2 0 3 % 






La baja habida en el Mercado se debe I Acciones vendidas: 841,000. 
á, tomas de utilidades. | JOSE A. TABARES 
í f o s ó 
CORREDOR DE VALORES 
OPEISO ,39 H A B U M A TELEFONO 463 
Ejecuta, coa la.mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Hubana. tanto para renta c»mo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotivaciones é inforines de-la Bolaa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Plasrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados «n Wall SL No. 38, Now York. 
Ofrece Jas mejores referencias baucarias tanto locales 
(.48X2 como extutnicias. 312-19 1> 
4 3 1 
Vapor americano Mlaml procedente de 
Miami y escalas consignado & G. Lawton 
Chlld y comp. 
DE MIAMI 
Consignatarios: 200 cajas buevos. 
Canales, Diego y cp. : 200 íd' Id . 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 5 íd íd. 
DE CAYO KUESC 
Southern Express Co.: 1 caja tejidos. 




Londres 3 d|v. . , 20% 
Londres 60 d|v. . . 19% 
París 3 djv. . . . 6% 
Alemania 3 d|v. . . 4% 
" 60 d|T. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 9% 
" 60 d¡v. . 





Greenbacks- . . . 9% 
Plata española. . . 95% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
caclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls-
Idem de miel Pol. 89 á 4% rl». 
Envases á razón de 50 centave». 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
José de Montemar; para azúcares Emilio 
Alfonso; para Valores, Francisco Díaz 
Habana 19 Octubre 1909 — El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
19% p|0.P. 
19% p|0.P. 
5% p O.P. 
4%p|0.P. 
3% pjO. P. 
9% PI0.P. 
3% p|0P. 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Ula 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . , 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id . id . id, segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara ft 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana , 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuaa) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana • 
Bonos de la República 
«i»? Cuba emitidos en 
1896 á 1897. • • • 
uonob segunda Hipoteca 
The Macrinzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . • • 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada- . • 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . -
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem. Id. (comunes . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- . " 
Compañía de Gas y Elec-




































Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes- . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . . . 
Habana 1 de Octubre de 1909-
OBSHSTIVACIONBB 
Correspondientes al 19 Ocbre- 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDAKba. 












Barómetro: A las 4 P. M- 763-
O F I C I A L . 
AVISO A LOS NAVEGANTES. — Repúbli-
ca do, Cuba. — Secretarla de Obras Públicas 
— Negociado de 1 Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación. — Faro del puerto de 
Marlel, situado en la proximidad de la pun-
ta de Barlovento, al Este de la entrada de 
dicho puerto. — Costa Norte de Cuba. —• La-
titud Norte, 23» V 60". — Longitud Oeste de 
Greenwich, 82o 41' 36". — Derribado por el 
ciclón, que azotó esta Isla en la madrugada 
del día 11 del actual,^el mástil y fanal, que 
situado sobre un antiguo torreón de mani-
postería, señalaba la entrada del puerto de 
Mariel, se avisa por el presente que queda 
dicho puerto sin el correspondiente alum-
brado marítimo, que se Indica con el Nú-
mero 6 de la Relación de Faros de la Repú-
blica, publicada en 1904, hasta tanto se 
instale un nuevo mástil y fanal, de cuya 
instalación se dará el oportuno Aviso. — 
Habana 14 de Octubre de 1909. — (f) E. J. 
Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios á la Navega-
ción. — Vto. Bno. (f) Pedro P. Cartafiá, Di-
rector General de Obras Públicas. 
C. 3251 6-16 
ihe MM m i m 
w m n i 
Comp. iel Ferrocarril íel Oeste íe la M a n a 
COJ íSKJO L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $2.00 en oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año social que terminó en 30 de Junio 
de 1909. 
El pago quedará abierto desde el día 
23 del corriente mes y al efecto de reali-
zarlo, desde este día. deberán acudir los 
portadores de las acciones 6, esta Oficina, 
Estación de Cristina, los Martes. Jueves y 
Sábados, de S á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza. Señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1909. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 3291 10-20 
comTañiaIñoñímjT 
" N U E V A FABRICA DE HIELO" 
Y CERVECERIA " L A TROPICAL" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión extraordinaria celebrada en esta fe-
cha, acordó convocar los Sres. Accionis-
tas de la misma, á una sesión extraordina-
ria que se celebrará el Domingo 24 dei ac-
tual á las dos de la tarde, en la Sala de 
Sesiones del Banco Español de la Isla de 
<'uba, sito en la calle de Aguiar números 
SI y 83 de esta ciudad. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo Séptimo de los Estatutos de la 
Compañía y Tercero de su Reglamento, en 
dicha Junta Genral se tratara de la ad-
quisición de nuevas propiedades y maqui-
narias, de la emisión de bonos hipotecarlos 
amortizables con interés y de la convenien-
cia de disponer de las acciones de esta Com-
pañía que existen en cartera. 
Habana 18 de Octubre de 1909. 
El Secretario, 
J. VnlenznHa. 
C. 3292 4t-20-5d20 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito á los señores so-
' cios para que concurran á los salones del 
i Centro, Amargura 12 altos, á las 12 del 
' día 28 del actual, á fin de celebrar la junta 
| general reglamentaria correspondiente al 
indicado mes, en la cual serán tratados 
asuntos de gran interés para la Corpora-
ción. 
Hago constar que según lo dispuesto en 
el artículo 64 del Reglamento, la Junta, se 
celebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen, con el númro de aso-
ciados que asistan. 
Habana 19 de Octubre de 1909. 
Maonel González 
Secretario. 
C: 3294 S-20 
761/2 78% 
D E CONSTRUCTORES Y C O N T R A -
TISTAS D E OBRAS 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores socios á .1 unta General extraordi-
naria para reformar totalmente el Regla-
mento, el día 22 del actual á las 3 de la 
tarde en el local social, calle de Cuba nú-
mero 37, altos. 
El Secretarlo. 
S. Sánchez Govtn. 
13188 3-20 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Á 
SECí ION DE VALORES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banc», «1 cual se 
mcargará de cobrar loe cupones, divi-
dendos é Intereses corresporfdientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 
A N C O M A O l O l V f t i D E C U B A 
C. 3107, 
T Almacenes íe Regla, M k k 
(Compaflln Interuucional) 
Por acuerdo de la asamblea general 
brada en Londrei el día de ayer, se LCe1*-
derá al reparto del dividendo Número io0ce-
2 por 100, correspondiente á las ufiiii • ^ 
del '¿ño 1908-09, sobre el Stock Ordu^6» 
alcanzando $1.00 oro español á cada nn1"10. 
Stock. ^ . ^ 110 <lft 
Los tenedores de dichos Títulos ^ 
presentar para su cobro, desde el 19 6,1 
rriente, los cupones correspondientes a Co* 
vldendo Número 16, los Martes. Mlérp^1 lJi-
Viernes de cada semana de 1 & j p i"168 7 
estas oficinas, Egldo número 2, altos 
partamento de Contaduría, recop¡find' De-
cuotas respectivas cualquier Lunes 6 Tn* SUs 
Habana 16 de Octubre de 1909. ueve8. 





Correeponaal del Banco ^ 
L a n d r e s y M é x i c o en U & e p ^ 
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes e 
Invers ioueí i 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i . 
potocas v valores c o t í z a b l a s 
OFICINA C E N T R A . L ; 
MERCADERES 22 
TELEFONO §48 
C. 3155 1-Oc, 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTütt? 
I M l m t cu la Batan s l f n [ ] ] ] 
VÍA í i A UNICA NACIONAjL 
y l lera 54 afios de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
««bie J 49.782,085-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. J 1,658,866-23 
Asegura casas <3e cantería y azoteas coa 
pisos de raArmol 6 mosaico. «In madera i 
ocupadas por familia. í. 1? y medio centavoi 
oro español por ciento anutl. 
Aisegrura casas de mamposlerla, sin 'nade-
ra. ocupadas por familias. & 26 centavos orí 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterfa ext«rlori 
mente, con tablquerla interl-r de mampo» 
tería y loa plio todos de madera, altos y'bai 
jos, y ocupados por familia S. S2 y rñecSU 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de mempostería. cubierta? d« talai 
6 asbestos, con pisos altos y bajo» y ta. 
bi(i>:ería de madera, & 4C centavos por cknU 
anual. 
Casas de ma««ra, cubiertas oon tejai 
pizarra, asotal 6 asbestos y aunaue no ten: 
ean 1c» pisos de madera, habitadas sol*, 
mente por familias, A 47 y medio centava 
oro español por ciento anual. 
Casas dr tablas con tecnos de telas de 1» 
mismo, habitadas solamente por familia, I 
65 centavo? oro espaflol por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengran p.szi 
Meclmienios. como bodesas, café; etc.; 
ífar^n l i mismo oue éstos, es decir s! h 
bodega estA en escala 12. que pasra $1.40 pq 
ciento oro espafio! anual, el ediflcio pagan 
lo mismo, y así sucesivamente estando « 
otras escalas; pagando siempre tanto por | 
continente como per el contenido. 
Oficina a t ea un propio edlflrín, lUKPEDRA 
DO 34, 
Habana, 30 de Septiembre de 1909 
C. 3154 l-Oc. • 
C 3 
? í p o e m m i M i i 
AVISO AL COMERCiO 
Re notifica á los consignatarios que 
bido al fuego habido en la bodepra núraen 
3 del vapor "NORDERXEY", en su viaje di 
Europa á Cuba, por cuya razón tuvo dichi 
buque que llegar de arribada al puerto di 
Ferrol, como puerto de refugio, deberán pai 
gar una Contribución General de 15 pol 
100 .sobre el valor de In mercancía. 
A cuyo efecto los consignatarios presen' 
tar&n en esta oficina las facturas, firmarál 
la fianza de la Avería Gruesa y pagarán e 
depósito, condición Indispensable para qu) 
puedan serles entregadas las merca'^íai 
SCHWAB & TILLMANN. 
San ígnaciíi númerq (6. Agentes de! "Nonldeutscher Lloyd.' 
Habana 19 de Octubre ¡309. 
C. SÍSS tt-J.L'Í--' 
SE VENDE EL BERG AÑfTÑ C i BA S( 
"Esperanza" de 587 toneladas. Informa'.ai 
en Amargura 12, bajos. a 
13142 t-jLi 
SE VENDEN POR LA CUARTA PARTj 
de lo pagado, once certificados de 'a,,̂ 01̂  
nañía de inversiones "El Previsor , n 
4-19 trato con corredores. Carmen 22B. 
13131 
VENDO SEIS CERTIFICADOS DE W 
Compañía de Inversiones "El Prev ^Lj 
los doy en la sexta parte de lo que ten» 
papado. Tenerife 40. . .«a 
13130 
K a m ó n B e n i t o Fonteci l la 
Comerciante comisionista. Corresponsal <J« 
Banco Nacional de Cuba. Real nütnero 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. 
8691 312-^Í 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo* 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , d o c u r a e n t o í 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cus 
t e d i a de los i n t e r e sados . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a 
83 á n u e s t r a o t i c i n a Ainai'g11' 
r a n ú m . 1. 




Las tenemos en nuestra B 
da c o n s t r u i d a con todo^ , ^ 
lan tos modernos y las a l q ^ n ^ 
para gua rda r valores ( i e , . 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o ^ 
los interesados. ^ j n j 
E n esta of ic ina darenao* -
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
A G U I A R . p , 
N . C E L A T S y C O ^ r 
1* 
N O T I C I A I N T E R E S A ! 
Se hace saber al público q'je 
1-Oc. 
cTaTe VudVdas' "El ^ ^ o r ' \ ^ K S ^ J ú t 
do á Estrella número 12 entre J ^pccl» rk 
geles. Teléfono 1 294. Hay • " ^ m^'ár»" 
ra planos, cajas do. lllerr'L,,(iaílaíi 
Gran rebala de precios en rnu ^ 
campo. Se garantiza el trabiu 
12207. 
I 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión cíe la mañana.—Octubre 20 de luuy. 
Los elementos conservadores de 
las principales naciones europeas no 
dejan de ver con aprensión dos ten-
dencias peligrosas que han nacido y se 
van desarrollando en el seno de los 
partidos liberales. Vna. que los 
orienta hacia el "socialismo" y otra, 
que los empuja hacia éj "ari t icleríca-
l ismo." Los radicales, que hoy go-
biernan en Francia, habían sido has-
ta aquí anticlericales, y ahora em-
piezan á ser socialistas. Kn Bélgica 
é Italia los liberales son anticlerica-
les, y van pisando los talones del so-
cialismo. En Alemania es cada día 
más formidable la tendeir ia liberal 
socialista y anti-clerical. Y por lo 
que respecta á la misma Tnglaterr:.. 
tan conservadora y sesuda, los libera-
les tienden al socialismo con su presu-
puesto "contra los ricos." á los qne 
se grava y ataca por medio de la* 
contribuciones'directas. y tienden ha-
cia el anticlericalismo, como se com-
prueba con el "Education B i l l " 
adoptado por la Cámara de los Co-
munes, pero rechazado por la de los 
Lores. La repulsión de dicha ley es-
colar ha indignado á los libéralos, 
que se proponen revivir ol proyecto 
en una nueva legislatura. Vn ilustre 
escritor y eminente economista. Mr. 
Paul Leroy-tBeaulieu, examinando, 
con su gran autoridad, los planes 
rentísticos del actual ministero 
Briand-Cochery, dice que con- ellos 
parece iniciarse la política, tan cara 
á, los socialistas, de la confiscación 
del derecho hereditario por medio de 
los nuevos impuestos "progresivos" 
sobre las sucesiones. Por una coin-
cidencia singular en los anales de la 
política europea, se ve que tanto los 
liberales ingleses como los radicales 
franceses se alejan cada vez más de 
los impuestos "indirectos." que per-
judican, dicen, á las clases proleta-
rias, que los pagan con sus consumos, 
y se acercan cada vez más á los im-
puestos "directos," que van contra 
la clase poseyente. porque gravan «si 
capital, la propiedad y los valores 
mercantiles é industriales. Esta d )-
ble tendencia de los liberales eu-
ropeos al socialismo y al. anti-clerica-
lismo, ha provocado y alienta una 
gran fermentación en el espíritu de 
las clases populares, predisponiéndo-
las en contra del orden social exis-
tente. Predicar constantemente, des-
de la tribuna del Paramento, desdo 
la cátedra de la Universidad, desde 
el periódico, cue la soc-ier. !d moder-
da está dividida en dos ciases, la yo-
seyente, que es una minoría, y la 
" n o " poseyente, que es la mayor ía ; 
decir á la continua que el salario es 
la forma actual, en el orden económi-
co, de la esclavitud y de la servidum-
bre de otros tiempos: afirmar que los 
ricos son cada vez más ricos y l?s 
pobres cada vez más pobres; pedir la 
socialización de la prapiedad particu-
lar y de los instrumentos de produc-
ción, es sencillamente sembrar, en el 
espíritu de las muchedumbres, los 
gérmenes del descontento, del odio 
y de la rebeldía. Es preparar ia re-
volución contra el actual orden de 
cosas» 
El finti-clericalismo no es menos 
peligroso. En vano se dice por ¡os 
anti-clericales que ellos no van con-
tra la religión, sino contra la influen-
cia política y social del episcopado y 
de las. asociaciones religiosas. Lo 
cierto es que en el movimiento de se-
cularización de las instituciones na-
cionales, en la " l a i c i s ac ión" de las es-
cuelas, lo riue ve el pueblo, ingénuo y 
confiado, es un movimiento antircli-
írioso. la condonación de todas las re-
ligiones positivas. Desde el monvm- | 
ta en que el pueblo ve perseguida y 
menospreciada la relifrión y maltra-
tados ó desconsiderados sus Minis-! 
tros; que la ve expulsada de la es-
cuela se concibe fácilmente que ese 
pueblo, una vez ganado por la duda v 
la negación, falto del freno religioso, 
se entregue á todas las concupiscen-
cias y á todos los desbordamientos. 
E l anti-clericalismo conduce á la irre-
ligiosidad, y ésta al materialism •>. 
que significa la desaparición de todo 
ideal. Darle por heredero y sustituto 
los goces de la tierra, la satisfacción 
intensa de las necesidades de la par-
te animal del hombre, es cegar las 
fuentes de su moral, relegar al 
segundo plano su vida espiritual. Un 
escritor, libre-pensador, enérgico de-
fensor de la escuela laica. Mr. Buis-
son. apologista de Gambetta. Julos 
Ferry y Sptiller, los iniciadores del 
movimiento anti-clerical en Franca, 
que ha producido la escuela laica, ha 
reconocido y declarado, en unas con-
ferencias que pronunció no hace mu-
cho tiempo, en G-inebra. que en la re-
ligión hay una cosa eterna, que es su 
espíritu, el infinito que abre á ¡as 
profundas necesidades morales ddl 
hombre. N i la pura ciencia ni la pu-
ra» moral bastan para calmarlas. El 
misterioso anhelo de nuestra natura-
leza y la observación del " Y o " y del 
pensamiento, su suprema manifesta-
ción espiritual, proclaman, á juicio 
del conferencista, la existencia de 
" a l g o " que une al hombre con el in-
ría conceder demasiada importancia á 
un incidente que, en el fondo, no ha 
tenido ninguna. 
Adomás do las cartas de felicitación 
sincera y afectuosa, se han acercado á 
osla redacción para ofrecernos unas, 
y reiterarnos otras, su adhesión y sim-
patía, personas que no eran de nues-
tra amistad y amigos que han perma-
necido siempre al lado del Diario á 
través de las azarosas y empeñadas lu-
chas que este periódico ha sostenido 
por la felicidad de Cuba y el buen nom-
bre de España en los países descubier-
tos y colonizados por el gran pueblo de 
los Kcycs Católicos. 
A tclos damos por este medio las 
más expresivas gracias, y si no estuvié-
ramos previamente convencidos de que 
al conducirnos como nos condujimos 
realizábamos una obra de justicia y de 
solidaridad social, nos convencerían de 
dio los múltiples y valiosos testimonios 
de adhesión y cariño que. por correo y 
personaimente, ha venido recibiendo 
en estos días el Diario DE la Marina'. 
—a0j» 
alojo consíi tuve El finito, y ese 
Idea l . " ' 
Todas las doctrinas que tiendan á 
fomentar los antagonismos sociales, al 
excitar unas clases contra otras." á 
desespiritualizar al hombre, deben 
acogerse con mucha prevención. En 
este sentido, juzgamos peligrosas pa- i 
ra el orden social las tendencias que 
se van infiltrando en el liberalismo i 
europeo. 
Son muchas las cartas que venimos 
recibiendo estos días con motivo de la 
actitud adoptada por nosotros como 
réplica á la asumida por otros periódi-
cos al juzgar sucesos recientes ocurridos 
en la Madre Patria; cartas en las que 
se ños felicita colurosamente por nues-
tros artículos y comentarios y en las 
que se nos brindan iniciativas que. si 
desde luego nos parecen muy simpáti-
cas y hasta patrióticas, no consideramos 
oportuno ni conveniente desarrollarlas 
ahora, entre otras razones, porque se-
F a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
* f j C a J * í c a C í a * * f u n d a d a en 187o* 
3B ¿ i x x ZOL £ t f a t o 1 , 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 31S5 1-Oc 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Señor Director del DIARIO DE DA MARINA 
14 de Octnhrr. 
El viaje del Presidente Taft co-1 
mienza á ser pintoresco. En primer lu-
gar, ayer el Presidente estuvo metido ; 
en un cañón, no Krupp ni Schnoider j 
ni Ehrhardt. si no en el Gran Cañón j 
de Arizona. que es como los america-
nos del Oeste llaman á un desfiladero. | 
entre montañas, en la dirección del 
curso de un río. Xo necesito decir que 
han tomado de los españoles ese nom-
bre, que unas veces escriben con n, co-
mo nosotros, y en otras lo inglesan de 
osta manera: canj/on. También es es-
pañol el nombre de Arizona. que lleva 
aquel territorio; nombre derivado, se-
gún creo, del apellido Arizón, que es 
vasco, si no es aragonés; porque en 
Aragón, hay la anticua villa de Ariza; 
y así se llamaba—dicho sea de paso y 
como recuerdo á un buen escritor y ex-
celente persona—aquel Director del 
Diario de la Marina, que creó la ins-
titución venerable y habanera del "ar-
tículo de fondo para no decir nada." 
Y véase por donde el Diario viene 
á resultar lejanamente relacionado con 
la excursión del Presidente Este, a ver, 
además de pasar por el Gran Cañón, 
bebió agua del río Hassayampa, hecho 
considerable, no por sus efectos tera-
péuticos, si no por los efectos morales 
que le atribuye una leyenda india: se-
gún la cual, quien absorbe ese líquido 
antes do cruzar aquel río. nunca podrá 
decir mentira. Mr. Taft bebió en Pres-
cott. en medio de los aplausos de la 
muchedumbre. Y en Phcenix pronun-
ció un discurso bastante razonable, 
aconsejando á los habitantes de Arizo-
na que cuando aquel territorio se con-
vierta en Estado, adopten una Consti-
tución corta y no como esa que. hace 
tres años, votó el nuevo Estado de 
Oklahoma y que contiene unos cuan-
tos miles de palabras. Tenemos que la-
mentar que el anterior Presidente. Mr. 
Rooseyelt. ó su Lugarteniente, el gene-
ral Wood. no diesen este mismo conse-
jo á los cubanos, quienes, también, pu-
sieron en su Constitución cosas que 
ninguna falta hacían en ella y que aho-
ra son de difícil eliminación ó modifi-
cación. 
Y esto es lo más interesante que hoy 
so nos ofrece en casa; de fuera, hay 
que ha fracasado un intento revolu-
cionario en Santo Domingo, donde riin-
ííuno puede prosperar, desde que se 
han encargado funcionarios americanos 
de administrar las aduanas, bajo la 
protección de la marina americana de 
guerra. Y á propósito de Santo Do-
mingo y do sus aduanas, merece elogio 
el gobierno de aquella república por su 
propósito de rebajar los derechos de 
importación, en vista de que los ingre-
sos aduaneros son suficientes para pa-
gar la Deuda y otros gastos. En esta 
materia, el gobierno dominicano se 
muestra mucho más juicioso que el cu-
bano. 
Y mientras en Santo Domingo una 
revolución es destruida ah ovo. en Ni-
caragua parece destinada á triunfar la 
del general Chamorro Estrada contra 
el dictador Zelaya. Según una versión, 
á lo que. apuntan los chamorro-estra-
distas es á separar las provincias que 
dan al Atlántico de las (pie baña el Pa-
cí fido, formando con aquellas una re-
publiquita más. Hay que decir aquello 
do: " Eramos trece y parió mi abuela." 
El mal que aqueja á la América Cen-
tral os el estar dividida en cinco nacio-
nes pequeñas; para remediarlo, se le 
ha ocurrido al prestigioso general Cha-
morro Estrada—porque, allí, también 
son prestigiosos los generales politi-
(ians-—<\üe. en lugar de cinco naciones, 
haya seis. Veremos si el héroe se sale 
! QD la suya ¡ su dehui ha sido brillan-
te, puesto que ya se ha apoderado de 
algunas aduanas; con lo que. si no hay 
éxito político definitivo, lo habrá Ei-
nancioro. So nos dice que los america-
nos establecidos en la costa del Atlán-
tico apoyan la revolución; y esto es de 
buen augurio: porque si los est ra dis-
tas loaran ochar al Presidente Zelaya 
á París, refugio de dictadores dnstrona-
dos, pero bien provistos de caudales.! 
vendrá en Xicaragua una situación | 
que estará influida por el gcbierno de 
Washington; cosa que se necesita nava 
i»* mejorando las condiciones políticas 
y económicas de Centro América. 
Y. para terminar, por hoy, algo de 
.Marruecos. Veo. con gusto, que ya aquí 
se va conociendo aquel complicado y 
crfavísimo nroblema. Dice el 8im, de 
Xucva York, que la posición de Fran-
cia en el Norte de Africa se debo, en 
gran medida, al hecho de que. aquella 
potencia, aprovechando la debilidad de 
España y do Italia, ha ocupado territo-
rios une. ñor la historia y por la geo-
grafía, hubieran debido, al parecer, co-
rresponder á aquellas naciones. Y su-
cede que. como Francia apenas tiene 
emigración, en Túnez hay más de 
ochenta mil italianos y sólo treinta y 
cinco mil franceses y que en el denar-
tamentó argrelino de Orán los españoles 
y sus descendientes son más oue los no-
li] alores de origen francés. En la ciu-
dad de Orán el cincuenta por ciento de 
la población es de sangre española. 
Searún el Sun, esta situación tiene 
oue inf luir en la conducta que el go-
bierno de Par ís siga con. España, á la 
cual hará todas las concesiones posibles, 
evitando el despertar sus celos y lasti-
mar su orgullo. Y prearunto yo : ¿se po-
drá mantener esa amistad, ya bastante 
averiada á estas horas? Ño se trata de 
celos ni de orgullo; si no de que entra 
en los planes de Francia;—como hov le 
telegrafían de Madrid al New York 
TTemld—la ocupación de Taza y el 
llevar allí ol ferrocarril; y si tal hace, 
sobro que ronfrolará un vasto territo-
rio que bey exporta é importa por Me-
jilla, cerrará para siempre á los espa-
ñoles el camino de Fez. Trna de las dos 
naciones tiene oue sacrificar á la otra, 
algp oue es positivo, tan<rible y útil. 
.•Cómo arresrlar eso? Ahora se pone, 
nná vez más, de manifiesto, que ni los 
Convenios anerlo-franees y franco-espa-
ñol del año cuatro ni el Acta de Alíje-
liras del año sois, han resucite nada 
ni han servido más que nara embrollar 
el problema marroquí. Se h» hablado 
de acuerdos secretos entre España y 
Francia ; ó no evisten. ó están mal he-
obos. ó unfl de las dos naciones pres-
cinde do ellos, ó ambas los consideran 
papeles moiados. ponqué es evidente 
oue Madrid y París no se entiendan. 
Sisro opinando que á España le hubie-
ra tenido cuenta no hacer convenio al-
guno con Francia y protestar contra 
el que hicieron Tufidaterra y Francia; 
con lo que Alemania se hubiera encar-
gado de desbarra rio. Si los españoles 
no tienen ambiciones en Marruecos, 
oue se metan en casa y que coman el 
modesto puchero; pero si las tienen—y 
serán de las más legítimas y justifica-
das—no podrán satisfacerlas mientras 
Inglaterra y Francia sean fuertes, t a 
amistad alemana tal vez no diese Ma-
rruecos á España, por ahora; pero im-
pediría que otra nación se lo llevase. 
X . Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
Ferrar y los cubadnos 
Algo precisa decir acerca del fusila-
miento del célebre agitador catalán ; 
hecho que ha tenido el privilegio de le-
vantar tempestades en los centros obre-
ros de distintas naciones, que acaso sea 
fuente de serios trastornos para la Mo-
narquía española, y que en Cuba mis-
mo, donde tan grandes eran las corrien-
tes de cordialidad entre cubanos y es-
pañoles y tan sinceras las relaciones de 
amistad entre los dos gobiernos, ha ser-
vido para acusaciones muy violentas, 
excitación nerviosa de las multitudes, 
y juicios muy duros de personas y de 
periódicos, que por su representación, 
posición social, influencia cu los asun-
tos públicos, é identificación con el go-
bierno de la república, debieron s-** 
más cautos y menos impulsivos. 
Xo seré yo quien diga que ha estado 
bien muerto Ferror. Dentro do mis vie-
jos principios, puede ser la muerte de 
un hombro por otro hombro, cuando la 
naturaleza del delito es do esas que no 
se pagan nunca, y cuando el ofendido 
tiene motivos para dudar de la rectitud 
do los tribunales de su país. Y aún así, 
el matador siempre será homicida, y 
como ta! gravemente pecador. 
Poro el Estado, que no puede encole-
rizarse, como el padre á quien le asesi-
nan un hijo ó lo violen una hi ja ; el 
Estado que no tiene la atenuante de la 
cbcecación. que no puede sentir cólera, 
ni temer injusticias, porque es él quien 
aplica las leyes-, el Estado no debe ma-
tar nunca: recluya do por vida á los 
incorregibles, cure á las desequilibra-
dos temporalmente, proteja de la fiera 
rabiosa al vecino indefenso, y deje á la 
naturaleza realizar la obra de trans-
formación, descomposición y metamór-
fosis. 
Un microbio, produciendo una infec-
ción aguda, tiono una facultad que no 
pueden atribuirse los hombres ni los 
gehiernos. Para crear y conservar; no 
para destruir, se han organizado polí-
tica mente las sociedades. 
Pero existiendo en España la pena 
de muerte, el fusilamiento de Ferrer 
es un caso más. un error más de la le-
gislación vigente; y de ningún modo 
algo raro, insólito, más vituperable que 
las otras ejecuciones efectuadas en el 
castillo de Montjuich, por el mismo mo-
tivo. 
Tan hombres, tan revolucionarios, 
tan padres de familia y tan anarquis-
tas, pero más pobres y desventurados 
que Ferrer. eran esos otros condenados 
y ejecutados; y yo no sé que se haya 
formulado, en Cuba al menos, protesta 
alguna por hechos que, dentro de la le-
gislación española, y rigiendo la ley 
marcial en Cataluña, realizó aiquel go-
bierno, como todos los gobiernos que 
semejante ley militar promulgan. 
Pero es que Ferrer tenía un nombre, 
y los otros desgraciados pertenecían al 
montón anónimo. Siempre en la vida 
sucede igual. Ese nombre era el de un 
innovador, el de un educador, el de un 
apóstol de generosa idea, el de un revo-
lucionario. Y sin averiguar si lo del 
apostolado era absolutámenet legítimo, 
sin indagar más. el espíritu revolucio-
nario de muchos cuhanos se sintió heri-
do, y las protestas airadas surgieron, 
hasta contra la noble nación progeni-
tora, hasta contra la gloriosa bandera 
á cuya sombra nacieron nuestros pa-
dres, y bajo cuyo amparo quisimos los 
cubanos, hasta el 24 de Febrero de 
1895, todos los cubanos, vivir honrados, 
contentos, orgullosos do nuestra pro-
genie y reconociendo la soberanía de 
esa Monarquía que ahora se juzga pa-
drón infame. 
Pero no hay que extrañarlo. Sobre 
ser nosotros un pueblo impresionable, 
y sobre ser hermoso y sugestivo el pa-
pel de mártir , y así aparece Ferrer pa-
ra el común de las gentes, no hay que 
olvidar que venimos de tres revolucio-
nes, que un ideal político, contrario á 
los intereses de España, fué nuestro 
ideal, y que en su defensa apuramos 
incontables amarguras. 
Se dice que Ferrer fué condenado, 
no por instigador de crímenes contra 
infelices vecinos de Barcelona, sino por 
propagandista de ideas anti-religiosas. 
por republicano, amigo de los pobres, 
y educador de los obreros, y no necesi-
tamos más. Vienen á la memoria nom-
bres queridos: Plácido, acusado de ra-
cista ; Zenea. fusilado con el salvo-
conducto del Gobierno de Madrid en 
el bolsillo; Goicuría, Ayesterán, mil y 
mil, n i anarquistas ni arrojadores de 
bombas; meros abnegados de una idea 
honrosa y progresista para su país. Y 
el espíritu recobra la tensión de los días 
de la guerra, y la palabra y la pluma 
dicen, lo que desde los clubs conspira-
dores decíamos entonces. 
E l fenómeno no tiene nada de anor-
mal. 
Mas cuando esta efervescencia haya 
pasado, las cubanos reconoceremos que 
ha sido nn atrevimiento comparar al 
viejo agitador catalán, con Reclús. el 
primer geógrafo del mundo y uno de 
las caracteres más firmes do la huma-
nidad, fueran cuales fueran las exage-
raciones de su convicción; con Gorki, 
un literato genial, un pensador arroja-
dís imo; con Tolstoi, el apóstol, el ver-
dadero apóstol del socialismo, la en-
carnación viviente, entera, incansable 
y hermosa de un ideal, tal vez prematu-
ro, pero de una potencia de sugestión 
invencible. 
Me horroricé al leer en un diario ha-
banero la comparación de Ferrer con 
Tolstoi. con el noble ruso que ningún 
Czar, por déspota que sea, osará conde-
nar. 
Ferrer. rico, separado de su mujer y 
de sus hijas, jugando á la bolsa y dán-
dose vida de sibarita; Tolstoi. repar-
tiendo su heredad entre sus hijos y sus 
amigos, haciendo de sus colonos, socios 
en la explotación de la tierra y herma-
nos en la comunidad de vida: saliendo 
de casa del uno Morrals. á destrozar 
vidas de inocentes en Madrid, condo-
nando el otro toda violencia y no dis-
culpando el asesinato ni contra el tira-
no mayor de su país. . . : á fe que es 
empeqeuñecer demasiado esa eminente 
gloria, esa figura umversalmente ad-
mirada. 
Pero no hay que ir hasta Rusia: cien 
cubanos hubo, cien nombres ilustres re-
gistra la historia de nuestro país, más 
ilustres, más altruistas, más puros qus 
Ferrer. Xo resiste este nombre la com-
paración con el de Francisco Vicente 
Aguilera, muerto miserable en Nueva 
York, luego de haber dado toda su for-
tuna á la causa de su país. Céspedes, 
Aldama. no cien, mi l . cuantos emanci-
paron á sus esclavos, quemaron sus fin-
cas y dieron á la revolución paz. fami-
lia, riqueza, vidas, mil veces más gran-
des fuero.n 
Hubiera tenido1 José Martí lo que 
Ferrer deja en su testamento, y hasta 
la última peseta la habría empleado en 
armas para hacer la libertad de su 
país. Hubiérais dado á Martí veinte 
bombas de dinamita, para que las hi-
ciera explotar en el Parque Central de 
la Habana, y os hubiera despreciado. 
Esos son los apóstoles: los que se sacri-
fican por una idea, los que se empobre-
cen. luchan, sufren miserias y persecu-
ciones, y lo dan todo al ideal. Los otros 
no: serán simpatizadores, auxiliares, 
tal vez explotadores del ideal, y más 
nada. 
Y volviendo á las protestas airadas 
de mis paisanos: una apelación á su 
sinceridad. 
De cada cien indignados de esos. 93 
pongan las manos sobre sus corazones 
y contesten: ¿habían oído haiblar algu-
na vez de Ferrer. hasta el proceso por 
el frustrado asesinato del "Rey Alfon-
so? Y desde, la muerte de Morrals á la 
fecha ¿volvieron á tener noticias de él? 
¿Cuántos de vosotros, los protestantes, 
habéis leido un sólo ejemplar de " L a 
Escuela Moderna.'' el periódico de Fe, 
rrer? ¿Cuántos de vosotros conocéis la 
organización, tendeneias y enseñanzas 
de las escuelas para obreros por él fun-
dadas y sostenidas? Ni el uno por mil . 
Sin temor de equivocarme, lo asegu-
ro: muchos, muchísimos cubanos, ja-
más leen ni los telegramas de Madrid; 
jamás se enteran de los extractos de la 
prensa española, qne aquí se publican; 
muellísimos, no leen más que un sólo 
diario habanero, el de sus simpatías 
políticas, y todo lo demás les es indife-
rente. 
Y -ahora aparece que todos conocían 
á la víctima, que seguían con amor su 
propaganda ácrata, y que tenían un v i -
vo interés en el triunfo de sus ideas. 
Impresionabilidad de raza; ardor de 
la sangre tropical: vosotros explicáis 
la agitación de estos días y los tardíos 
afectos de los protestantes. 
Por lo demás, como cu'bano y demó-
crata, insisto en que no era posible lo 
hecho. Pienso más; que el gobierno de 
España necesitaba responder á las 
amenazas de que era objeto, con una 
demostración de fortaleza, condenando 
á muerte á Ferrer. si culpa'ble era de 
las desgracias de que fué teatro Cata-
luña : pero también pienso que al Pey, 
á la Monarquía y á los mismos sagrados 
intereses de la patria, habría convenido 
un acto de clemencia por parte del jo-
ven soberano. No siempre lo que parees 
mis justo, suele ser lo más conveniente. 
Y basta por mi parte de comento del 
triste suceso. Dios haya perdonado al 
descarriado agitador; Él dé consuelos 
á. sus familiares, é ilumine al gobierno 
de Madrid para ulteriores resoluciones, 
que le traigan, con universales simpa-
tías y efectiva prosperidad nacional, 
compensación á las dificultades de es-
tos difíciles días. 
Joaquín N . ARAMRURU. 
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H E X K Y G K E V L L L K 
(SNOBS P R O V m C I A I V O S ) 
VEBSION CASTELLANA 
DE 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
^Ksta novela publicada por la rasa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
ae encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
(CraUaaa) 
Pobre madrina! pensó ; ¡temo 
«fue vaya á tener nuevos pesares! 
Por eso el telegrama de la señora 
Regnier había consternado á los que 
la querían. 
Su carta explicó las razones de su 
alejamiento. Los nuevos propietarios, 
desentendiéndose del contrato que ha-
m m heredado juntamente con la po-
sesión, habían empezado con mucha 
suavidad, nielosamente, á invadir los 
derechos de la señora de Regnier; pe-
ro manteniéndose en una cautelosa 
apreciación de la letra, sino del esní-
n t u del contrato y de sus clásulas. D i -
ehos propietarios habían llevado con-
sigo^ una servidumbre numerosa que 
Proiena soeces juramentos, hablaba á 
gritos y aun merodeaba en el j a rd ín 
de la señora de Regnier: le robaban 
las primicias de ensaladas, fresas y 
guisantes; una noche despojaron todo 
un cerezo, cuya fruta había demasia-
do pronto madurado; se servían de es-
caleras de mano para conversar desde j 
lo alto del muro con las sirvientes de 
la afligida, señora. " ¡Cons iderad si me 
es posible ausentarme!" escribía la sé-
ñora de Regnier. Y agregaba: " n n 
voy á tener otro recurso -que apelar 
á la g e n d a r m e r í a . " 
—¡Ah,! exclaanó filosóficamente el 
señor de Saint-Sauveur, si entran en 
danza los gendarmes, nuestra amiga 
va á saber ahora lo que es bueno. Es-
taba escrito, Antonieta, que tu tía 
Laurencia había de ir á Tournclles. 
¡ Si se lo hubieran anunciado, no lo hu-
biese c re ído! 
V I T I 
Iba á realizarse la pregonada fies-
ta. Yolanda no podía convencerse de 
que fuera así. 
Los Saint-Sauveur habían dispues-
to la cosa de una manera regular, aun-
que un poco altiva. No sucedió lo mis-
mo en otras casas. Todo Bourges ha-
híia sido invitado, incluso aquellos que 
nunca habían puesto los pies en Tour-
nelles: ahora bien, las tres cuartas 
partes de las mujeres, devoradas por 
la curiosidad, querían ir á la fiesta, y 
más de la mitad de los maridos no que-
rían ni que se les hablara de tal cosa. 
Fué la ocasión de muchas desaveuen-
eias conyugales, que sólo esperaban 
un pretexto para producirse, y el 
principio de la era de las dificultades 
en cierto número de matrimonios. 
Lo arialo era que la esquela de in-
vitación contenía estas palabras: " A 
las cuatro, comedia en el parque: " e l 
Poeta, la i í u j c r y lia Musa," por el se-
ñor Jehan de Olivettes." 
•Juzgad, pues; ¡una comedia en el 
parque! ¡ Jamás se había visto eso en 
'la r eg ión! ¿Vendrían los actores de 
París, ó bien el poeta mismo declama-
ría sus propios versos? j Y quién haría 
los papeles de mujer? ¿Tal vez Yolan-
da? Esa era capaz de todo; pero .sien-
do dos los papeles de mujer, ¿quién 
sería •la otra ? 
Los chistes y los comentarios iban y 
venían, como los peces vivos que sal-
tan en La sartén. Se hablaba del suceso 
en todas partes, pero especialmente en 
los talleres de moda y de costura. 
El día señalado, una larga fila de 
carruajes, casi todos muy correctos, 
se 'alineó en el camino de Tournelles. 
Como no era posible adelantarse, to-
dos los invitados fingieron no adivi-
narse, no reconocerse, no haberse vis-
to, reinando en todos los coches un si-
lencio lúgubre que duró hasta M 
momento de lo que Landry linmó, 
irreverentemenie. el desembalaje. Un 
mayordomo soberbio, de retumbante 
voz. anunciaba á cada uno por su títu-
lo y su nombre. Hubo toda clase ele 
sorpresas: unos vereiaderamente sor-
prendidos, otros que fingieron sor-
prenderse, algunos se enfadaron y no 
faltó quien lo tomara á broma: pero 
de todos modos, ninguno dejó de in-
clinarse ante la señora de Tournelles 
v de estrechar su mano: el plan se 
realizó, las Tournelles hablan vencido. 
A los primeros saludos siguió un 
momento de silenciosa frialdad. Pare-
cía que todos se miraban para pasarse 
revista. Se contaron: faltaban algu-
n o.s cu tan brillante as a mb 1 ea ; y ya se 
decían por lo bajo, los unos á los otros, 
ciertos nombres conocidos, cuando 
vieron un " dogear" enteramente nue-
vo, tirado por un caballo magnífico de 
magníficos arneses recién venidos de 
Londres, que de^scribía una graciosa 
curva alrededor de] césped y se para-
ba al pie de la escalinata. El "groora" 
saltó á tierra para tener el caballo, y 
después de un contacto breve como el 
de dos hormigas que se encuentran, el 
personaje oficiante, si puedo expresar-
me así, anunció con vóí sonora : 
—¡El señor con;;:: L r^d r^ de Villo-
ré l 
—•¡Imbécil! pensó Landry mientras 
el groom se alejalm con el conde. ¿Por 
qué se acuerda ahora de mi tí tulo, 
cuando hace medio siglo que mi padre 
cesó de usarlo ? 
De todos modos, saludó á la señora 
do Tournelles, estrechó la mano del 
poeta y •preguntó por Yolanda. 
—Pronto lia veréis, contestó la ma-
dre con una sonrisa artificiosa. 
Aquel gentío se dispersó por el par-
que, pensando muchos que había fra-
casado el plan, cuando un laudó ele-
gantísimo, digno de una testa corona-
da, llegaba al trote de sus dos caba-
llos y ae detenía delante del peristi-
lo. Esta vez, el mayordomo no tuvo 
necesidad de ^ponerse en contacto con 
el lacayo: su voz potente anunció, con 
estas palabras mágicas que deslum-
braron á la muchedumbre é hicieron 
•volver k cara á los más indiferentes: 
' —'¡La señora canon esa condesa de 
Saint-Sauveur! ¡ La señorita de Saint-
Sauveur I 
Estas damas se apearon del lando, 
que se alejó lentamente, y el público 
gozó del esp-ectáeulo de una reveren-
cia 'cambiada entre las de Sain-Sau-
veur y las dea Tournelles. Espectáculo 
raro, ciertamente, pues no fie había 
visto nunca. 
Jehan de Olivettes. de«lumbrado. 
clavó sus ojos en Antonieta sin poder-
los apartar, lo que inmediatamente 
fué comentado. Es verdad que ella es-
taba aquel día más bonita que nunca, 
y eso que lo es lab a siempre. Vestía de 
muselina gris, finísima; los bajos de 
seda color de rosa dejcjbac transpa-
rentar reñejos de nácar, y estebaái 
adornados sobriamente por antiguos 
encajes de A'lenzdn, que •jamás los hu-
bo tan auténticos. La de Antóniet» 
era una elegancia tan suntuosa como 
d.screta: discreta, por intención deli-
berada; suntuosa, pero sin aparentar-
lo. 
l 'n sombrero de sencilla fomm, 
adornado con muselina gris y alas de 
paloma ajustadas al color del vestido, 
hubieran tornado lívida una tez me-
nos lozana. 
Desde la punta de su zapato de ga-
mo, color gris, hasta el pomo que lle-
vaba Antonieta había sido acertada-
mente combinado para producir una 
armonía perfecta. 
La, señom des Tournelles, que no 
sentía ninguna inclinación á Antonie-
ta, era capaz, sin embargo, de conocer 
la superioridad de aquella aparición 
soibre todas las demás. La sonrisa quo 
esbozó era de trkmfo, pues no resul-
taba poca ni pequeña gloria para ella 
el ha;ber forzado á tales aristócrata» 
orgullosas. como ella decía, á pre-sen-
! tarse públ icamente en su casai pero 
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D E L A G U E R R A 
Una frase del general Marina 
El día 25. el comandante en Jefe 
'del Ejérci to de operaciones llego & 
bordo del cañonero "General Con-
cha" á la Restinga, donde se informo 
brevemente de la primera parte üei 
combate. , ^ 
En una lancha vapora se +ra«lado 
á la posición primeramente tomada, 
felicitando á los jefes y soldados. 
A las dos horas próximamente re-
gresó á la Restinga. 
A l despedirse en el embarcadero 
de Mélilla el general Marina del je-
fe de la escuadra, di jó le : 
—Adiós, general: pronto veréis la 
bandera española en el Gurugú. 
E l señor Morcado, entusiasmado, le 
contestó, estrechándole efusivamente 
las manos: 
—Tendré el .honor de saludarla con 
21 cáfionazos; 
El pronóstico del general ilustre 
ha tenido ya plena eontirmación. 
Un episodio de la batalla de Tardix 
Refiere el coresponsal de ' ' E l C o -
nista," de Málaga, testigo presencial 
del importante comhat;' dr Tanli:-:. 
que una compañía de Talaveia había 
consumido sus municiones y todas las 
del tren del batallón, antes de retirar-
se. 
Serían entonces las seis de la tarde, 
y empezaba á obscurecer. La compa-
ñía inició la retirada, y los moros á 
echarse encima, y aquellos valientes 
soldados, que no tenían un solo car-
tucho que quemar, al sentir por su 
espalda los gritos de guerra al enemi-
go, .hacían alto, daban frente y ense-
ñándoles las puntas de las bayonetas, 
detenían en el avance á los rifeños 
no sé si contenidos por el temor de 
llegar al arma blanca, ó admirados 
ante el heroísmo de aquel puñado de 
valientes. 
'/Los qué admirábamos ese cuadro 
—dice el coresponsal—, teníamos un 
nudo en la garganta, temiendo un de-
senlace funesto si el enemigo se daba 
cuenta de que la silenciosa retirada 
• obedecía á la falta de cartuchos y á 
un lujo de valor y abnegación que 
los kabileños jamás l legarán á com-
prender, porque desconocen lo que es 
la disciplina en un Ejérci to organiza-
do. 
La situación la salvó el batal lón de 
los malagueños, el de Chiclana, cuyo 
teniente coronel, con dos compañías, 
acudió en auxilio de aquellos héroes ; 
los de los mudos fusiles, rompiendo 
el silencio y llenando el ^snacio de 
armonioso sonido de los ,amparos, que 
en momentos como aquél parecía mú-
éica deliciosa." 
La campaña del R i f y la Prensa ex 
tranjera.—Juicios de la Prensa 
francesa. 
Dice ' ' L e Journald des Bebats:" 
"Tomada ya la Alcazaba de Ze-
luán. aparece completa la victoria al-
canzda por España. 
Sólo puede regocijarse Francia del 
éxito conseguido por las tropas espa-
ñolas, y la satisfacción que con tal 
motivo experimenta ha venido á au 
mentarla las declaraciones del señor 
Allendesíalazar, al afirmar éste que la 
expedición emprendida en el R i f no 
Irá más adelante, y por el acuerdo 
tomado ayer en Consejo de ministros 
de restablecer las garant ías constiu 
c lónales . ' ' 
" L e Temps" hace constar el méto-
do y prudencia excepcionales con 
que han sido planeadas y realizadas 
las operaciones que han llevado á 
Zeluán á las tropas del general .Ma-
rina. 
"Dominado el terreno por doquie-
ra ; aseguradas las comunicaciones por 
Mar Chica, y cercado ya el Gurugú— 
agrega dicho periódico—. los españo 
les han visto desaparecer á sus ene-
migos, resultando de ello que ha de 
serles fácil internarse por la parte 
montañosa que se extiende entre Ze-
luán y el Gurugú, y unir sus posicio-
nes de Río de Oro á la que fué mora-
da de El-Roguí. 
La toma y ocupación de ese territo -
rio justifica los considerables envíos 
de tropas realizados desde Julio á es-
la parte. 
Tienen los españoles—dicen al ter-
minar—mcontestable derecho á ocu-
par esas comarcas hasta que quede 
solucionada la cuestión de la indem-
nización por los gastos realizados pa-
ra las operaciones. 
De conseguir España pacith'^r y 
organizar económicamente el Rif, cual 
han pacificado y organizado econó-
micamente los franceses el Chama, ha-
brá prestado al Imperio jerifiano un 
muy relevante servicio." 
Pormenores de la batalla de Zeluán. 
—Actos de bravura. 
Melilla, 1. 
Dentro de la hizarría coíi que en 
conjunto se batieron todas las fuer-
zas, se destacan briosamente algunos 
actos sueltos que no es posible dejar 
en el anónimo. 
La segunda compañía del batallón 
de Cazadores de Madrid se mantuvo 
formada hasta última hora, conte-
niendo con su fuego terrible á los mo-
ros que se venían encima. 
E l capitán que la mandaba cayó 
muerto de un balazo eu el momento 
preciso en que acababa de redactar 
un parte escrito para el oficial de 
una de las guenrillas avanzadas, en 
e] que le decía : 
" M a n t é n g a s e quieto aunque el 
enemigo le rodee." 
E l otro capitán muerto pertenecía 
el batal lón de Cazadores de Figue-
n é . 
E l capi tán de la batería Schneider 
del segundo nvontado, que formaba 
parte de la columna del general Diez 
Vica.rio, recibió de éste la siguiente 
orden verbal: 
—'No se retire hasta que se le or-
dene. 
• 'Como la orden no venía—mal po-
día venir cuando el general que debía 
darla había muerto— el oficial man-
túvose quieto con sus cuatro piezas, 
no obstante el empuje salvaje de los 
moros que se iban encima. Allí á pie 
firme y con una serenidad que honra 
á la valerosa oficialidiad española, 
ametral ló al enemigo sin que se preo-
cupase poco ni mucho de la orden 
que debía llegar y no llegaba. 
BéíliO cuando vió que todas las fuer-
zas se habían retirado y que sólo que-
daban las suyas en primera línea, de-
cidió retirarse también ; para ello fué 
pasando hacia a t rás las piezas una á 
una mientras hacía fuego con 
otras. 
De este modo llegó á incorporarle 
al resto de la columna conteniendo 
el avance de los moros. 
Seiscientas bajas moras 
que previamente se hizo en la exten-
sión del avance, y en la eficacia del 
•castigo á la harca, reunida y atrin-
cherada en Beni-'Buifrur. 
Las bajas, muy sensibles eran ine-
vitables, y estaban de antemano des-
contadas por los accidentes del terre-
no, por el número y posición del ene-
migo y, sobre 'tode, por el esfuerzo 
que éste tenía que hacer para consei-
var este últ imo parapeto. 
A pesar de todas estas circunstan-
cias desfavorables para nosotros, 
nuestras tropas llegaron á coronar la 
loma más alta de las estribaciones de 
Afra, desde la cual, al fondo, se do-
mina todo el Zoco de El-Ye mi s y la 
entrada de las minas españolas, y á 
la derecha, el camino de las minas 
francesas. 
En esta comarca de Beni-Buifrur 
están coucentrados los elementos más 
intransigenites 1e la harca, personal-
mente dirigidos por el Mizzia y por el 
Schaldy. 
'Se han de batir furiosamente, de-
sesperadamente, porque es su último 
baluarte, y una vez perdido no íes 
queda más remedio que huir ó some-
terse. 
La operación de ayer, como cual-
j j quiera otra en sentido occidental, po-
drá costar sensibles bajas, pero irá 
derecha contra el mayor foco que 
queda después de destruido en el com-
bate de Taxdirt el de Beni-Sicar. 
La resistencia de los rifeños en es-
tas sus úl t imas posiciones podrá ser 
más ó menos eficaz v costar más ó Cálculos coincidentes aseguran que 
solamente en la últ ima parte del com-lmenos sangre, pero la campaña está 
bal del general Diez Vicario para que 
mantuviera la bater ía donde estaba, 
mientras no mandase retirarla, al lle-
gar el momento crítico mandóle reti-
rar, pero aquel negóse á hacerlo has-
ta que supo la muerte del general. 
Asegúrase que Diez Vicario mu-
rió en el momento de dar la mano al 
general Tovar. 
Se halla herido en el pie izquierdo 
el voluntario conde de Creixell. ei 
cual marchará para Valencia en el pr i -
mer vapor que salga. 
Más detalles del combate 
Según noticias de Beni-bu-Tfrur, las 
tres posiciones tomadas son importan-
tísimas ; los moros atacaron por la 
reí a guardia, rechazando las tropas el 
ataque. 
Cayó herido un capitán de Chicla 
na; los moros intentaron l levárselo; 
un sargento del mismo Cuerpo mato 
á varios moros, rescatando el cadáver 
del capi tán . Continuó la lucha hasta 
las seis de la tarde. 
En el primer avance tuvimos 25 
muertos. 
Las bajas, en total, ascienden á 
235 entre muertos y heridos. 
Uno de estos últimos falleció al ser 
conducido á la plaza. 
Otras noticias 
En la segunda caseta han sido en-
terrados por los soldados de Melilla 
y Africa los cadáveres encontrados en 
el barranco de Sidi-Musa y que pere-
cieron allí con el capi tán Cuevas. 
Los mismos soldados construyeron 
las sepulturas, adornándolas con con 
chas, que abundan en la playa y en el 
camino de la Restinga. 
v el amanecer de hoy. que para las 
miradas de las tropas tardo mas que 
ningpno. iba á marcar el termino de 
la pesadilla. - , 
Antes del alba emprendieron Ja 
ellos iban fuerzas de la policía indí-
gena. ^ ^ , 
Los moros amigos de España han 
presenciado el solemnísimo acto en 
que quedó afirmado definitivamente 
nuestro poder sobre , esa tierra hostil 
contra cuya barbarie han combatido 
ellos á nuestro lado. 
E l avance. — L£U3 tropas en lo alto. 
A las cuatro de esta madrugada sa-
lieron silenciosamente de la segunda 
caseta cuatro compañías del regimien-
to de Afr ica y dos de Estella, al man-
do del coronel Axó. 
Media hora más tarde se ponía en 
movimiento otra columna mandada 
por el coronel Primo de Rivera, y 
formada por cuatro compañías del re-
gimiento de Melilla, el batal lón de Las 
avas y el disciplinario. 
Simultáneamente emprendió 1 a 
marcha otra columna que formaban 
fuerzas de caballería de Treviño y 
mandada por el general Arizón. 
A l amanecer se vió que las tropas 
ganaban las laderas del Gurugú orde-
naclamentc, como si fuesen de manio-
bras. 
La columna Arizón subía por la lo-
ma que comunica con Los Lavaderos, 
bordea el barranco del Lobo, sigue 
por el sitio en que halló gloriosa 
muerte el general Pintos y se desvía 
por la derecha del poblado de Mez-
quita para conducir á la cumbre del 
Gurugú por ráp ida pendiente. 
E l general Marina y su Cuartel General en la puerta de la Alcazaba de Zeluán, que tomaron' las fuerzas «le" los generales Tovar y Orozco 
al enemig-o el día 27 de Septiembre. 
bate los moros tuvieron de 500 á 600 
bajas vistas. 
Como en el primer ataque sobre las 
lomas del poblado de, Amis fué muy 
grande el estrago que hizo la artille-
ría y la« cargas tremendas de ios 
Cazadores de Madrid y Figueras. no 
es exagerado, ni muchísimo menos, 
afirmar que los moros han tenido en 
el combate de Beni-Buifrur más de 
700 bajas entre muertos y heridos. 
Además hay que tener en cuenta 
que las bater ías Schneider bombar-
dearon furiosamente todos los pobla-
dos vecinos, que quedaron arrasados 
y completamente destruidos. 
Respecto á las nuestras aténgome 
al parte oficial., l imitándome á aña-
dir que entre los muertos figura un 
médico militar. 
Las tropas entraron en Zeluán al 
anochecer, sirviéndoselas el rancho 
después de atender convenientemente 
á los heridos. 
Esta noche llegaron á Melilla dos 
convoyes por tierra en'los carros de 
las ambulancias hasta la segunda ca-
seta, y desde allí á la plaza por el fe-
rrocarril minero, que estaba ya pre-
parado para recibirlos. 
Los heridos han quedado distribui-
dos en los hospitales General y de 
Triana. 
E l caidáver del general Diez Vicario 
y catorce más, han sido conducidos 
al cementerio. Mañana l legarán los 
restantes. 
Mañana regresaré yo también á 
Zeluán. pues me consta que han de 
proseguir inmediatamente las opera-
ciones sobre Beni-Buifrur. 
Nuestra estafeta l legará hasta muy 
cerca de la alcazaba, aunque temo 
que este esfuerzo por la información 
resulte inútil ante los rigores de la 
censura. 
Impresiones 
Debo consignar, para el buen infor-
me y orientación de los lectores, 
que la operación de ayer se realizó 
exactamente con arreglo al cálculo 
vencida y vamos á pasos agigantados 
á su término. 
La victoriosa operación de ayer es 
una confirmación de ello, demostran-
do que vamos derechamente y sin más 
,prórrogas ni treguas al aniquilamien* 
to del enemigo. 
D-etal/es varios 
Del mando de l'a segunda brigada 
de la división Orozco, que ha quedado 
vacante por la muerte del general 
Diez Vica.rio. se ha hecho cargo el co-
ronel del regimiento de Wad-Ras, don. 
Gabino Aranda. 
Del mando de Wad-Ras se ha encar-
gado el teniente coronel don Manuel 
Pi güeras . 
Elógianse unánimemente los servi-
cios de sanidad prestados por los mé-
dicos militares en pleno fuego, y á 
los capellanes, que cumplieron, exce-
diéndose, sus deberes, no faltando au-
xilios espirituales á un solo mori-
bundo. 
Bravura de las tropas 
Melilla 1, 
M 'general Marina, al revistar las 
tropas después del combate, lass elo-
gió con entusiasmo, consignando un 
especialísimo saludo al batallón cb 
Llerena por su comportamiento, reti-
nándose, fusil al hombro, inconmovi-
ble, á pesar del fuego enemigo. 
Asegúrase que León y el Rey die-
*oa brillantes cargas á la. bayoneta. 
Los Cazadores de Cataluña estuvie-
ron igualmenle admira.bles. Se elogia 
también al coronel de Arti l lería señor 
Garrido ^or el acierto con que dir i -
gió las piezas, causando estragos á 
la morisma. 
Rasgos heróicos 
Refiérense varios episodios, entre 
ellos el realizado por el cabo López, 
de Córdoba, que mató á cuatro moros 
por salvar á su capitán, muriendo él 
después. 
E l capitán de Arti l lería, señor 
Roig, que había recibido orden ver-
En medio de las tumbas se puso una 
cruz de madera con el siguiente epi-
taf io: "Juntos supieron morir por la 
patr ia; juntos también duermen el 
sueño eterno de la g lor ia ." 
Mañana cont inuarán hasta el Ata-
layón las obras de los ferrocarriles 
franceses, y hasta la segunda caseta 
las del español. 
E l general Sotomayor ha continua 
do operando en Beni-Sicar, favoreci-
do por las bater ías de zoco El- I lad . 
Para la brigada de Orozco y del 
Campo de Gibraltar ha salido un im-
portante convoy con municiones. 
En el campamento de Nador se es-
tablecerá una Estafeta de Correos, quj 
servirá para todas las fuerzas que 
operan en Zeluán, zoco El-Yemis y 
otras posiciones. 
Reina fuerte Poniente. 
Más detalles sobre la toma del Guru-
gú. — Reconstrucción del ataque. 
— La orden de la ocupación. —Pre-
parativos. — La policía indígena. 
La orden del general en jefe de 
que hoy fuera ocupado el Gurugú cir-
culó anoche á úl t ima hora. 
Araedida que iba corriendo por es-
ta plaza y por sus campamentos la 
noticia de que hoy se in tentar ía y se 
lograr ía clavar nuestra bandera sobre 
la cumbre del disputado monte, el en-
tusiasmo y la ansiedad se reflejaban 
en lodos los semblantes. 
\j empres. próxima ya á un glorioso 
fin, parecía á muchos paisanos irrea-
lizable en un plazo' tan breve; temían 
algunos que los rifeños intentaran 
hoy, una últ ima y desesperada defen-
siva. Las tropas, bien seguras de sí 
mismas, seguras del éxito, con lucha 
ó sin ella, contaban los minutos por 
siglos, hasta que hubo sonado la hora 
de la marcha. Todos» los ojos bucea-
ban tenazmente en la negrura de la 
noche, queriendo separar la oscura 
mole de los más altos picos, de la 
absoluta oscuridad del cielo. El Guru-
gú, durante toda la campaña, ha sido 
U obsesión, la pesadilla del ejército 
La columna Axó subía por Sidi-Mu 
sa. corriéndose al encuentro de la 
primera. 
En la extrema vanguardi.i iban la 
policía indígena y los refugiados de 
Mezquita y Frajana. que lormaban 
una jarka acaudillada por E! Gato. 
La tro^a rifeña se componía de 150 
h< mbres. A todos se les había provis-
to de magníficos fusiles y cada uno 
llovaba cincuenta cartuchos. 
Mucha gente seguía des.i" la falda 
del Gurugú con la respiración ••n sus-
penso la atrevida ascención do nues-
tros soldados. Temíase que de un mo-
mento á otro se entablara una san-
grienta lucha. Nadie quería conven-
cerse de que los moros habt ni renun-
ciado á defender el formilabl.? relu-
glo que tanta sangre ha cestatb) al 
ejtrcito español. 
Serían las ocho de la mañana cuan-
do se vió que la compañía de vanguar-
dia coronaba el pico más alto del Gu-
rugú y clavaba en él su bander ín . 
Momentos después, junto al bandvrín 
se izó una enorme bandera españ da 
en aitísimo mástil. 
Inút i l intentar la descripción de 
aquel instante sublime. Cuantos lo 
presenciaron j amás lo olvidarán. En 
los primeros momentos, ni gritos de 
entusiasmo hubo, porque la emoción 
tenía estrangulada la voz en las gar-
gantas. Se veía los ojos nublados por 
las lágrimas, los brazos se alzaban 
frenéticos, como queriendo estrechas 
á los soldados que se movían en las 
crestas del monte, preparando la a pó-
teos!; de la campaña. 
De pronto, vencida la primera im-
presión, cuantos presenciaban aquel 
acto imponentísimo prorrumpieron en 
vivas y aplausos, se abrazaron, corrie-
ron á todas partes á comunicar la no-
ticia dichosísima y tronaron lafe caño-
nes con estruendo de alesr ía . 
Ceremonia solemnísima. 
Cuando se clavó la bandera en los 
dos pieos más altos del Gurugú. esta-
ban formadas en o! Hipódromo una 
compañía de Alba de Tormcs, otra de 
Barcelona y cuatro de Tarifa, ai man. 
do del general Del Real. 
Mientras, los cañones de 15 centí-
metros del fuerte de Camellos hacían 
las salvas, cuando de todas las gar< 
gantas salía un delirante i Viva Espal 
ña!, el general, enardecido, dirigiú á 
sus tropas la siguiente arenga: 
" ¡ S o l d a d o s ! Ya ondea la hermosa 
bandera de la patria en el hasta aho. 
ra inexpugnable Gurugú, último re-
fugio de la morisma infiel, y (1Uecja 
elevada á las alturas por los robustos 
brazos de los hijos de la patria, de los 
hijos amados del ejército español, que 
ha vertido pródigamente raudales de 
sangre. Con sangre se conquistan las 
glorias. Con sangre" se lavan los agrá-
vios inferidos á la patria. 
Soldados: ¡ ¡Viva E s p a ñ a ! ! ¡¡Viva 
el r ey ! ! " 
Tal efecto produjeron en los sóida, 
dos estas palabras, que. á no impedír-
selo la disciplina, se abrían lanzado 
á abrazar al general. Enronquecían 
aquellos valientes de dar vivas á Es- . 
paña, al rey, al general Del Real, á 
sus hermanos de armas que en aquel 
memorable minuto acababan de con-
sagrar la honra de la nación y del 
ejército. 
—¡Presenten, armas! — ordenó el 
general, para hacer honores á la ban-
dera que ondeaba en el Gurugú. Y 
presentaron armas los soldados, y 
cuantos estábamos presentes corrimos 
á estrechar la mano del general «in 
efusión y entusiasmo locos. 
Otra vez se oyó la voz del general: ' 
— ¡Cha ranga ! ¡A la cabeza de ese 
valiente batallón de Tarifa, y que al 
pasar ante mí grite ¡Viva España!, 
como gri tó hace pocos días, en los su-
premos momentos del combate! 
Se apeó el general, y cuadrado mi-
litarmente, con la mano en la visera, 
presenció el desfile de los bravos de 
Tarifa, que al pasar ante él le vitorea-
ban, al mismo tiempo que á España, 
con verdadero frenesí. 
Algunos detalles de la operación. 
No es conocido todavía en todos 
sus detalles el desarrollo de la victo-
riosa operación. Pero ya puedo comu-
nicar algunos. 
Con el coronel Axó. que formaba la 
extrema izquierda, iban una batería 
de montaña y acémilas cargadas con 
549 cajas de municiones.'Seis moros 
de la policía indígena servían de 
guías á la columna. 
Una ompañía de Africa, mandada 
por el capitán Feliu. ganó las alturas 
por la izquierda, mientras por la de-
recha del barranco aparecían las fuer-
zas de Melilla^ 
Dos compañías de Alba de Tormos 
subieron por la izquierda de Sidi-Mu-
sa. 
La artil lería de la columna Axó ha-
bíase emplazado en el sitio llamado de 
"Los Pacos", protegida por la com-
pañía de Africa, que manda Gonzá- ' 
lez Nandín. La batería subió trabajo-
samente, mientras otras dos compa-
ñías de Africa avanzaban por la iz-
quierda, al mando del comandante 
Moratinos. 
Las compañías de Estella estaban 
preparadas para auxiliar á las res-
tantes fuerzas en caso necesario. 
Lo primero que se vió fué que los 
moros de la policía indígena agitaban 
en las alturas una bandera española 
mientras las tropas los aclamaban. 
E l Schaldy 
Xo se sabe dónde está el Schaldy. 
Cuantas indagaciones se han hecho pa-
ra descubrir su paradero resultan has-
ta aihora infructuosas. 
Los que presumen de estar mejor in-
formados creen (pie debo hallarse en 
alguno de los aduares del interioí 
de Beni-Buifrur. 
Lo único que se sabe es que no resul-
ta ci'nto el rumor de que el famoso je-
fe de la barca haya sido herido en ei 
comlKiLC de Tauima. 
Es decir, como saberse, se sabe mas. 
Se .sabe (pie su indignación y sü a ^ 
timiento son enormes, pues cuantas, 
huertas poseía, las más feraces y nc^ 
de Xador, han sido destruidas, incen-
diadas, devastadas por el fuego de 10 
cañones y de los explosivos. • á 
Mucho, tendrá que arrepentirse 
valeroso Schaldy—-lo cortés no qm 
lo valienh—de 'babor obrado tan 1Tl a 
con Españña. Xo es solo su fortu 
nacional y su hacienda la ni iesal iaig 
gado y ha perdido; ha sido algo mjr 
grave para él : la ocasión de RU,'.lafi> 
al Rogbi en el dominio de estas ca ' 
la jefatura de Guelaya. objetivo ele 
inmensas ambiciones. fa. 
Pobre y arruinado, perdido el l 
roso influjo que tenía entre los 
leños, odiado por la. tribu pntera;ie ja, 
no le perdona los engaños con (j $ 
llevó á una campaña que i'ePr \o 
para Guelaya la ruina. la_miseria ,^ 
que es aún peor, la perdida de • ^ 
vaje libertad, veráse obligado a 
car su amparo en cábilas ^̂ J113̂  va. y 
A la de Mazuza. que era la s ^ p0, 
sobre todo á Mezquita, que era 
blado, no volverá jamás. 
E l p e q u e ñ o an i a r s ro r de 
veza la e o u v i e r t e en « P e r 0 
y n o h a y n ing rano a113 i¡> 
e n c n a l i d a d e s e x c i t a n 
c e r v e z a L A T K O r i C A ^ 
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L A P R E N S A 
En la prensa do I^inar del Río ho-
mas leído otra Circular del Snperin-
ítendente do escuelas de aquella.provin-
cia, Fidel Miró; y esta voz no recor-
dando los mangos bajo cuya sombra 
educaron Aristóteles y Platón, sino 
inspirada en un profundo altruismo. 
Sabiendo- el señor Miró quo algunos 
inaestros enseñan poco y mal, y que 
está muy decaído el espíritu entre sus 
Bubordinados, ha creado un Gran Di-
ploma. . . ¿para premiar á los maes-
rtros que enseñen pronto y bien ? ¿ para 
estímulo de los descuidados ? No: pa-
ra los niños que, necesitando aprender 
(por lo cual están todavía en la escue-
la) justifiquen haber enseñado lectu-
ra, escritura y aritmética, á personas 
mayores. 
Probable es que el señor Miró ense-
ñe otro diploma más grande, para 
cuando se dé el caso de que sea el 
maestro público el que ha recibido lec-
ciones del alumno, que todo puede su-
ceder. 
La prensa vueltabajera no ha co-
.mentado esta nueva Circular del señor 
Miró, sin duda por no encontrar pala-
¡bras bastante expresivas de su admira-
ción. Por lo que á nosotros hace, con-
BÍgnamos con gusto este rasgo del Su-
perintedente más libre-pensador y ra-
cionalista que por ahora tenemos. 
' Seguramente llegó á Ubre-pensar á 
fuerza dti (¡rscurrir. 
La Nueva A urora, de Pinar del Río, 
es un diario progresista, muy notable, 
porque hace reir mucho. Tiene cosas 
estupendas, como acojido que está á la 
franquicia, y principia así su artículo: 
•' 'El Africa comienza en' los Piri-
neos." 
Y puede ser que comience, porque 
de arcilla nos ha hecho Dios: por lo 
menos, el Africa se "encoge" y cada 
día va dejando más terreno en las ma-
nos del ejército de España: y por lo 
menos también, el Africa se transfor-
ma y civiliza, y los cafres que en ella 
dominaban van teniendo que emigrar. 
Hoy por hoy, puede decirse que allí 
apenas quedan cafres, porque se dise- [ 
minaron por el mundo; en el Africa, 
no les permitían tirar bombas, quemar 
templos y alardear de memez en los 
periódicos, y en el mundo civilizado 
se lo permiten, y loan. Por eso aumen-
tan los cafres: y por eso es evidente— 
cada día es más evidente, aquella gran 
verdad de la Escritura i 
—Infinitus est numersus "cafro-
rum. ' ' 
i, Cuál fué la cansa do la intransiqen-
ría, do la corrada intransigencia con 
que aoogioron los barrenderos todas 
las proposiciones que so les presentaron 
h fin de evitar que se fueran á la ca-
lle? 
La agitación socialista que repercute 
de nación en nación: lo dice E l Triun-
fo. Y con verdadero duelo por nues-
tra parte, en adelante vamos á tener 
que ir marcando una serie de casos y 
de cosas qué no podrán dejar en buen 
lugar al órgano del gobierno, y defen-
sor de Ferrei'. No htó marcamos por 
hoy, porque en el citado artículo hay 
pnntos que conviene reflejar: son es-
tos puntos que siguen: 
" Y no se diga que estando el servi-
cio de limpieza }' riego á cargo del De-
partamento de Obras Públicas el con-
flicto no habría sobrevenido, pues es 
innegable que la circunstancia de ha-
ber pasado aquél al Departamento de 
Sanidad no lo ha encarecido pooc ni 
mucho, y por consiguiente la dificul-
tad de armonizar el crédito existente 
par :la tal atención con la hoja de gas-
tos, se habría presentado con los mis-
mos caracteres en una ú otra Secreta-
ría. 
Para zanjarla era preciso que las 
circunstancias impusieran la necesidad 
de una solución y que asta fuese ofre-
cida por quien la ha encontrado. 
El Presidente de la República era, 
en efecto, el único que podía, con ple-
no conocimiento de oausa, y por su ele-
vada posición, dar con la clave del 
arreglo é indicarla vía salvadora, asu-
miendo la responsabilidad de su deter-
minación, en la forma que lo «lia he-
cho. 
Gobernar es transigir, se ha dicho 
muchas veces, y el Jefe del Estado 
ha creído que, ciertamente, se debía 
acceder á las demandas cíe los obreros, 
siendo acogido su criterio benevolente 
con resonante aplauso por la opinión 
que se da cabal cuenta de que r» siem-
pre debe imponerse tal ó cual reforma 
á punta de lanza, por bien intenciona-
da que se la suponga y por justifioada 
que esté dentro de la normalidad ad-
ministrativa " 
E l Triunfo tiene razón. 
Y E l Comercio, que en su número de 
ayer dice todo lo contrario, también 
tiene 'razón : es indudable. 
La Correspondencia de Cienfuegos 
se persigna al saber quo Pennino habló 
en el mi t in . . . Y recuerda lo mucho 
¡que conmueve la oratoria de Pennino 
" . . . d e l bueno de Pennino, el que 
ien pleno teatro T^r / / nos hablaba do 
cadáveres agonizantes. . . " 
Nosotros poseemos otras pruebas de 
la bondad de Pennino que emocionan 
más aún que esos cadáveros: son unas 
cartas dolorosas. tristes, que hacen ver-
ter llanto amargo, y domuestran la 
grandeza del corazón de Pennino; son 
unas cartas dirigidas á nuestro, direc-
tor, á quien Pennino. hace poco aún, es-
cribía santamonlo y vitoreaba con en-
tusiasmo loco. Esas cartas y esos ví-
tores valen más que- esos discursos, 
, porque quedan.-
Y porque en osos discursos Pennino 
solicitaba nuestra muerte, á pesar de 
tales cartas y á pesar de tales vítores. 
.Y eso también nos conmovió la mar, 
pero no tanto como las eartitas. . , 
Solloza La Discusión: 
"La Junta de Educación de Cama-
güey no está procediendo cdluo un 01-
ganismo llamado á regir la enseñanza 
con la serenidad de juicio y el criterio 
imparcial que requieren los importan-
tes intereses confiados á su gestión; 
la Junta de Educación "liberal" de 
Camagüoy, dejándose 'llevar de miras 
de política partidaria, acaba do consu-
mar una tremenda injusticia, decretan-
do la .destitución de cuatro directores 
v 
Hace más efecto respirar en un remedio, para curar enfermedades de los órganos respiraderos, que llevar el remedio adentro ael estómago. 
Establecida en 1S7Q. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERIE, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BROKQÜITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA, 
Cresolene es un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si "Ud. sufre de Asma 6 de una tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, usado poi 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
N E W Y O R K C I T Y , U . 8 . A . 
7 maestros públicos de aquella ciu-
dad, sin otro fundamento real que su 
filiación conservadora . . . " 
Y dicen que es razón para todo eso 
la de que tales señores hacen política. 
Es razón: porque el maestro no debo 
andar en más políticas que sus estu-
dios y la educación de sus alumnos:— 
esto lo diría E l 'Triunfo y diría bien. 
Xo os razón :-•—porque precisa mentí? 
porque hacen política han sido coloca-
dos muchísimos maestros liberales. De 
modo que lo malo en este caso no es 
el que hagan política: es que no ha-
cen política liberal: si la hicieran l i -
beral, serían más respetados que un 
monarca. Esq diría E l Comercio, y 
diría bien. 
Conque piensen en adobos do candi-
les... 
Los ciclones nos causan muchos da-
ños: nos destrozan las casas, los jardi-
nes, los parques y las garitas. Y La 
Discimón discurre: —¿Cómo evitar 
que los ciclones esos nos destrocen las 
casas, los jardines, los parques y las 
garitas? Pues no construyendo casas. 
M"" B A L L I N 
IUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
« Cháteau-
roux, 19 de 
agosto de 1898. 
« Muy Señor 
mió : Entera-
mente satisfe-
cha de su Dea-
tol, y no creo 
que exista otro 
- dentífrico tan 
5 antiséptico ni 
tan sano. 
« Io Hallába-
me atacada de 
un fuerte dolor de muelas : unas cuantas 
gotas de Dentnl aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron para calmarlo inmediatamente; 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
tol desimyc la caries de los dientes ¡ 
«¡Yel perfume tan fresco que deja en 
la boca !... Mi más cumplida enhora-
buena por su dentífrico. Firmado : Ber-
the IUllin, rué de Fonds, en Chateaurouj; 
(Indre).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además(de ser 
soberanamente antiséptico, está (dotado 
de un perfume, como ningún otro agrá 
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pastour, dest* uye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando searuramc-nte la caries 
de los dientes, las inllamaciones de las 
Hijcías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 17 
ni jardines, ni parques, ni garitas. (El 
párrafo no ha podido salir con más 
bellezas literarias.) 
"Acaso en el fondo de todo esto solo 
huya un problema de Teconstitución 
uaturtil. 
En Cuba, con ciclones y todo, no vi-
vía nial el indio originario: su civili-
zación sencilla é incipiente, sus vivien-
das bajas y flexibles, su indumentaria 
corta y frasca, se avenían con la na-
turaleza quo les rodeaba. . 
La hamaca foi que dormían y las 
plumas que llevaban á la cabeza, /,no 
eran á propósito para que los ciclo-
nos juguotearan con ellas?v ¿No eran 
por lo menos útiles teniendo en cuen-
ta el viento? 
Aquella vida era compatible con el 
medio." 
Y nojiay tal: las hamacas se cuel-
gan de los árboles: los ciclones de-
rrumban osos árboles: y aquella vida 
de hamacas, por lo tanto, no era con-
forlablo con el viento. A menos que 
en tiempos de \m indios se colgaran 
las hamacas de la nariz. 
Por lo demás, no nos disgustaría ver 
resuelta la originalidad del diario in-
dio: hay aquí muchas personas, pero 
remuchas personas que parecerían pro-
digios de hermosura con una indumen-
taria fresca y corta y con un mechón 
de plumitas en la testa: y hay otras 
muchas personas que no debieron ja-
más pasar de ahí. 
El pasado presupuesto dió muchísi-
mo que hablar: hubo diraes y diretes 
como puños, y se hicieron necesarias 
ciertas rectificaciones que se acogieron 
como pan bendito. Del presupuesto 
futuro se empieza á murmurar... 
Dice La Unión Española : 
"Ahora ya se inicia la formación 
del próximo presupuesto y, al iniciar-
se, se habla de que puede ascender á 
cuarenta millones. 
Convendría, que los gobernantes me-
ditaran mucho sobre la cuestión eco-
nómica, y no se lanzaran á hacer dis-
parates que pueden luego resultar ca-
ros." 
Convendría... 
vanelo con suerte nuestros hacendados 
el mes do Octubre, tan preñado de pe-
ligros por lo frecuente de las pertur-
baciones atmosféricas, y como todo ha-
ce esperar que entraremos en breve de 
lleno en el tiempo seco, la caña, que 
está crecida y lozana, se pondrá en ex-
celente estado para cuando empiece 
la molienda." 
Solo hay. sobre todo esto, una som-
bra un poco negra: la del ciclón que 
avanza hacia la isla. La del ciclón 
que inspiraba al Correo Español de 
Sagua la hermosa y cristiana súplica: 
—] Dios nos salve... 1 
Y Dios nos salve. 
Y va un rayo de sol: lo da La Lu-
cha: 
"Uno de los hombres más competen-
tes y reputados en todo lo que se re-
fiere á la estadística azucarera, Mr. 
Licht, estima que la cosecha de remo-
lacha en Europa ascenderá á unos 
6.340.0(50 toneladas, lo que representa, 
según sus cálculos un déficit do 177 
mil toneladas. El consumo mundial 
aumenta día por día, así es que aun-
que la cosecha de la remolacha no arro-
jara ese déficit considerable, aunque 
hubiese llegado á 177.000 toneladas 
más, cnbo pensar que los precios del 
azúcar se hubiesen sostenido, porque 
aumentando el consumo era necesario, 
no que la producción permaneciera es-
tacionaria, sino que hubiese crecido 
también, para que los precios flaquea-
ran. 
Los datos que Mr. Licht ha eonsig-
nado, así como las noticias quo se tie-
nen de los perjuicios causados á la pro-
ducción eu las comarcas azucareras de ¡ 
los Estados Unidos, explican perfecta-
mente que los refinadores de la Unión 
estén ya tomando sus precauciones pa-
ra proveerse de materia prima. Hace 
pocos días publicamos 011 este perió-
dico la noticia de que en Nueva York 
se ha/venclido un cargamento do azú-
car cubano, á entregar de- Diciembre 
á 'Enero próximos, al precio de cinco 
reales. Cuando con tanta antelación 
se hacen ligas á esc precio, puecte ase-
gurarse que es porque los comprado-
res se dan' cuenta de que hacen un 
buen negocio, pues dentro de tres me-
ses el azúcar no ha de alcanzar coti-
zación inferior. 
La zafra venidera, bsjo ese aspecto 
se presenta en buenas condiciones. 
Nuestros campos de caña, por fortuna, 
hasta ahora no han sufrido, a pesar de 
los ciclones que han cruzado por la 
parte occidental de la Isla. Van sal-
El general Miró nos escribe una aten-
ta carta. Dícenos en ella que en el mi-
tin celebrado el domingo último, él no 
pronunció una sola palabra referente 
al Diario de la Marina. 
Rectificamos con gusto: nosotros no 
asistirnos á ese mitin y nada tiene de 
extraño que la persona que nos dió las 
notas hubiera confundido al señor Mi-
ró con cualquier orador anarquista 
de los que ianto hablaron de no-
sotros. Porque el Diario de la Mari-
na "hizo el gasto" en el mitin anar-
quista del domingo. 
I M P O R T A N T E O P E R A C I O N 
lie producimos del "Avisador Co-
mercial" de ayer tarde, el siguiente 
suelto: 
"Dícese que fia sido adquirida la 
fábrica de cerveza "Palatino" con 
todas sus pertenencias por la de igual 
clase "La Tropical." en un millón de 
pesos, pagaderos en diez años con el 
7 por 100 de interés, recibiendo al 
contado $85.000 en acciones de "La 
Tropical" por .$150.000 efectivos. 
Según " E l Comercio," las direc-
tivas han dado ya su conformidad á 
la operación que será sancionada el 
próximo domingo en junta general de 
accionistas de "La Tropical." 
E L T I E M P O 
0BSERVAT0EI0_ NACIONAL 
Octubre 19, á las 6 p. m. 
Por tele-grama del observador de 
Camagüey, se anuncia una perturba-
ción eiclóni'Ca al S.W. de aquella ciu-
dad, cuya noticia se confirma por el 
cablegrama de la Dirección del Wea-
ther Burean de los Estados Unidos, 
que dice lo siguiente: "Perturbación 
al Oeste de Jamaica con rumbo apa-
rente al W. 14 N.W." 
Por los datos que existen en este 
Observatorio, parece esa perturbación 
de poca importiancia, pero estamos 
pendiente de su marcha para estudiar 
la dirección é intensidad que pueda 
adquirir. 
Luis G. Oarbonell. 
D e s p u é s d e a l g - i m a s h o r a s dc> 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o I r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
CÁBAILO DE B A T A L L A 
Reloj Suizo de precisión 
Fábrica creada hace 139 años 
Más fijos que el Astro Rey 
Observados al minuto 
UNICO AGENTE EN CUBA: MARCE-
LINO MARTINEZ, ALMACEN DEPOSITO 
DE BRILLANTES, JOYrERIA FINA, DE 
ORO 18 KILATES, JOYERIA CORRIEN-
TE SIN BRILLANTES Y RMLOJEUIA DE 
TODAS CLASES, PARA SExORAS Y CA-
BALLEROS. MURALLA 27, ALTOS. 
m m m 
E S T A B L E C I D A « 8 2 7 
Extirpara las lombrices del 
estómago en pocas horas. ^ 
Sin rival para la extirpación 
do las lombrices en los niños 
y adultos. 
Preparado únicamente por 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Pittsbareb, Pa., E . U.de A , 
La mar 
ca B. A 
es la legi* 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
Con el nombre que nos sirve de 
epígraíe, conocía él pueblo de la Haba-
na á la señora Marquesa de Pinar del 
Río. y así la mimaba por sus generosos 
sentimientos para los pobres y desvali-
dos. 
Poco hace que falleció la ilustre da-
ma, en Xovv York, lejos de esta tierra 
que tanto amaba; en sus últimos mo-
mentos recomendó á sus amamtes hijos 
que doraran á su nombre á "La Casa 
del Pobre" dos mil pesos en oro, rasgo 
de bondad que no olvidarán jamás sus 
favorecidos. También se acordó de los 
pobres de Marianao. encargando al pá-
rroco de aqnella Iglesia la distribución 
de 530 pesos en oro. 
Era la señora Carvajal, constante 
favorecedora del Dispensario La Cari-
dad, si bien siempre nos recomendaba 
que por ningún motivo publicásemos su 
nombre. 
E'jercía la caridad sin ostentación, 
y sólo para satisfacer los anhelos de su 
alma noble y generosa. 
A nombre de ' 'La Casa del Pobre." 
damos las gracias á sus hijos que. tan 
pronto pisaron tierra cubana, se apre-
suraron á cumiplir fielmente los nobi-
lísimos deseos de la inolvidable dama, 
su señora madre. \ 
Dios seguramente premiará á la ca-
ritativa cubana, que así demostró cómo 
se puede ser rica, bendecida por las 
alabanzas de los pobres. 
dr. m. DELFIN. 
R i c o s y 
p o b r e s , p r í n -
c i p e s y a l d e a -
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a r e -
p u t a c i ó n y 
v a l o r d e l a s 
e r 
Todas las 
o t ras son 
substitutos. 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, hiliosidad, diarrea biliosa, 
nausees, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oíigina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azncarsda?, obran con prontitud pero 
puavomente, y son por consecuencia 
ej mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cfida potnito onienta In formu/a en la 
rntMlnt'i. f'ntmtitfc usf^'f á mt médico lo 
que o2>ina de las Pildoras del J>r. Ayer, 
Preparadas por el DR. J. C. AYER y CIA., 
Lowell, Maso., E. U. de A. 
El Sultán destronado.—Su principal 
y ridicula ocupación. 
Un militar turco que ha regresado 
de Salónica, donde formaba parte de 
la guardia de Abdul-IIamid, ha con-
tado á un periodista de Constantino-
pla curiosos detalles de la vida del 
prisionero ex-sultán. 
"Todas las informaciones publica-
das hasta ahora—ha dicho el mencio-
nado militar—acerca de la vida actual 
de Abdul-IIamid son fantásticas ó 
erróneas por varias razones": una, el 
sultán cautivo, siguiendo sus antiguos 
hábitos, se oculta todo lo que- puede 
á la curiosidad ajena y disimula has-
ta sus más triviales pensamientos; 
otra, la consigna dada á todos sus 
custodios de una terrible severidad, 
prohibe á los extraños, no sólo pene-
trar en la villa en que está preso Ab-
dul llarnid. sino tratar de inquirir lo 
que pasa dentro de ella." , 
—Pero ustedes los guardianes—ha 
dicho el periodista de Constantinopla 
—pueden saber algo... 
—Sí, ciertamente, y le diré lo que 
se pueda hacer público. . . 
Y lo que el militar refirió es muy 
curioso: 
Este hombre, " y le llamo hombre 
temiendo deshonrar el vocablo," no 
tiene más que un amor: el de sí mis 
mo, y una razón para vivir: el miedo 
á la muerte. Todos sus actos obede-
cen á sus dos preocupaciones: el culto 
de sí y la protección de su persona... 
Por una inverosímil paradoja se cree 
más seguro en su prisión que cuando 
fera el señor omnipotente de veinti-
cinco millones de hombres. 
El terror pánico que hacía de su 
vida en lidir Kiosk. un martirio sin 
fin (nie le impedía comer y dormir, ha 
cesado desde que comenzó su pri-
sión. 
Comprende que no habiendo deja-
do durante su odioso reinado ni un 
alma agradecida que levante bande 
ra por su vuelta al trono, el actual 
sultán ni sus defensores no han de te 
ner ningún interés en arrebatarle la 
vida. 
Es más, al ver el aislamiento rigu-
roso en que se le ha encerrado, cree 
que se ha hecho para librarle del pe 
ligro de un atentado; cree que hay 
interés en conservar su vida en la pri-
sión . . . 
Y eso que la palabra prisión no sé 
hasta qué punto es adecuada en el 
caso de Abdul Hamid. La residencia 
de éste es muy bonita: reúne todas las 
comodidades del "confort" moderna 
y todo el lujo fastuoso de una civili-
zación oriental; situada á orillas del 
mar parece, más que una cárcel, nn 
"chalet" de recreo. 
Por si esto fuera poco, se satisfacen 
enseguida que se conocen todas sus 
necesidades y todos sus caprichos. 
La avaricia, una de las pasiones más 
desarrolladas, le domina do tal modo 
que, teniendo á su disposición los ijii-
Uones que había depositado en dife-
rentes bancos europeos, no gasta un 
'céntimo de su peculio y se las ingenia 
cié modo que carga lodos sus gastos 
sobre el Estado que le retiene cauti-
vo. 
Tiene asignada una pensión men-
sual de mil libras turcas, ó sea unos 
veinticinco mil francos al mes, y no 
pasa día sin que se lamente de lo 
mezquino de su asignación, y sin que 
diga puerilmente que se quiere ha-
cerle morir de hambre. . . 
Esta afirmación parecerá todo lo 
grotesca que es cuando se sepa que 
Abdul Hamid no come más que hue-
vos pasados por agua, que es el único 
alimento, según él, que no puede ser 
envenenado. Y, ¡vamos, con cuarenta 
luises diarios, ó sean ochocientos fran-
cos, se pueden comer algunos huevos 
pasados por agua y hasta al rom! 
Se fuma diariamente de cincuenta 
á sesenta cigarrillos paseando por la 
"v i l l a . " 
Nunca se le ve trabajar ni se sabe 
que trabaje. No escribe ni lee otra 
cosa que los diarios turcos que se de-
ja llegar hasta él. 
Vive aislado y no tolera más com-
pañía humana que la de un hijo suyo 
de diez y siete años que comparte su 
cautiverio y al cual le permite acom-
pañarle algunos instantes. 
Su salud es excelente. Si se queja 
constantemente de halarse enfermo 
es porque no tiei^e otra cosa que ha-
cer. 
Su principal ocupación, casi la úni-
ca, es la de pintarse la cara. 
Todas las mañanas Hamid se rodea 
de servidores especiales, los cuales pa-
san horas enteras en teñir sus meji-
llas flácidas y descoloridas con las ro-
sas de una juventud artificial y gro-
tesca. Toda su mentalidad se sintetiza 
en esta manía ridicula. 
Mientras contempla alrededor suyo 
las ruinas de sil trono; mientras ve á 
sus adversarios y á sus enemigos 
triunfantes destruir eu detestable 
obra y castigar ó desterrar á los cóm-
plices de sus fechorías; mientras es-
pera que una explosión de cólera 6 de 
indignación le haga i r á la barra á 
responder de sus crímenes ante nn 
tribunal trágico que no ha de perdo-
donarle : mientras al volver la vista 
á su extinto reinado ve que sólo ha 
dejado una estela roja de sangre y 
una estela negra de rencores y de 
odios, cuando debía meditar sobre la 
gravedad y el peligro de su indefini-
da situación, sobre su incierto y qui-
zá temible porvenir, en vez de lamen-
tarse ó de indignarse, Abdul Hamid 
no piensa más que en caracterizarse 
como un histrión, en dar á sus meji-
llas de vieja omo una apariencia de 
bufa juventud. . . 
Y con la cara ridiculamente teñi-
da como una hetaira decrépita pasa 
las horas enteras ensayando sonrisas 
ante un espejo... 
La crisis Mng-ara.—¿Qué ocurrirá? 
Dicen de Budapest que continúan 
las dificultades para constituir nuevo 
Gobierno. 
E l Parlamento húngaro, en vista de 
la dimisión de "Wekerlé, ha acordado 
no celebrar sesiones hasta el día 5 
del corriente. 
Eápera que en estos cuatro días, el 
jefe de los independientes, Kossuth, 
logrará ponerse de acuerdo con el Em-
perador Francisco José. 
Sólo Kossuth podrá gobernar con la 
Cámara. 
Dispone de una mayoría muy gran-
de, y los demás partidos, aun unién-
dose en una votación, no podrían de-
rribarle. 
Pero se teme que Kossuth no pueda 
aceptar los punto» de vista que tiene 
Francisco José acíerca de la cuestión 
húngara. 
Sobre todo, el problema del Banco 
Nacional entraña una dificultad gra-
vísima, porque la Corte de Viena ve 
I 
L Profesor R. J. Shoemaker, de la Commerctal Correspondence Schools, 
Rochester, N. Y., está regalando una fortuna en libros. Ha hecho imprimir, á 
su costo, una buena edición de su obra " Como Hacerse Experto en Teneduría 
de Libros," y esta obra la remite, gratis, á todo el que le pida un ejemplar. 
Su objeto es darle á conocer á V. un sistema de Teneduría de Libros tan, 
simple que un niño puede entenderlo y tan fácil que dominarlo se hace una 
recreación. Estos libros los regala con el objeto de anunciar su escuela y para 
ayudar á todos aquellos que ambicionen tener éxito en la vida. Por este sistema 
cualquiera puede hacerse experto en contabilidad, en su propia casa, muy rápi» 
dameijte, sin pérdida de tiempo y á muy poco costo. 
"COMO HACERSE EXPERTO EN TENEDURIA 
DE LIBROS" ha inspirado á miles de jóvenes á traba-
jar mejor en la vida y los ha ayudado á ir hácia adelante 
en el camino del éxito. 
Si V. desea leer este libro escriba hoy y pídalo. V. no 
se compromete á nada al hacerlo. El libro es completa-
mente gratis y se le remite á todo el que lo pide mientras 
exista la edición. Si V. desea leerlo, no demore el 
pedirlo, porque si V. se demora puede ser que 
cuando lo pida ya se haya agotado la edición. 
Diríjase simplemente al Prof. R. J. Shoemaker, 
Dept.201 Comtnercial Correspondence Schools, 
Rochester, N. Y., E. U. de A. 
El libro está impreso en castellano, y V. puede 
pedirlo y escribir su carta en ese idioma. V no se 
arrepentirá de haber obtenido este libro, pues con-
tiene informes muy valiosos. 
R V E S G f N t E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la «sin Ao*** 
C. U t i ^ 
A 
con malos ojos osa idea tan querida 
de los independientes. 
Si Kossu th Qp recibe el encargo de 
f o r m a r Gobierno, la s i t u a c i ó n l l e g a r á 
á ser g r a v í s i m a . 
ixciua g ran e s p e c t a e i ó n . 
D I A R T O DFa L A W A R I N A — E d i c i ó n de l l m a ñ a n a . — O c t u b r e 20 do 1909, 
f s b l i s m t i m 
Pena conmutada, 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i ca 
h?; aprobado el expediente y actuacio-
nes del Consejo de Guerra que j u z g ó 
a l teniente coronel .Juan A. i í r ave t , 
por el deli to de desobediencia y ha re-
suello con muí a ule la pena que por d i -
cho Consejo se le impuso por la de 
tres mesCvS de arresto en su pabe l lón , 
en vista de la solici tud de clemencia 
hecha por todos los miembros del Con-
sejo, la cual fué apoyada por el Mayor 
Geueial Jefe del Kjérc i to . 
E n t r e v i s t a 
E l Secretario del Gobierno de Orien-
te, s éño r Arias, se e n t r e v i s t ó ayer con 
el señor Presidente de la H'-pública, 
t ra tando de varios asunlos relaciona-
dos con aquella provincia . 
L í n e a s t e l e f ó n i c a s 
Se ha autorizado á la sociedad a n ó -
n ima Sucesores de Francia , para que 
pic'dn. instalar varias l í n e a s te lefóni-
cas que comuniquen el ingenio "Espe-
r a n z a " con sus colonias, el potrero 
' M i b a , " la Es tac ión del F e r r o c a r r i l 
Cuban Centi al. en Caguaguas y el em-
ba'iradero de Carahatas de los s e ñ o r e s 
tz 'á 'guirré y C o m p a ñ í a , en el t é r m i n o 
jnun ic ipa l de Quemados de Cuines. 
Renuncia 
E l Fiscal de Par t ido de Morón ¿a 
enviado al s e ñ o r Presidente de la Re-
púb l i ca , l a renuncia de su cargo. 
E l acueducto de T r i n i d a d 
E l Alcalde M u n i c i p a l de T r i n i d a d 
hf. part icipado al Jefe de Estado que 
pe p a r a l i z ó ayer el bombeo en el acuc-
dm ío de aquella c iudad. 
E i general Gómez ha dado las ó r d e -
nes 'oportunas para que dicho servicio 
no sufra i n t e r r u p c i ó n . 
Sobre una i n d e m n i z a c i ó n 
TA s e ñ o r Pablo P é r e z ha rogado por 
t e l é fono a l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b i i e a . que suspenda el pago del c ré -
di to concedido para indemnizar los te-
rrenos que ocupa la E s t a c i ó n Xa val 
y carbonera de G u a n t á n a m p , por ser 
él poseedor de ellos. 
P e t i c i ó n de i ndu l t o s 
Los señores F e r n á n d e z Cabrera y 
Lópéz P é r e z sol ici laron ayer del s e ñ o r 
Presidente de la, R e p ú b l i c a el indul to 
del penado Vicente P. Yergara . 
B O T A D O 
Vis i t a de c o r t e s í a 
El Secretario de Estado. Sr. G a r c í a 
Veloz, hizo ayer, al medio d í a una 
vis i ta d e . c o r t e s í a al s e ñ o r Soler y 
G i i a r d i o l a . .Ministro de E s p a ñ a en 
Cabal 
A S U N T O S VARIOS 
Nos alegramor. 
E n el servicio de pensionistas del 
Hosp i t a l ' ' M e r c e d e s , " i n g r e s ó la sV-
manana an te r io r l a sfeñora, Clo t i lde 
Llerena. . por una afecc ión del oido 
que p r o p n ü a d a al cerebro amenazaba 
seriamente su vida. 
L a opor tuna i n t e rve r t c ión del dis-
t i n g u i d o especialista doctor Hernan-
do S e g u í , quien p r a c t i c ó una arries-
gada o p e r a c i ó n , ha conjurado el peli-
gro: habiendo entrado ya la aprccia-
ble enferma en un p e r í o d o de í r a i v a 
m e j o r í a . 
Deseamos poder anunciar en breve 
su completo restablecimiento. 
Cap i t an ía , del Puer to 
E l dia 1:5 del actual se p r e s e n t ó 
al delegado de la Aduana en San Ca-
yetano, den Mar iano Scnl i Torres, 
p a t r ó n de la goleta ' ' J ove n Gudler-
m o . " manirestando que 1a citada 
e m b a r c a c i ó n se h a b í a ido á pique «un 
la madrugada del dia 10 en la b a h í a 
de Males, donde estaba Fondeada. 
Refiere el p a l n u i qnC él. sus t r i p u -
lantes y dos pasajeros t r a t a ron de 
ponerse en salvo, pero que al l legar 
á. la Sierra observaron que h a b í a n 
desaparecido un t r i pu l an t e y un pa-
¡-:a j e iV . 
U n a vez qué a m a i n ó el tié'm*)0', 
.Sentí y varios marineros salieron en 
una cachucha en busca de los dos i n -
div iduos que h a b í a n desaparecido, 
encontrando solamente, ahogado, al 
mnr inero nombrado Vicente Escan-
dcl y Torres, n a t u r a l de E s p a ñ a y do 
20 años de edad. 
El pasajero que fal ta se nombra 
Anton io Otero, el cual h a b í a embar-
cado en el lugar conocido por " M a -
ría la G o r d a , " en la costa Sur. 
El cadáiver á e Escandell . que fué 
recogido, q u e d ó á d i spos i c ión de la 
a u I ór i á a el correspon dien t e. 
Los s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a p ropie ta r ios de los remolcado-
res " G e o r g i a " y " C u b a . " que como 
se h a b í a anunciado fueron al M a r i el 
para a u x i l i a r al vapor i n g l é s " V a -
l e t t a . " que se encontraba varado en 
aquel lugar , han comunicado á la Ca-
p i t a n í a del Puer to que el citado va-
por fué puesto á f lo te en la madruga-
da del lunes ú l t i m o . 
E l " V a l e t t a " s e r á convenientemen-
te inspeccionado con objeto de ver si 
puede con t inua r viaje sin su f r i r re-
p a r a c i ó n alguna. 
A la (d ía lana " ü o l o r i t a . " que esta-
ba fondeada en Ja ruco, se le sol taron 
sus amarras, en el ú l t i m o ciclón y se 
encuentra navegando al garete. 
La C o m p a ñ í a " C u b a ^Manufactura'"' 
p rop ie t a r i a de dicha chalana, comu-
nicó este caso ayer á la C a p i t a n í a del 
Puer to . 
Por la C a p i t a n í a del Puer to se 
p r o c e d e r á en el d ía de hov. á, dar de 
baja las embarcaciones que quedaron 
destruidas totalmente en el ú l t i m o i -
clon. 
Siniestro m a r í t i m o 
S e g ú n nos .ha informado el s e ñ o r 
Salust iano Castro, c a p i t á n .leí vapor 
" C a r i d a d P a d i l l a . " (pie nos ha vis i -
tado, navegando desde. Cicnfucgos á 
la Habana, d iv i só cerca del cabo de 
San A n t o n i o una barca desarbolada, 
y á pesar de lo peligroso del si t io 
donde se hallaba, logró acercarse á 
ella, dar le un cable y remolcar la sin 
novedad basta los Ar royos de Man-
tua, donde la e n t r e g ó al s e ñ o r Dele-
gado de Aduana de aquel puerto. 
La barca, que r e s u l t ó ser de. nae;o-
na l idad i ta l iana , se nombra "Jones 
[ I , " que ib;, cargada con 6o0 tonela-
das de palo t inte tomadas en Kins-
ton ( Jamaica) para el Hav re , siendo 
sorprendida por el ú l t i m o c ic lón que 
la d e j ó al garete. 
E l vapor " C a r i d a d P a d i l l a " p é r t e -
| neje á la empresa del Señor N i c o l á s 
de! C a s t a ñ o , de Cien.fuegos, qu ién 
hace tres a ñ o s e s t a b l e c i ó esa l ínea , 
.llena de pel igros. ,pues recordamos 
¡ con pena la desa .par ic ión del vapor 
" N i c o l á s . " v í c t i m a de uno de los c i-
clcnes de este a ñ o . 
Como quiera que la. s i t u a c i ó n en 
que se encontraba la barca of rec ía 
bastante cuidado para la v ida de sus 
t r ipu lan tes , fe l ic i tamos al s e ñ o r Cas-
t a ñ o , por si pudieran servir le de leni-
t i vo al pesar uue 1c embarga por \ú 
p é r d i d a de sus servidores los t r i p u -
lan tes del antes mencionado vapor 
" N i c o l á s . " 
CRONICAJÜOICIAr 
T K l B U N V L S U P 11 E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley in terpues to eD j u i c i o dr m.)-
yor c u a n t í a seguido por Manuel A n -
tonio S o c a r r á s cont ra Boni fac io V a l -
dés A l v a r i ñ o sobre r e n d i c i ó n de cuen-
tas. Ponente : s e ñ o r Tap ia . F i s c a l : 
s e ñ o r Travieso .—Ledo. Montes y doc-
to r A g u i r r e . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley in terpues to en autos de mayor 
c u a n t í a , seguido por don J o s é M p r e l í 
con t ra l a s u c e s i ó n de Francisco Del-
¡ g á d ó . Ponente: s e ñ o r Betancoonrt 
j F i sca l : s e ñ o r Travieso,—Ledos. Ar-
I mas y Rosa y Pascual. 
S'íla. de leí c r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n , de l ey .—Abela rdo Ca-
feága y Pascual en causa por hu í " o 
L e t r a d o : Emi l io A. 
nente : Cabarrocas. 
do. 
I n f r a c c i ó n de ley 
tra Gabino R o d r í g u e z , en causa por 
robo. Ponente : G u t i é r r e z . F i s c a l : Bi 
degaray. 
I n f r a c c i ó n de l e y . — V í c t o r Alvarez 
Rusto, en causa por estafa. L e t r a d o : 
Césa r M a n rosa. Ponente : Cruz P é r e z . 
F i sca l : F igueredo . 
del M á r m o l . Po-
Fisea l : F iguere 
— M . Fiscal con 
O t r o c i c l ó n q u e e n v e z d e h a c e r 
v • e s t r a g o s , f a v o r e c e a l p ú b l i c o • • i 
^ # Ultimos días de realización 
V m de los artículos de VERANO 
G A L I A N O Y S A N RAFAEL 
Puede decirse que regala las mercancías para hacer hue-J 
co á la enorme cantidad dé artículos que está recibiendo pa-
ra la próxima estación de invierno. 
ES UNÍ v e r d a d e r í l o c u r a de da r b a r a t o 
e 
¡A medio peso corsets de ballena, 
rosa y azul, de l a t a l l a que se qu ie ra ! 
Calcetines de o l á n con preciosos y 
e l e g a n t í s i m o s dibujos, estampados ó 
bordados á ¡ 30 centavos p a r ! 
E s t e es e l m o m e n t o d e c o m -
p r a r t a r a t o 
Tenemos holandas m a l l o r q u í n a s á 
11 centavos. 
U n a pieza de crea con 30 varas, de 
h i l o superior, marcada con el n ú m e r o 
2,500, l a damos en $4. 
¡ ¡ A 40 centavos las sayas de mada 
p o l á n con vuelos anchos y muchas a l -
forzas! ! 
¡ ¡ A 40 centavos los camisones de 
crea, con boni tos encajes!! 
Chales o r i é n t a l e s bordados con me-
t a l p la ta , que siempre h a n va l i do 3 
centenes, á c e n t é n . 
P a ñ u e l o s de encaje de h i lo gal le-
gos u n su r t ido colosal á 30 centavos 
uno. 
P A T R O N E S 
Nuestros patrones " M a y M a n t e n , " 
que recibimos todos los meses, son los 
m á s apreciados por las damas, po r lo 
d i s t ingu ido de los modelos que pre-
senta- y l a e x a c t i t u d de los moldes. 
Sin tener nociones de cor te y costura, 
con uno de nuestros patrones " M a y 
M a n t ó n , " se hace cua lquier confec-
c ión . Somos los ú n i c o s agentes. 
L a p e r f u m e r í a , casi rega lada y en 
. a r t í cu lo s de seder ía^ u n a hecatombe 
en los precios. 
¡APROVECHENSE DE LAS GANGAS!! Hay la seguridad de econo-
mizar la mitad del dinero comprando en los 
m a d e n I I a d e l a c a s a g r a n d e 
G a l i a n o 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 . T e l é f o n o 1 4 2 4 
i ) 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
l i a sido condenado Pedro Nluñoz 
F e r n á n d e z , como autor de un de l i to 
de lesiones por i m p r u d é n c i a temera-
r ia , í'i la pena de dos meses y un d í a 
de arresto mayor. 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra hoy 
Sala p r imera . 
Juzgado del Este. 
Conl ra Nico lá s Fragas, por abusos 
deshonestos. Ponente, Miyeres. Pis,-
eal. d o r r í n . Defensor, M . B. G ó m e z . 
Contra F l ó r e r i t i n o Prieto, por pa-
r r i c i d i o f rust rado. P o ñ é n t e , Vivaneo. 
Fiscal . J o r r í n . Defensor, a. P r e y r é . 
Sala segunda. 
Juzgado de Gkianabac^a. 
Cotítr í l An ton io ('osla, por robo. 
Ponente,, el Presidenta. Piscal. Bení-
tez» Defeuspr, Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado de Bejucal . ^ 
C o n t r a Gaspar Arg i l agos y A r t i -
gas, por del i to contra la salud pi'ddi 
ca. r ó ñ e n t e . Cervantes. Fiscal, Saa-
vedra. Defensor. (Jarr ino. 
Juzgado del ( 'entro. 
Contra Nico lás Beque Va ldés . por 
disparo y lesiones. Ponente. Cervan-
tes. .Fiscal. Saavedra. Defensor (far-
cía K o h l y . 
Sala de lo C i v i l . 
Juzgado del Nor te . 
Irlel iodoro Sibreir.a y otro? contra 
R a m ó n Fon t en cobro de peses. Le 
Irados, doctor Pr ie to . Lieenciado Ba l -
d i n i . 
Menor c u a n t í a . 
Juzgado de Jaruco. 
Santiago G o r r í n eonl ra \ ' i cen l • 
Cast i l lo , sobre honorar ios de! doctor 
Ma lben . Le t rado . Ledo. Plana. 
J o s é Zich contra C. l í e m p e l en eo 
bro de pesos. Letrados. Ccilos. ; \ rmas. 
F e r n á n d e z Criado. Cancio Bello, s e ñ o r 
Fiscal . 
M a v o r c u a n t í a . 
i 
Los moros de la Emba jada 
Fd día 3 por la tarde, á las cinco y 
media, desfilaba por ' l a Carrera de 
San J e r ó n i m o , de .Madrid, ej regimien-
to de Astur ias , á cuyo frente marcha-
ba la banda tocando un alegre paso-
doble. • 
A l Hogar frente al ho te l de Rusia, 
con mo t ivo de la a g l o m e r a c i ó n de 
gentes en el cruce de Cedaceros, la 
secc ión de batidores a c o r t ó el •paso, y 
entonces se abr ieron los balcones del 
piso p r inc ipa l , apareciendo varios mo-
ros, que se asomaron á contemplar el 
destile. 
E n este mouiento salieron del pú-
RAT-S\rA.P 6 3IATA-RATOX es un prepa-
rado quíhlico para el exterminio de Rato-
nes. Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SPíAP. pero poco 
rtespij^is de probarlo se 
mueren. 
Los grases generados 
por el KAT-S\AP absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
méticamente los poros de 
la piel, quemando quími-
camente el cuerpo, sin 
producir mal olor. 
Por razón de sus pro-
piedades químicas los Ga-
tos. Perros, y otrop ani-
males domí-sticos. no co-
men el RAT-SXAP, por 
r ser inofensivo para el ios. 
Se vende en forma de salleticas. R6m-
paripo en i»o»inieiio» pe«ln/.o« y distribuyanse 
en los lugares más convenientes. El resul-
tado no se hace esperar. 
VompII» KxírrmlnatlnK Co.. 141( Broadyra.v, 
Xrvr York. SK VF.XDK K \ TODAS LAS BO-
TIGAS Y FERRKTERIAS. DepAsito General, 
Bf, .f:>hnnon, Ohlnpo 7í3. 
C. 3139 14-20c. 
ÍPor quft eufre V. da dlspepsle? ron»« a Pepsina y Ruibarbo do BOSQUB. 
Y «o curará «n poco* días, ronobrara 
•V buen humor y su rostro ar ponúri 
rosado r alegre. 
Le PepslaiB y Ruibarbo de noaescw 
produce excelente» resultados eu m 
tratamiento de todas las oafermedadea 
del entómago, dispepsia, gastrais.a. 
indiRcstionea, digestionei» lentas y di-
Cicilee, mareos, vóenitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia sáatiica, etc. 
Con el uso rie la PiíPSDíA T KUIBAK-
."̂ O. el enfermo rápidamente ae pona 
nejor. digiere bien, asimila m&a al 
alimento y pronto liesrs a U curación 
completa. 
l.os mejores médicos la recetan. 
Doct aftos de éxito creciente. 
Be rende en todas laa botlcaa «e la 
tela. 
C. 3094 1-Oc. 
c 3263 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
petencia, las cuales engendran debilidad 
que muchas veces se complica con estre-
ñi miento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Gránulos de Ruibarbo 
de Mente'. 
El iiso de es»os gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida ei 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para, 
levantar rápidamente el ap tiio y las 
fuerzas: y ai contrario d»; ios demás pur-
gantes, que; en lugar de fortalecer al en-
fernip le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortalfciente á la vez que, tm pur-
gativo. Dichos gránulos presentan todavía 
la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidómica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cualeí! son facüisimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para e\itar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imilaciones ó sustituciones 
que pudieran ofreceros diciémloos que 
contienen ruibarbo, exigid siempre so-
bre el envoltorio del frasco el nombre de 
Mentel y las señas del Laboratorio. Casa 
L. l'RERE, 19, ruc Jacob, Pnris; pues á 
menudo todas esas drogas están malísi-
mamente preparadas y son, por cousi-
gulente, ineficaces. 7 
b lwo fuertes v í t o r e s á Kspann, que 
fueron calurosainrnle eoutestado.s y 
luego otras voces de desagrado, d i n . 
•gidas á los personajes morunos. 
Los guardias de Segundad que 
pres tar . ' servic io de v ig i l anc ia en las 
.proximidades del hotel, temerosos de 
que lia protesta tuviese otras couse-
•euen.-ias. se replegaron n la puerta del 
.d i f i r ió en ac t i tud de defenderla de 
cualquier asallo. 
No hubo ocas ión , pues los mamtes-
tantes obraron cora!) discretos, cesan-
do en sus g r i to s uo bien los moros se 
r e t i r a r on . 
El r eg imien tn de Astur ias COÚtinuo 
su marcdia hacia la Puerta del S o l 
De Buenos A i r e s . — E n honor de A l t a -
mi ra . 
Buenos Ai res 30. 
En la Escuela A g r o n ó m i c a de San-
ta Catalima se ha celebrado una gran-
diosa •manifes tac ión de c a r i ñ o á Espa-
ña , con nint ivo de imponerse el nom-
bre de A l l a m i r a a la p r inc ipa l Aven i -
da del grat i parque de la i n s t i t u c i ó n 
anexia á la Univers idad del P ia la . 
Los .profesores, los alumnos y nume-
rosas ip'ersonalidades. recorr ieron la 
Aven ida é hicieron onanifestaeiones de 
entusiasmo en el momento de descu-
br i rse la placa con el nombre del sa-̂  
bio c a t e d r á l i e o de la Umivers idad de 
Oviedo. 
Se (pronunciaron elocuentes discur-
sos ensaI/ando él nombre de E s p a ñ a . 
DéSpU'és se ce l eb ró un gran bauque-
te, eín el que el Rector de la Un ive r s i -
dad del Plata . Sr. Gonzá l ez , propuso 
oue .se dir igiese un c a r i ñ o s o te legrama 
de saludo á la Un ive r s idad de Oviedo 
y á la in te lec tua l idad e s p a ñ o l a . 
La ipfopusición fué aprobada .por 
a c l a m a c i ó n . 
A l l iermoso acto de hoy concurr ie-
ron , a d e u i á s del s e ñ o r G o n z á l e z , el v i -
ce-rector de la Univers idad . Sr. Iba r -
lucca. los s e ñ o r e s B a ñ a d a , Reno y A l -
varado, el d iputado Sr. Galzad'a, el 
Cónsul ^Sr, :Semiperc, D. Ricardo Ro-
jas G u t i é r r e z . D. C é s a r Calzada y otras 
muchas calificadas personas. 
Preparat ivos en Ceuta 
De " E l D i a r i o M a l a g u e ñ o " copia-
mos el s iguiente telegrama, fechado 
en Ceuta : 
Parece que los acontecimientos se 
ap rox imau á 'pasos agigantados en es-
te zona. 
'".Esta creencia general ha nacido 
de una ve r s ión propalada •por la plaza. 
" D i c e n ' q u e en 1m pr imera quincena 
del mes p r ó x i m o se c o n t i n u a r á n los 
trabajos de l'a carretera que conduce 
á las minas, origen de todos ios d is tur -
bios con los moros fronterizos. 
" P a r a este d ía , s e g ú n se asegura, ya 
h a b r á llegado á és ta l a d iv i s i ón A m -
ipudia. 
" E n concreto, no he podido aver i -
guar nada en la Comandancia gene-
r a l ; pero todo ayuda a creer que m u y 
•pronto h a b r á novedades en Ceuta. 
"Desde ahora, afirmo que esta guar-
nic ión se halla preparada para todo. 
— 
"Respecto de las versiones nnto . 
res. h a r é Las rectificaciones OT)on|lnv0" 
si no se f o n f i r m a r a n . " 5s. 
Las bombas en Barcelona 
E l largo p a r é n t e s i s de silencio im 
puesto por Gobierno de España á | 
prensa, la reserva guardada en 
centros oficiales y la censura que SS 
ha venido ejerciendo con hxs pQrj^v 
eos, no han p e r m i l i d n dar cuenta ¡í / 
debido tiempo de los atentados \ ^ 
por jnedio de explosivos, se han ^ m ¿ 
t idu recientemenle en Barcelona, p / 
ro aunque la prensa haya ocultado * 
apuntado t í m i d a m e n t e estas noticia* 
no .por eso la ignorancia del públi0o' 
en lo que á esos atentados se rejip^V 
ha sido completa, ni menos ha podido 
calmarse su ansiedad: antes bien, ^ 
vagos rumores que hasta él Uegaiban 
y ese mismo desconocimiento de !a 
mayor ó menor importancia de \k 
acaecido, con t r i ibu ían á auiuent-av gn 
•alarma, pues en la duda, siempre se-
inclinaiba. á creer lo peor. 
' E l 7 de Mayo es t a l ló una bomba ea 
lia calle de. la B n q u e r í a , de la que re. 
su l t a ro í i dos heridos. 
A l d í a siguiente 8. o t ra en la ^ \ \ t 
^Alta de San Pedro ; un herido. 
E l 9 y el 11 otras dos bombas en ia 
calle de Aldama y en la de San Paiblo 
s in heridos. 
E l 23 de J u n i o dos boon^bafl: una ft» 
el teatro Soriano y otra an el Princi-
.pal, sin dc ísgrae ias . 
E l 29 del mismo mes dos bombas cu 
el café del Circo E s p a ñ o l , que causa-' 
ron grandes destrozos. 
E l 2 de J u l i o una bomba, que no He. 
gó á estallar, en l a calle del Marqués' 
del Duero . 
Segunda serie .—Mando dei señor 
Crespo Azor ín : 
E l 21 y el 22 de Agosto dos 'bombas 
(as í , seguidas) en la Ronda de San 
Pablo y en la puerta de Santa Madre-
na, y el 25, 28 y 29, tres bombas, una 
de ellas en la 'calle del M a r q u é s deh 
Duero, y las otras dos en la del Conde 
del Asal to . 
Gracias á la Providencia , ninguna 
de estas cinco 'bombas ocas ionó des-
gracias, aunque sí la n a t u r a l alarma y 
el desencanto no menos na tu ra l en lo» 
que esperaban ta l vez milagros del 
nuevo gobernador. 
Pero no t e rmina la serie, pues el 13 
de Septiembre hubo otra explosión en 
la H u e r t a de Santa Madrona, de la 
que resul taron dos heridos, y el 27 y 
el 28 •nuevas bombas, con un herido. „ 
El 27 e s t a l ló o t ra y el 28 se descu-
b r ió un explosivo cu el u rmar io de la' 
plaza ,le Palaido, p r ó x i m o ai Gobierno 
•Civil . Afor tunadamente no l legó á es-
t a l l a r y hubo t iempo de que la envol--
v ieran en un co lchón mientras llega-
ba el carro bl indado para trasladarla 
al 'Campo de Bota . 
La destructora m á q u i n a consist ía 
en un tu'bo de hierro de quince á vom-
te c e n t í m e t r o s de largo por unos seis 
de d i á m e t r o . E l p ú b l i c o que sé aglo-
m e r ó en el lugar del funesto hallazgo, 
expresaba en voz alta la ind ignac ión 
de que se hallaoa pose ído . 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
victimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas pai* " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza,, 
dolor en la espalda y cosudos, reu-
matismo y de irregularidades de la <* Cado Cuadro Habla por 57.' 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. " Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado 6 inflamado y no pueden eiimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.̂  
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolorec, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
i 
roí 
'é L a S e ñ o r a Doña Simeona S á n c h e z , vecina de la ca-
% He de Maceo N . 14, San A n t o n i o de los B a ñ o s , P r o v i n -
| ¡ cia de la Habana, expone lo s iguiente: 
'é Con dos pomos y las muestras que se s i rv ie ron en-
% v i a r m e de sus Pi ldoras de Foster para los r i ñ o n e s , be 
j | conseguido.curarme de una i n d i s p o s i c i ó n de los r í ñ o n e s 
que me h a b í a venido aquejando por unos ocho a ñ o s . 
% Los s í n t o m a s que; m á s me molestaban eran: Continuos 
§ dolores de c i n t u r a y espalda, h i n c h a z ó n de p í e s , recre-
l 'pimiento do las venas, s iempre cansada y abur r ida , ma-
reos y sudores frios y mala o r ina de color rojo. Del 
buen electo de las Pi ldoras de Foster para los r í ñ o n e s 
\ eu raí caso es testigo el Sr. D o m i o g o P a g é s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra g r á t i s , franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McClelIan Co., Buífalo, N . Y. , E. U. de A-
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de h mañan-a.—Otubre 20 de 1000. 
m m EL DÜELO 
/para el D I A R I O D E IJA M A R I N A ) 
Par í s 24 de Septiemlre. 
pos duelos trágicos en quince días: 
l0 en Italia, otro en Francia. 7 esto, 
es natural, ombliga á los sociólo-
, ¿ ¡os legisladores á hablar del como 
, del terrible, del eterno, del aib-¿hielo, ucx , 
:fi]1rdo duelo. , ^ 
^-Tratemos de suprimir esa costum-
hrc bárbara—dicen los legisladores. 
pero mientras tanto, en el terreno ya 
nsagrado de la Grande Roue, el cho-
' e de las espadas sigue despertando 
L su sueño inquieto á d'Artagnan, pa-
trón de los duelistas. 
.pebemos batirnos? 
Los que asistieron al duelo Varela-
Baruloría y vieron cómo un bombre 
ue jamás babía tocado una pistola 
mató á un amigo sin querer, respon-
^ ^ E n todo caso no os batáis á písto-
}a pa pistola es ciega, y loca. En ma-
íos de grandes tiradores, no sinTe para 
1 aC[a y en manos de pobres muobaohos 
incautos mata. No os batáis á pistola. 
La espada, más noble, más segura, más 
leal, está á vuestra disposición. 
La espada, efectivamente, está Roy á 
I<5 moda. Un poeta académico ha dicho : 
Híaudit soit le premier soldat qn! fut archer 
fond, c'etait un lache, i l n'osait appro-
(cher. 
Y por hacer ver que no tienen miedo 
de acercarse, los gentlemen que se ba-
ten, huyen de las armas de fuego y 
empuñan la fina espada. 
En un admirable poema en prosa, 
Míeterlinck dice: " L a espada pone en 
presencia no sólo dos fuerzas, dos in-
teligencias y -dos libertados, sino tam-
bién dos fortunas, dos azares, dos mis-
terios, dos destinos que. por encima del 
resto, como los dioses de Homero, pre-
siden al combate, corren, brillan, se 
¿largan y se encuentran en los aceros. 
Cuando el hierro parece agitarse entre 
nosotros en el* vacío, en realidad lo que 
hace es llamar á las puertas 'de nuestra 
suerte; y en tanto que la muerte revo-
lotea á su derredor, el que lo empuña 
siente que se escapa de su anterior es-
clavitud y que obedece á leyes muy dis-
tintas de las que en las salas de armas 
lo gobiernan. Porque en el duelo, la 
espada cumple una misión secreta. An-
tes de pronunciar su sentencia, nos juz-
ga, 6 más bien, por el sólo hecho de que 
la sacudimos ante el enigma, obliga á 
nuestro destino á juzgarnos." 
I lió mismo nensaban los príncipes do 
B Edad Media cuando, habiendo ago-
|ado los argumentos, autorizaban á los 
Rivales á batirse para que el acero di-
jese quién era el culpable. Y tal vez 
esto, que hace sonreír á los hombres 
graves, no esté tan fuera de razón co-
mo nos lo figuramos. Tal vez hava una 
justicia misteriosa en los combates sin-
gulares. La espada en mil ocasiones ha 
sido justa. Y en todo caso, aun injusta, 
siempre ha sido noble, siempre ha sido 
bella. "Ent re ella y el puño—dice Míe-
terlincli—hay un universo: casi tanta 
distancia como del hombre al animal. 
Es hierro y espíritu, acero é inteligen-
cia. Es la que hace que el músculo res-
pete á la idea. Es ideal y positiva, qui-
mérica y práctica. Luminosa cual el re-
lámipago. es insinuante, indómita y 
multiforme cual el rayo de luna ó de 
sol. Es fiel y caprichosa, noblemente 
hábü, 1 cálmente pérfida. Es entre el 
odio y la cólera, una sonrisa clara. 
Transfigura la brutalidad. Gracias é 
ella, la razón, el valor, la conciencia del 
derecho, la paciencia, el amor, todo un 
mundo moral, domina á la materia. Es 
el arma del hombre, que después de 
haberse servido de todas las otras, de-
biera inventarla si no existiese." 
Pero en f in . de lo que se trata no es 
ce saber si la espada os preferible á la 
pistola, sino de darnos cuenta de la 
mayor ó menor necesidad de servirnos 
de una ú otra arma. 
//Debemos batirnos? 
Lo mismo que todo el mundo, yo me 
he hecho cien voens esta pregunta, bus-
cando en mi conciencia y en mi razón 
lo que ninguna ley escrita podrá impo-
nernos. Porque la experiencia de mu-
chos siglos demuestra que n i las orde-
nanzas más severas de los reyes, han 
logrado jamás impedir un sóla lance 
de honor. Pena de muerte impuso 
Francia en otro tiempo á los que se ba-
t ían y nada se logró contra el duelo. 
Los únicos que podrían tal vez inf lu i r 
en el asunto son los moralistas, los sa-
cerdotes, los filósofos, los pastores que 
guían á los hombres. Y por eso. pensa-
dores y artistas se preguntan á menu-
do si la supresión del duelo constitui-
ría, en realidad, un progreso moral en 
el mundo. 
¿Debemos batirnos?.. . ¿Deben los 
hombres batirse ?. . . 
La razón de un modo abstracto, con-
testa, cristianamente: 
- ¡ N o ! 
Pero mil consideraciones profanas 
acuden en seguida á la mente del que 
estudia de manera práctica el proble-
ma, y lo obligan, si no á cambiar de 
opinión, por lo menos á dudar. 
—¿Cree usted—preguntaban un día 
á Víctor Hugo—que el duelo es absur-
do? 
—Sí. lo creo—contestó el poeta. 
—-Entonces ¿si usted pudiera supri-
mirlo lo suprimiría? 
- ¡ N o ! 
Y esta contradicción del gran poeta 
es muy frecuente entre los que conocen 
á fondo la vida sentimental de las ma-
sas cultas. Sin duda, es una justicia 
bárbara lo de la espada... Sin duda, 
r! código del honor es un código tan r i -
dículo como casi todas aquellas leyes 
que regían la vida de los compañeros 
de Bayardo. Sin duda, es incompreri-
sible que en nuestra época subsista a ú n 
el juicio sanguinario de la fuerza 
Y sin embargo, ¿quién está seguro de 
del Ja nula 
do por narDcy— 
mis padrinos, os 
acogerse un ctia a 
acero ? 
Baudelaire insultf 
d'Aure filie, di jóle : 
—'Si os mandara 
pondría en un grave apuro, puesto que 
sois adversario del duelo. 
—Si me los mandara is—contólo el 
condestable de las letras—nos batiría-
mos, pues yo pongo mis pasiones por 
encima de mis convicciones. 
Otros escritores hay, muy gloriosos 
también, que. teniendo principios reli-
giosos y considerando el grave proble-
ma desde un punto de vista puramente 
humano, contestan á los que les pre-
guntan si debemos batirnos, con un 
franco: 
—¡ No! 
Dos de ellos, interrogados por un re-
pórter acaban de decirlo sin temor de 
la opinión. 
Sin duda, todo hombre sensato desea-
ría que la justicia, la hermandad, el 
amor, reinase entre los hombres; que la 
razón del entendimiento triunfase siem-
pre de la sinrazón de la espada: que se 
suprimiese el juicio del acero para no 
dejar supervivir sino el juicio humano. 
Pero puesto que esto es imposible, am-
bas prefieren que los hombres se batan 
con hidalguía, á que en las esquinas ó 
en los cafés se golpeen innoblemente. 
" E l puño—dice alguien—es lo más 
ciego, lo más desigual de las armas: y 
como se sustrae á todas las convencio-
nes que equilibran las probabilidades 
á usar de represalias, armándolo del 
garrote, del puñal, del revólver."' 
Otro escrito'r se expresa de este mo-
do: "No quiero que el palo, la palada 
y el t irar garrafas á la cabeza reempla-
cé al duelo; no; ¡por cierto. Además el 
duelo está revestido de grandeza, de 
carácter, de elegancia. Reconstruye, 
por un instante, un pintoresco pasado 
lleno de heroismo. provoca en nosotros 
emociones intensas y. durante algunas 
horas, nos hace pensar en nuestra fra-
g i l idad ." 
—•Sin embargo—arguyen algunos— 
los ingleses, que no son cobardes ni pa-
tanes, se haten á puñetazos y no á es-
pada ó pistola. 
Es cierto. Pero en Inglaterra el trom-
pazo es un arte. Los niños comienzan 
en su casa, á los siete años, á aprender 
á boxear. Luego, en escuelas, en clubs, 
en reuniones se perfeccionan. Y. por 
otra parte, cada raza tiene su manera 
de ser con repugnancia y aficiones in-
vencibles. Dejemos, pues, á los anglo-
sajones y hablemos de las demás razas, 
de la latina en especial. 
Franceses, españoles é italianos, se 
han batido siempre, y han fundado en 
el duelo un indesarraigable honor ca-
balleresco. En vano los moralistas han 
dicho lo espantoso de toda lucha entre 
hombres; en vano se han hecho leyes 
contra los combates singulares; en vano 
la Iglesia misma ha tratado, intervi-
niendo1, de •apaciguar los ardores de los 
contendientes. E l hábito ha persistido, 
por ser más que una costumbre y más 
que una tradición, cualidad psicológi-
ca, mala, lo sé. pero muy intensa y muy 
peculiar de la raza. ¿Se logrará des-
t ru i r esta cualidad? Esperémoslo. 
E . GOMEZ O A i m i L L O . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Sepiicmhre 18. 
El problema del abastecimiento de 
agua para el consumo público sigue sin 
resolverse en Las Palmas y en Sania 
•Cruz de Tenerife; pero los Ayunta-
mientos de ambas poblaciones han to-
mado la determinación de solucionarlo 
cuánto antes. Verdaderamente, ya no 
admite espera. Cuda verano aparece 
más menguado el caudal de aguas que 
en las dos ciudades principales del Ar-
chipiélago se ofrece y se distribuye pa-
ra todos los menesteres del vecindario. 
Las clases pobres, los barrios obreros, 
se quedan en seco. No habrá, higiene 
posible mientras persista tan penosa es-
casez. 
Desde muy antiguo se ha estudiado 
el asunto y se han tomado en cuenta 
diferentes proyectos, mejores ó peores, 
para aumentar la provisión del precioso 
líquido. Unos han propuesto traerlo 
desde las altas eumhres con garantías 
de abundancia y buena calidad, pero 
con mucho gasto; otros han aconsejado 
buscarlo en las cercanías de las pobla-
ciones. Lo que importa es decidirse al 
f in por un proyecto seguro y llevarlo 
á cabo ^in pérdida de tiempo, que; en 
•dad. muchos anos han perdido 
en esiudios. tanteos y vacilaciones. 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz aca-
ba de anular el contrato que tenía for-
malizado con el increniero don Rafael 
Picavea para canalizar y aprovechar 
las aguas de Roque Negro, en vista de 
que dicvho contrato no se cumple. Aho-
ra la corporación tiene el propósito de 
acometer por sí. directamente, la traí-
da de aguas. 
El Ayuntamiento de Las Palmas ha 
abierto una información pública sobre 
el problema, llamando á emitir parece-
res y presentar dictámenes á todas las 
personas competentes. La información 
está dando buenos resultados. Entre 
los informantes figura el ilustre inge-
niero don Juan de León y Castillo que 
ha estudiado á fondo lodo lo que se re-
laciona con esta cuestión vitalísima. 
E l criterio que domina entre los con-
cejales es el de que se ha hecho indis-
pensahle de todo punto que para el 
año próximo, para el verano venidero, 
esté previsto y remediado el conflicto 
que viene produciendo la escasez de 
agua. 
En una ó en otra forma, urge resol-
ver con carácter definitivo tan grande 
deficiencia. 
Todavía permanece en Gran Canaria 
don Luis Moróte, ocupado en conti-
nuas excursiones y estudios para ha-
cerse cargo de las necesidades de la 
isla. 
Todo lo que ha visto, todo lo que ha 
observado, le confirma en su creencia 
de que la división del Archipiélago en 
dos provincias se impone como una so-
lución justa y necesaria. 
E l .señor Moróte examina en sendos 
artículos publicados en la prensa local 
las múltiples é incontestables razones 
de órdenes diversos que aconsejan mo-
dificar la organización administrativa 
y política de las islas, sujetas á un cen-
tralismo ruinoso que se ejerce en bene-
ficio de unas con daño de las otras. 
Las aspiraciones del grupo oriental, 
fundadas en extricta justicia, han en-
contrado un deifensor entusiasta, elo-
cuente y activo en el ilustre publicista, 
considerado hoy aquí corno el Mesías 
prometido á nuestra buena causa. 
A principies de Octubre será consa-
grado el nuevo Obispo de Canarias, 
doctor don Adolfo Pérez Muñoz. Como 
delegados del Cabildo asistirán al acto 
.solemne el señor Deán y el señor Arci-
preste, que embarcarán de un día á 
otro para la Península. 
El nuevo Prelado será un Pastor 
modelo, á juzgar por sus antecedentes 
y por los numerosos é importantes ac-
tos de caridad que. desde la fecha de 
su designación,,ha realizado en bien de 
sus diocesanos. Los pobres de Fuerte-
ventura y Lanzarote le deben cuantio-
sos socorros en que ha invertido ínte-
gras las últimas pagas que percibiera 
como maestre-escuela de la Catedral de 
León. 
Pero el Obispo de Canarias es. ade-
más, un hombre de vasta cultura cien-
tífica y de refinada educación social. 
Pertenece el señor Pérez Muñoz á esa 
clase escogida de ministros de la Igle-
sia que ejercitan su influencia salva-
dora y su acción santa, ampliamente, 
en medio del siglo, sin temerlo ni abo-
rrecerlo, entrando á fondo en él con 
todo el brío de las virtudes cristianas 
para conquistarlo. 
E l nuevo Obispo se preocupa de 
mantener muy alta la dignidad exte-
rior de su jerarquía. En este punto su 
antecesor inmediato, humilde misione-
ro de Dios, no era exigente; ocupado 
en absoluto de la evangelización y dei 
bien del prójimo, no se acordó nunca 
ae sí mismo ni de las exterioridades 
honoríficas de su cargo; fué un just) 
que no vivió en la tierra más que por el 
contacto con la miseria y el dolor huma-
nos. 
Su sucesor cree que una cosa es com-
patible con la otra; que se puede ser 
un sacerdote modelo y mantener bri-
llantemente la representación jerár-
quica. En consecuencia, ha dado órde-
nes para que se emprendan grandes 
trabajos de reforma y embellecimiento 
en el palacio episcopal, vetusto y des-
tartalado edificio donde imperaban la 
incuria y el abandono. Se reformará 
el salón llamado del trono, se instala-
rán cocheras, caballerizas, cocinas nue-
vas, se adecentarán todas las habita-
ciones y dependencias del palacio. 
14 entrada del señor Pérez Muñoz 




Las irregularidades y a'ousos denun-
ciados en la administración municipal 
de Las Palmas, continúan dando 
juego. 
Corresponden á períodos anteriores, 
y las atribuye airadamente la prensa de 
oposición á los hombres que entonces 
luvieron la dirección del municipio y, 
en general, de la cosa pública. 
Se habla de fraudes escandalosos; 
de cantidades no percibidas y filtradas 
no se sabe dónde ni cómo. Lo que se 
dice constituye un cúmulo de cargos 
gravísimos que, si fueran ciertos 3n 
todos sus puntos—yo me guardaré de 
asegurar que lo sean—nos darían la 
medida exacta de los estragos del des-
enfrenado caciquismo bajo cuyo impe-
rio gime Gran Canaria. 
De lodos modos, estas revelaciones 
han producido un revuelo enorme y 
provocarán la renovación completa del 
personal de consumos. 
Ya están colocados los postes para el 
cable del t ranvía eléctrico que un i rá 
Las Palmas con el Puerto de la Luz. 
Dichos postes son de un aspecto ho-
rrible y acabarán de obstruir la carre-
tera del Puerto, tan estrecha, tan insu-
ificiente para el tráfico. En la calle de 
León y Castillo, unida á dicha carrete-
ra, se los ha emplazado dentro de las 
aceras, á dos pasos de las casas, moles-
j lando á los vecinos y aun representan-
j do un peligro y una amenaza contra la 
I seguridad' personal, pues aquellos ar-
j matostes, provistos de travesanos, son 
j como escalas por donde cualquier rate-
ro ó malhechor puede trepar fácilmen-
j te para asaltar las viviendas. 
E l vecindario, indignado, pide quo 
! los quiten. Las autoridades han confe-
renciado con los directores é ingenie-
ros de la empresa del tranvía, buscan-
do una fórmula de conciliación ch los 
respectivos intereses ^ue no sabemos 
cuál podrá ser. 
Se ha constituido en Las Palmas una 
sociedad por acciones para construir un 
magnífico teatro-circo destinado á toda 
clase de espectáculos. 
La construcción de ese circo será un 
buen negocio y es ^esde hace tiempo 
una necesidad; desde que las llamas 
destruyeron el que el señor Cuyas ha-
bía edificado, centro de riñas de ga-
llos, de luchas atléticas. de funciones 
ecuestres, einematográíicas v teatrales, 
msmmtsmssm 
Asegurando el VA&OG5NO lapenetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamenios que le son 
iücorporados, el uso externo 6 interno, aungue 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
pie!, ni ¡as mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta éliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASJGENO ; 
Cadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Ga'iacosúl. Ichtbyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Mentosol 
VASÓGENO HiSrSo (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas gelatinosas de 3 yr.) 
Nose pone rancio; no ip-ita la pisl; se absorbe pSpidamsn-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
i E M o i Semillas de M M m 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués Je u-ia interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y 1c evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, ac prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(Coiansicaclfia i la Aufcflita de Medicina, 
Parfs, 20 Marzo 1805,) 
D6»!s: 3 á 4 nichorada* de las de «•aíp ror día 
Para lietumeiiJes, muestras 
(Cuerpo médico solamente) áirigtrse á las 
USINES PEARSON 
í í . Place des Vosges, PARIS 
6 á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA. aparuao. 330, Lamparilla, 22. 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento do grasa, espi-
nillas, gpranos. irritaciones, manchas y arrufas , deben usar Jas asnas, 
crema y polvos de Sí V A , nuevos productos que se g-arantizan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
c29S0 22 Sep 
e í i s fle todas c t e s , siemii 
Frutas frescas importadas, quesos, mantequillas, embutidos, frutas preserya-
das, mariscos, ve jétales y carnes en latas, existencia completa, renovada constan-
temente. Nuestro café puro, no tiene r ival . , 
VINOS DE PUREZA GARANTIZADA, DE LAS MEJORES 3IARCAS Y PRO-
CEDENCIAS, LEGITIMOS. 
Champagnes, sidras, licores finos, etc., etc. 
V I V E R E S D E D E S P E N S A A P R E C I O S D E L O N J A 
BUSTILLO Y SOBRINO. 
C32S8 
78, GALIAKO 78 
4t-19 
mío ^ T U B E R C U L O S I S 
( l o y £ 2 0 g r a d o ) 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 
en los Hospitales de 
P A ñ í S 
m y da todas las Enfermedades del P U L M Ó N : 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L . O G E A I S , Famacéut ioo , 
37, Avemie Marceau, PARIS. 
SE ENCUENTRA EN TODAS UAS FARMACIAS Y OROGUERÍAS 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SAKKA, Tenicnté Rey, 41; — MANUEL JOHNSON 
t r a y e m , 
' A P 0 E E 8 " C 0 R K E 0 8 
A K T O i n O L O P E Z Y <? 
EL VAPOR 
Heina M a r í a Cr is t ina 
«Wírá Capi tán: Oyarbicle 
2o CORUÑA Y SANTANDER 
UevoL ,0otubre á ^ cuatro de la tards 
Adm ? ia ̂ "esDoadencia pública. 
taba-n Pasajeros y carga general. Incluso 
ReĤ 8"1"8, dichos Puertos. 
íieter^ •̂ ,̂icar• café >' cacao en partidas a 
Virn ofi. y con conocimiento directo para 
hasta i . ies de Pasaíe sólo serán expedido» 
La« ^,-doce del dC! salida. 
Cons'»* * as de carea de firmarán por el 
^quku 10 &nt** de cerrarlas sin cuyo 
Ĵ sUo seríln nulas. 
La cnr?a se reclt)e hasta el día «Je salida, ^ómini^ pondencla s61o se admlt» en la mmistracl6n de CorretM. 
PRECIOS D E PASAJE. 
pelase tele S M C u a ajelante 
! f v ..121-00 \ i 
Preíemits Jl-eo i l . 
i,3343 l i . 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
r c t i e ? 0 ! c o n v e a c i o a a l e s p a r a c a m a -
^ 8 a e l u j o . 
t0l!°aan~t^<i!a Co,mPa«Ia "ene abierta una 
pa-
El pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán et!-
queta adherida en la cual constará el núme» 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fu6 expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 1 
Para cumplir «i R. D. del Gobierne de TA-
p-aña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que «ti de-
clarado por eí pasajero en el momento do 
.«acar su billete en la casa Consigrnatarla. 
Para informes dirigirse á su consigratarlo 
M A NU Bilí OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. S166 TS-lOc. 
LwJ3 VaPore8. 
"•o.Tf"?8 la atención 
._ ase-
etobarquen 
de los señores pasaje-
Jps^s Pvf1f̂ lero,s deberán escribir sobre to-«i 'o h,rü„ u D a noi  
«1 Pasito J„0!l d? su ^ulpaje, su nombre y 
* ^ir.dslfJ r Caridad.» 
íí,a no admitfrP ^ V i dlsPoslcl6n la Compa-
b̂ 5 no olQá, Dulto al^no de equlpal* 
fcne y apenco ^ AMENÍE estampado el nom-
Pu-rto ¿e desuno 6U ^ asI como el deJ 
1 ^OTA C 
eir?s ^ io<reriíí:=VIerte1á loa añores pasa-la •1l,0elle de M ̂  calida encontrarán en » .Ia«eha ch, na los remolcadores y 
Su «<luUa<« « KL0R. para ,levar el pasaje ia-e & bordo gratis. 
C O M P A Ñ I A 
M l i m - B I C W 
(HaiDorg Ainmcaii Lino) 
El vapor alemán 
Á L L E M A M I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 21 de Octubre. 
PRECIOS DE PASAJE 
1> 3; 
Para VERACRUZ Y TAMPICO f37 $15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
H E I I B D T & R A S C I 
SAN IGNACIO 64. APARTADO 73». 
e 3238 lt-13—16m-l 
ELNUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Oapi táa Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
I Hernaaos Zniostí y l a i w Gain m . 21 
i 2985 26-22-S 
m oí i m 
I 0 B Í W M L I E E I M 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el raes de OCTUBRE de 1909. 
Vapor JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Sautiago de Cuba, Santo Do-
raiiiíro, San Pedro do Macoris. Pon-
ce, Mayagrttez ('sólo al retorno,; San 
Juan de Puertn t í ico . 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, (¿uan-
t á n a m o (sólo a Ja ida) y Saiitiayo de 
Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 30 k las 5 de la Carla. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi t a , Mayar í , Sagrua de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u a n t á n a m o Csolo a la 
ida,) y San t í a í fode Cuba. 
Vapor COSIB DE BERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saca y Caibnrtfin 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ba.ii Central RaJlway, para Pal mira, Cnsan-
%naH, Cruces, Lajas. EwpcrauEu, Saiata Clara 
fr Bodas. 
P r e c i o s d © f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagua y vicevesrasi 
Paéaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera J.SO 
Vivares, ferretería y lezi, . . O.SO 
Mercadería». . . . . . . 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana fl CalbariCn y rlceverwa 
Pasaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera. . . . . 5.S'.) 
Vivares, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.60 
.(OlUO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sa&ua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general fl flete ctrnrtdlo 
Para Palmira JO.52 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Crucss y Lajas. . . . . 0,61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
rroTA» 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las ires de la. tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta la/? B de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTANAMOi 
Los Vapores de los días 2, x6 y 30 atra-
carán al Muelle de C a í í í i a n e r a , y los de 
los días 9 y 23 al de XBoquerón . 
AVISOS 
Los conocimientos para los emearques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgrna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroj 
cojiocimientos que no sean precisamente loa 
<?ue la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exacíltnd 
Jas wvareaa, níim«T«B, ofimero «íe bullios, CUJ-
ne los misinos, contenido, paJu de prodac-
I ÍI, residencia del receptoir, peeo beato en 
kilo» y valor de las mercanHaB; no admi-
tiéndose nincrún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisito-!, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
conte.nido, sólo ne escriban ias palabras 
"eíect«»", "mercnnclsm" 6 <í5>cbl«ía»"t toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de) contenido de cada bulto. 
Lo* señores embarcadores de bebidas sujo-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa pa. 
labras "Pnlw" 6 <<Extraniero',, i las dos sí el 
contenido del bulto ó bu'.tos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de ios Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podran ser moaifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrero, S. en C. 
C. 3167 78-lOc. 
L I T E I S 
¡i 
u 
O B I S P O 19 Y 21 
JHace pag-or? por el cable:, facíJ HA carras 
rrídíto j arira letras fe corta y larga víate 
nabre la» principales plazas de est* Isi» y 
ias de Francia, Inglaterra. Alemania Rúala, 
Estado» Unidos, Méjico. Argentina. Putirta 
Rico; C'̂ 'na. Japfin, y sobre tori.-a ia» clucia-
áee y puebla í,e Esp&üA, íalas babeares. 
Lanarl&s & /talla 
C. 31S5 78-lOc. 
Hacen pagoa por «j e»»>i« srsran Jetraj: q 
cotiu y ¡arjít vista y dan cartas do orAtí̂ ta 
pobre New York, FiJadelña, New Orlcarwi. 
San í'ranciísco, Londree. París, MadMa. 
Barcelonai y demáa oapitaiea y ciudades 
• ..r: antes d? ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, afií como «sobre todos los pueblo» ds 
ftapafia y cs.pltA'. y puortoa de Méjico. 
iOn combinación con loo señwros F. s. 
liollin etc. Co.. de Nuava York, reciben ór-
lenos para la compra y venta do valores 4 
acciones cotizables en ¡a Bolsa de dicha olu-
dad, cuyas cotización»» so reciben por 0'i(>'« 
'i la 1 ¡am^rtte. 
C. 3163 • 7S-10c. 
N . C E L A T S \ 
A A M A K G U K A . 
Macen pa^os iv>r el c ibí.o. foóilliiitttl 
carta'* d© cróciíco y srirao. locr.i* 
a corea y iarg^a visca 
soure Nueva Tor t Nuava Oftearis Ter*. 
cruz, M&Jlco, San Juan de Fatrto Sloo, L-.»!». 
dres. P«,rís, Burdeos, Ly-.n. Bayoa^. Jíauv 
burgo, .ftoma NApole», Milán. Ckínovs,. üUc. 
sella, Havre, Lella. N&ates. Saint y.unut», 
L'ienpr, Toloi>se, Venecla. ITlnrencia, Tunn' 
Masimô  etc. así romo «obre todas la» c». 
lítale» y provincias (So 
KSPAftA E ISLAS CANAR7A3» 
C. 2634 156-lOc. 
Ü I Ü S S f CU, 
BANQUEROS. — MERCADERES 2̂  
Casa origrinaimernte eotablerida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR KL CABLE 
C. 3164 78-lOc. 
J á l O E U S Y COIP, 
(S. en Ci. 
AMARGURA.NUM. 34 
Harén pasos por el cable y giran letrae 
f corta y largra vista jobre New Yorls, 
Londres, París y sobre todas las capitalea 
y pueblos da Eepaña é líelas Baleare» 7 
Canarias. 
Affentes de la Compa&ía de Seguros coa* 
tra incendloo. ' 
C. 2266 156-1^1. 
Huos de R. A e s ü e i l ^ 
BANQUEi tOS 
MERCADERES 31 m m 
Teieíoao ofim. 79. CaWtog: ^Raui'saitrirw*" 
I>ep68Uo« y Cu«a.taa comentes,^-. £>epa-
sitoa de valores, haciéndose cargo fia? Ca 
bro y Remisión de dlvidaidos 4 iatereseB—• 
Préstamos y Pignoración ^ valores y íru-
tos.— Compra y "enta de ^alores púbucoa 
é Industriales — Compra y venta de lotrnj 
'"•t cambios. — Cobro de letraa, cupoefts, etau, 
t>vt cuenta agena. — Giros sobre las prlmd. 
pales plazas y tambtftu sobre los pueblo» ac 
Ef<pftfi8„ Islas Baleares 7 Cana.rias — Paxofl 
por Cables y Cartas de Crédltu 
C. 3162 156-lOc. 
DEPARTAMENTO DE 6IR03. 
H a c e p a á o s p o r e l c a b l e , r e c l l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a , 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo« 
pueblos de España é islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos d« A'uérlca, In-
glaterra, Francia, Italia y Alemania. C. 3120 VOc. 
8 D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión ñr k mañana.—Octubre 20 1909. 
de representaciones de aficionados y. 
en f in . de mitins ó peleas políticas. 
Sirvió para todo, hasta para hacerle 
la guerra á León y Castillo. 
F R A N C I S C O GONZALEZ D I A Z . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B L » R Í O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Remates, Octubre 19, 
á las 9 y 40 a. m 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el vaipor " J u l i á n Alonso" 
lle^ó á esta el señor Alberto Gonzá-
lez, quien con interés sumo recorrió 
el término, tomando nota fiel de los 
destrozos oaiusados por los ciclones 
que nos han azotado, y sooorriendo de 
su peoulio particular, á las familias 
indigentes. Los vednos estiman de 
gran importancia la visita del señor 
González, quien informará al Presi-
dente de la República del estado cala-
mitoso de este territorio. 
E l Corresponsal. 
D E G U A N E 
Octubre 16. 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica Ta simpática y graciosa ni-
ña Teresita de Jesús, hija de nuestros 
queridos amigos los señores G e n o v e -
va Cangas y Fernando Méndez, v i 
anoche concurridísima la morada de 
éstos. 
Entre la •distinguida concurrencia 
congregada allí anoté los siguientes 
nombres: María Cangas y Geli, que 
enaltece el femenino j a rd ín guanero; 
Juanita Otero, toda modestia; la sim-
pá t ica t r igueñi ta Cándida Parra, la 
encantadora Cristina Parra, Nena Ri-
pes, hermosa y orgullo de nuestra so-
ciedad, y Las be'llas damitas María y 
Guadalupe Palacios, María Calderón, 
Dolores y A n t o ñ k a Pero jo, Mar ía 
Carmoná, Inés y Lolita Riamos. 
Compartiendo vi igualmente á las 
señoras de Aguilera, Saínz y otras. 
Genoveva, con su amabilidad de 
siempre, obsequió espléndidamente á 
los concurrentes. 
Entre los asistentes se encontraban 
los simpáticos jóvenes Zabala. Manuel 
Martínez, "Víctor Hernández, Migueli-
to Jesús Vkmdi , Jesús Gambito y mu-
chos más que siento no recordar. 
A las diez p. ni . terminó la fiesta. 
Vaya mi felicitación á Teresita y 
la enhorabuena á sus papás . 
Antonio Hamos, Corresponsal. 
M A S A M E 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Octubre 18. 
Suntuoso resultó el baile que ano-
che se efectuó en el pintoresco pue-
blo de Santa María del Rosario, y pa-
ra el que fui atentamente invitado 
por mi querido compañero señor, Leo-
vigildo Ferrari. 
Cuando llegué ejecutaba lá orques-
ta el precioso vals " L a viuda alegre," 
•cuyas notas sentimentales me impre-
siomaron grandemente. Una vez ter-
minado el vals cruzaron junto á mí, en 
falange abrumadora, estas encanta-
doras señor i tas : 
Carmen Reyes, Mercedes Jiménez, 
Pilar Cabrera, Isabel Fernández, Lui-
sa Santalla, Consuelo y Dulce María 
Pérez, Luisa Gil, Rosa Gómoz, Dolores 
Cartaya, Dulce María Rojas, María 
Morales, Juana Pons, Alicia Aparicio, 
Sara Wall ing y Miaría Isabel Reyes. 
De San Francisco de Paula asistió 
'este grupito encantador de señor i t a s : 
Carolina Bofill. Fica Delgado, Gra-
ciela y Micael'a Coto, Rita María Igle-
sias, Luz María y Paula González. 
Y párrafo aparte para la gentil Ro-
sario Romero, que posee unos ojos en-
loquecedores. . . 
A las dos de la madrugada nos ale-
jamos de esta simpática fiesta, en don-
de dejábamos á innumerables pareji-
tas girando al compás de las dulces 
cadencias d-e un va l s . . . 
Ana-el Pórtela . 
SÜSCRÍPCTO'X D E L SR. PRESI-
DENTE DE L A REPUBLICA PA-
RA E L SOCORRO D E LAS V I C -
T I M A S D E L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia: 
Octubre 18.—Total hasta esta fecha: 
Plata española. $5,608.21; oro español, 
$22.014.67; oro americano. $15.135.45. 
Octubre 19.—Donativos recibidos en 
el d ía : 
Audiencia y Ministerio Fiscal de 
Matanzas y empleados subalternos: 
$2.60 plata española, y $42.50 oro ame-
ricano. s 
Empleados de la cárcel de Cama-
güey: $16.40 oro americano. 
I d . id . de Alacranes: $20 oro ameri-
cano. 
Junta Municipal de Quemados de 
Güines (Santa Clara) : $59.50 plata 
española. 
Alcaide y empleados de la cárcel de 
Trinidad: $18.95 oro americano. 
plata española; 
de Remedios: 
Junta Municipal de Sancti Spiritus: 
$871.78 plata española; $283.02 oro es-
pañol y $131.55 oro americano. 
I d . id . de Rodas: $41.09 plata espa-
ñola; $8.40 oro español, y $33.30 oro 
americano. 
I d . id. i d . : $66.87 
$35.68 oro español. 
Junta Municipal 
$229.82 oro español. 
Id. id. de Camajuaní. ("segunda re-
mesa) : $21.27 plata cs-pañola. 
Junta Municipal de Yaguajay, (se-
gunda remesa) : $94.40 plata española, 
y $136.74 oro español. 
Junta Municipal de Cienfuegps: 
$570.54 plata española; $646.60 oro es-
pañol, y $17.85 oro americano. 
Jefe Local de Sanidad de Morón: 
$5.16 oro americano. 
Juez de Primera Instancia do Colón 
por la Junta Popular: $828.22 plata 
española ; $617.13 oro español, y $81.23 
oro americano. 
Esciiadrón " J " : $13 plata española. 
Total ¿enera] ¡ $7,677.48 plata espa-
ñola; $23,972.06 oro español, y 15 rail 
502 pesos 39 centavos oro americano. 
DONATIVO DE LA CASA DE DON 
PEDRO COMKZ ME XA A LA SE-
ÑORA PRESIDENTA DE LA EfeE: 
PUBLICA, CON DESTINO A LOS 
POBRES DAÑADOS POR EL CI-
CLON E N PINAR DEL R I O : 
12 Colchonetas. 
50 Frazadas de algodón. 
19 Colchas de color, estampadas. 
23 Sábanas de Warandol, blancas. 
2 Bufandas de lana. 
4 Piezas con 244 yardas, franela 
color entero. 
1 Docena forros de catre núm. 20. 
1 Id . chaquetones de carretero. 
6 id . toallas blancas núm. 2200. 
4 Id . camisetas crudas núm. 20. 
2 Id . id . crepé Víctor. 
2 Id , medias color señora núm. 81 . 
2 Id . id. negras número 81. 
2 Id . id . núm 126. 
2 Id.* id . id. niñas núm. 37. 
20 Id . pañuelos núm. 1. 
2 I d . guayaberas color (cutre). 
1 I d . mantas casimir para señoras. 
1 Id . id . para niñas. 
2 Id . pantalones de dr i l mala-
gueño. 
2 Id . calzoncillos núm. 50. 
1 Id . camisas de Irlanda núm. 15. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Continuación de la •suscripción ini-
ciada por esta Asociación para reme-
diar las desgracias de Pinar del R ío : 
' Delegación de Guanajay.—Valentín 
Navarro, $1.00; Antonio Hevia, $1.00; 
Angel Astiazarain. $1.00; Juan Casti-
llo. $1.00; Marcelino Sueiras, $1.00; 
Manuel Fernández Buján, $1.00; Jo-
sé Alcober, $1.00; Manuel Saro Gon-
zález, $1.40; Vicente Sánchez Suárez, 
$0.50; José Manuel Hernández, $0.40; 
Manuel Sánchez Suárez, $1.00; Leo-
poldo Oapellín. $0.50; Emilio Gonzá-
lez Pereda, $0.50; Ismael Ortega, 
$1.00; Guillermo Lozano, $0.40; doc-
tor Armando López Caula, $1.00; doc-
tor Lucio Celaya, $1.00. 
Total : $14.70 plata española. 
Delegación de San Antonio de los 
Baños.—Martín Prieto Alonso, $2.00; 
Baldomcro Arisonendi, $2.00; Alfredo 
M. Lago, $2.00; José Pérez González, 
$2.00; José Villaticide, $1.00; Fran-
cisco del Haya. $1.00; Isidro Dalga, 
$1.00; Pablo Canales, $1.00. 
Total : $12.00 plata española. 
Delegación de Hoyo Colorado.—Mi-
guel Nieto, $1.00; Cándido P. San Ro-
mán. $1.00; José Alfonso, $0.10; José 
Rué día, $1.00;,San Román y Ca., $2.00; 
José Bardales y Hno., $0.40; José 
Suárez Alonso. $0.50: Adolfo Menén-
dez, $1.00; Agustín Mülán. $0.10; Ra-
món Hernández, $0.50; José A. Me-
néndez, $0.80; Manuel Alvarez Gar-
cía, $0.40; Olimpio Rivero, $0.40; 
Rrancisco Pego, $0.20; Ramón Herre-
ra, $0.50; José Méndez, $1.00; Miguel 
González, $1.00; Bernardo Herrero, 
$0.50; Simón Calderón. $0.20; José 
Suárez y 'Ca., $0.40; Ensebio Salas, 
$0.50; Bal bino Alonso. $1.00; Dr. Car-
melo Llópiz. $1.00; Ar turo Moral, 
$0.40: José Kélix Díaz, $1.00; Deme-
trio López, $0.40; Juan García, $1.00; 
José Delgado, $1.00. 
Total : $19.30 plata española. 
Delegación de J a g ü e y • Grande.— 
Antonio Gálvez, $1.00; Juan B. Tole-
do, $0.20; E. López, $0.20; Constanti-
no Aguiar, $0.10; Faustino García, 
$0.20; José Suárez, $0.10; Juan Sán-
chez, $0.40; Juan Nuevo, $0.40; José 
Juriasti, $1.00; Juan Alvarado. $2.00; 
Constantino Martínez, $0.20; Deside-
rio García, $2.00; Ojeda, $0.40; Hen-
día, $1.00; Justo Bri to, $0.50; Víctor 
Cruz, $0.80; José Rivero, $0.20; Gui-
llermo Jiyet, $0.20; Manuel Martínez, 
$0.20; Magadán. $0.40; Manuel Suá-
rez. $0.40; J. Bri to, $1.00; Martín 
Ruiz, $0.40: Luis Laniadrid, $0.40; A l -
berto Gutiérrez, $0.40; Inés Lusbel, 
$1.00; Ramón López, $1.00; Pedro V i -
lla, $1.00; Tomás Vila , $1.00; Gustavo 
Bordes, $2.00; Fermín Carrasco $1.00; 
Canuto Carrasco, $1.00; Manuel Fer-
náindez. $2.00j Manuel Aranco. $1.00; 
Abelardo Arucia, $1.00: Avelino A m -
ea, $1.00; Fernando Colarte, $1.00; 
Ignacio Colarte. $1.00; Diego Poncc, 
$0.50; Julio Ponce. $0.50; Lucio Es-
calarte, $2.00. 




C U S I A 
A M M E K T A W B O 
MAURICIO OZORIO. ^OSÉ F3RNAND0 RINCÓN. 
"Tengo mucho gusto en recomendarla O Z O -
M U L S I O N , pues la he usado en mis n iños con 
resultado muy satisfactório." 
" M . J . O S O R I O . " 
" S í r v e l a presente para m a n i f e s t a r á Udes. mi 
sincera gratitud por el bién que me han hecho por 
medio de su valiosa preparación O Z O M U L S I O N , 
la cual sa lvó á mi niña, después de haber sido 
declarado incurable." L O M B A R D I . " 
CORINA"XOMBARDI. 
B E D A V I D » P A M A M A , F E i m O Z A I O O g cosa l a 
De venta en todos las Droeuerías y Farmacias. Dos tómanos :GrandeyMed¡ano 
O Z O M U i L S 2 € s H C © . , K u e v a Y o r k - P a r í s - l ^ o s i d r e s . 
" En honor á la verdad, tengoel gusto de decirles <̂ ue rai 
niño José Fernando Rincón ha tomado con éxito prodigio»©, 
la OZOMUIvSION que Udes, preparan, y hoy. gracias á esa 
bendita medicina, S€ encuentra sano, robusto y lleno de 
vida." " SOFIA H. de RINCON." 
Consolación del Sur, 
¡]£ Pinar del Río, Cuba. Sre». Ozoninisión Co., 
New York, U. S. A. 
Muy Sres. tuios: 
Estoy perfectamente couveaddo de que su preparado, 
OZOMULSION, es insustituible en todas aqueKas enferme-
fiades en qne se hace necesario regenerar los tejidos vigori-
zando el sistema en general. Con la mavor consideración 
DR. ATANÁSIO HERNÁNDEZ. ' 
Delegación de 'Catalina do Gmnes. 
- A l e j a n d r o Üarreño, $2 00; D i . * . 
López Muro, $2.00; Fermín Du Breml, 
Benito Pazo, $1.00; Agus ui 
Lavín. $1.00; Manuel López, $ 1 0 , 
Blas (lonzál.z, $1.00; C W « W . ' 
ífcLOO; Andrés Saldar, $0.b0; Juan L -
nares $0.50; Alfredo Morales, $0.40; 
J o í é S MaAínez, $0.40; Gerón.mo 
Carreño, $0.40; Epifamo Cruz, $0.40 j 
Benito Yáñez, $0.40. 
Total: $14.10 plata española. 
Delegación de Güira de Melena.— 
Escolástico Ganzó, $2.00; F r a n j e o 
Obana, $0.40; José Herrera Zeja, 
$0.40; Eugenio San Emetenq, $0.40; 
Gerardo Cuervo y Lavastida, $0.40; 
Arturo Gutiérrez, $0.40; Celestino Ro-
dríguez López, $2.00; Antonio Pena 
sáo / . $0.40; Amado Rodríguez, $0.40; 
Enrique ' Arambarri, $0.40; Santos 
Fernández. $0.40; Vicente Iriondo 
Castillo, $0.60; Marcelino Odriozola 
[/e'aí, $0.20; Manuel Muro, $0.40; Fe-
derico Curia, $0.50; Ramón Amaro 
Fernández, $0.40; Clodomiro Ruiz, 
$0.40; Antonio Martínez Fernández, 
$1.00: Ma.nuel Cipriano Gómez, $0.40; 
José Relloso Cano, $0.20; Angel Due-
ñas, $0.40; Crispín Hernández Llanos. 
$0.40; Juan Mesa Hernández, $1.00; 
Plácido Roch Ortega, $0.60; Diégu^z 
y Pérez. $0.40; Abelardo Rodríguez, 
$0.40; Fernando Castañón, $0.20; 
Francisco Lastra, $0.40; Pedro Odrio-
zola. $0.50. 
Total : $16.00 en •plata española. 
En plata española: 
L . Ruiz, $0.40; Toribio González, 
$2.00; Pedro Fcrrer, $1.00; Juan Bas, 
$0.50; José Sardiñas. $1.00. 
¡Vloneda americana i 
José Pérez, $0.50; Tomás Reverón, 
$0.50; Santiago González, $0.50; José 
Campos. $0.50; Miguel Reverón, $0.50; 
José Marín, $0.50; José Somoano, 
$0.50; Angel del Carro, $0.50; Agus-
tín Ferrer, $0.50; José Planas, $0.50; 
Eduardo Cuomias, $0.50; ,R. Fernán-
dez, $0.50; Manuel Adler, $0.50; José 
Tejera. $1.00; Elias Rada, $0.50. 
Total : $8.00 Cy.; $4.90 plata. 
Asciende lo recaudado hasta la fe-
eha á $2,314.04 oro. $124.60 Cy. y 
$456.87 en plata española. 
F J L ! L M O I 
S R . A R Z O E l S D ^ R 
G u a t e m a l a ; 1 * 
d i c e a r o * B % 
V E N T O R E S P 
NUESTKO SOMBRERO 
E s t a r á de moda pero no es Hig ié -
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s parasít icos que se de-
sarroljan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la apl icac ión del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas ee extinguen los gérmenes y el pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales ¡armacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda_ de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
DR. DON ACARDO O A S 
Y ESTRADA AN0VA 
ArZc5,:SPodcGUftleraala 
"Su Sria. nm,. ^ 
ms.da en variaa ocusi 
por preacnpci6- facug 
twa «sta preparación I 
fuma v-myer^I y de J 
ha exnemncntado siem! 
pre saludables e r W 
iiu Sría. lima, y 
cíecca á Vds. toda ^ 
c! Señor."—PURO IfVrt 
M. RAMÍREZ C o S 
secretario del A r z c b ^ ' 
d e . G u a t e m a l a , g j " 
Asocio, 1S08. 6 
TODA persona extenúa. 
ep la E m u l s i ó n ¿ s Scoft 
el agente m á s poderj 
para restablecer iasfuer. 
zas del cuerpo y ei viSw 
cerebral. Es ©i remedio 
m á s eficaz ¡iara 
combatir ía Tisis, ^ 
l a A n e m i a , e í m l 
Raquitismo, ía Es- fflj 
c r ó í u l a etc., y re- %^ 
por ta ios mayores \ ^ 
beneficios á las í> j, 
M a á r c ^ q ; : c crian J l Í 
y á ios Miñes que 
nacen delicados. 11*5 
SCOTT & SCV/NE 
Químico» NueTilfoi 
m/mm: K'Ziiiams&ssBZM* i -.35 
L a h igr iene p r o h i b e el a 
de l o s a l c o h o l e s , y recomii 
e l u so de l a cerveza, sobre 
la de L A T i l O F Í C A L . 
L a me io r v m i s s m i e i l i i i d m l m i 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sederías 











































H p N I C O - N U T R I T l V Q j .CON 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado porte 
celebridades medicas de Paris en la A N E M I A , la GLORÓSlSi 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S <tó 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S * H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de l i i t. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 3100 1-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C. 308S 1-Oc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á, 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386, 
12813 78-90c. 
CXÍK ICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
«n t re Muralla y Tte. Key. 
Se practican a n á l i s i s de orines, e«-
pntos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de adúcares . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 3101 l-Qc. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de balud. — Infanta 87, Telfetono «021 
HABANA 
Habitaciones ce nfortables y dletaa *! a l -
•e l de todas ias "ortuaas. 
C. 309S i .Qc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
A ? lila 
C, 3080 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
"8. esquina á, San Rafael. 
T E L E F O N O 1838 
altoi 
1-Oc. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías u f i u a r ü u 
Consultas LÚA 1S de 12 & S. 
C. 8076 1-Oc. 
PEDRO JIMENEZ T U B I 0 ~ 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C, 3092 1-Oc 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
'specialista en la Terapéut ica HomeopAtica. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Mígruel 130B 
C. 3067 1 -Oc. 
0íiNG0RG!A33 ESrülNA A SArl NiOO'JS — 
DR. GUSTAVO G, D0PLESS13 
Dírci-tor de la Cn»n de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Confultas diarias de 1 á 3 
Ss.n Nicolás número 3. Teléfono 11S2. 
C. 3073 1-Oc. 
Montada á !a altura de sus slmllaros que 
existen en los países mftp, adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
ios reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precio* de loa Trabajos 
DR, GALVEZ GüiLlEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 40. 
C. 3152 l -Qc. 
. l>r. A D O L F O REYES 
GafermeclndeK de l KstOmagn 
é Iiitestliios exclnalTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem d^l 
I^ospital de San Antonio de París, y por ol 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C- 3079 loe. 
A p l i c a c i ó n da cauterios . . . 
Una e x t r a c c i ó n . . . . , . 
Una id. sin dolor 
Una l impieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $ 1 . L 0 &. 
Una corona de Oro 22 kls . . 
U n a dentadura de 1 á 3 nzas. 
Una id. do 4 á 6 i d . , • . . 
Una id . de 7 á 10 i<f . . . 
Una id- ds» 11 á 14 Id . . 
0. L'O 
0.D0 
0 . 7 5 
1 .50 
1 .00 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Te lé fono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Ciruj la — Vías urinarias. 
C. 3102 1-Oc. 
1.50 
3 .00 
3 . 0 0 
4 .24 
3 .00 
" 6 .00 
" 8 .00 
" 1 2 . 0 0 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamante para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelanta. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o j é . Te-
léfono 1S34. 
C. 30O6 1-Oc. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
S E . H. A L Y i R S Z I B T i S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114 
C. 3089 J . Q C ; 
ñ , FELIPE GARCIA CAÑIZALES 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
CoiisuiU-s: Lunes, Miércoles y Viernes do 
1 á 3. S..lud 55. Teléfono 1026. 
Los puentes en Oro & razén de «,24 po» 
pieza. 
E s t a cosa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfecc ión. 
Aviso il los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 i 10. 
de 12 il 3 y de « y media á 8 y media 
C. 3093 i -Oc. 
D o c t o r M a r m e i D e l f í n 
Mftdlco de Nlfioa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 




Consultas y e lección de lentes, de 12 á 8, 
A< PÍÍ.A 96. — Te lé fono 174S. 
13052 26-160c. | 
S. i j m m B e l l o y A í á l a g o \ 
A B O G A D O . H A B A N A . 73 
T E L E F O N O '¡03 
C. 3090 1-Oc. 
B U S T A i i N T i 
ABOGADOS 
gwn lernacio 46, pra í . T e i . SSU, de 1 a 4. 
C. 3091 1-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O • 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del *^tO-
tnag-o é Intestinos seerún «1 procedimiento 
de los profesores, doctores Hayem y "Wlnter 
de París por « • b n U i s i s dol jugo gás tr ico 
CONSULTAS D l T l A 3. P R A D O 76 bajos" 
C 3086 1-06. ; 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
8 U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura la morünomanta) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio B a c t e r o l ó s i c o da 
la Orónlca Médico Quirílrtflca, Prado 105, 
C. 3156 l -Qc. 
^ o U c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Arralar »!, IUJJIC*» DsipwSoI, pnincl^nl. 
ToiéCoso 3S14, 
C. 3168 52-lOc. 
VTías urinarias, Estrechez de la orJna. Ve-
néreo. SiflleE. hidr.ocele. Teléfono 287. Do 
12 4 3. Jesús María número 38. 
: C . 3069 L O C . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de !a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. l>—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 13 3e 
C. 3081 i . O c . 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Oro. no d«l JtoKpitnl nfint. 1. 
Especialistas nr\ Enfermedades de Mujeros, 
l'artr.s. y CirUJia en general Constatas d# 
1 á, 3. Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C. 8096 1-Oc. 
D R . R. C A L I X T O V A ~ L D E ¡ r 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postisas 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos. 
t-n»re San Rafael y San José. 
C. 3146 l -Oc. 
B U EEBNANDO SE3ÜI 
C A T E D R A T I C O D E I^A UNIVICRSIDAD 
BR0N(¡UI0S T 8 1 R 3 1 N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 do 12 fi, 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede«. lunes, miérco les J 
vlern»»* A las 7 de la mañana. 
C. 3074 1-Oc. 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C. 3084 1-Oc. 
T I . FRANCIS09 í. DS YELASOí 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f lUtlcas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadoro 14. — Teléfono 459. 
C. 3068 1-Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de l 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratl» sólo lúno» y 
m)éir.. i les. 
C. 3097 1-Oc. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. v'1(iíi 
crsuastade en 188B) 
Un anil is is completo. jn}%£cov' 
y químico. D08 P©3<>&,tf» 
Cómpratela ffT, entre MnrtfcH» 7 »e 0 
C. 3085 " 
" D R . E. FERNANDEZ -
De Inn Facnltailesi de Madrtd ^ .GA 
Médico del Sanatorio COVAJJ"1 
Consigas de 3 y media á 5. OK" ^ 
tos. C. 2847 ^_____--<' 
PelaíoSaroia í O r s t s ; Parrar!, 
CUBA 50. . ' o, 
De S * i ; a. a . y » 4 5 ^ 
C. 3087 — ^ 
D r . O . E . F i n l a ^ 
EBpecIali íta en enferroednt»"' 
7 de IOÍS oido»- fono 1'" 
Amistad número 94. —- ^ , u 
Consultas de 1 a 
C. 3072 
D E . C - 0 1 I Z A L 0 A E O S T E ' j U I 
>fé<]i(,«i de la Cana de 
IK-neflceada y Mnterniaad. 
Especialista «n las enfermedades de loe 
niños, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 A 2. 
AGUI>R 108^. T E L E F O N O 324. 
C. 3077 j-.Oc, 
C U R A C I O N P O R E L S I S T E M A K U H N B 
Se normalizan rápidamente lad funciones 
del e s t ó m a g o y de los intesrlnos 
No se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el propreso de su curación 
Se curan las enfermedades de los' n iños 
á cobrarlas al término de su curación 
CONSULTAS todos tos d ías de 10 a m 
a 3 p. m. 
Cuarto año de la . Revista Vegetariana 
La Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS C U -
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis ft, quien los solicite. Te lé fono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suaroa 
C. 2994 26-24S. 
Enfermedad"»,» de Señoras. — Vías Urln»-
rlaa. — Ciruj la en general.—Consultas de 11 
4 2. — Sau Lázaro 246. —- Teléfono 1343. 
Gratín A loa pobres. 
C. 3082 1-Oc. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
* Reina de 12 & 2. — Teléfono 1839. 
C. 3083 1-Oc. 
D r . R . C U l R " 
OCLTLlSV; al 
Consultas para vohves sa\\HU 
crlpción. Hora* de 12 & ¿- ^áH- $ 
culare.í de 2 y media a 4 Jos*' 
que 73, entre San Icafaei j -
fono 1334. 
C. 3078 
J . M . B A R R A 




























Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
E G I D O NUM. 2 (altos) 
3071 1-Oc. 
D I A R R E A Y E X T R E p f I M I E A T O 
Dr. V I E T A , Homeópata . 
EFpecialista en las enfermedades del es-
tómago, uupstinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapla 57. de 2 á 3 
12509 26-20c. 
Ciruj la ^ n c r a l a f e c d o " / ^ 
sifi l ít icas. Sol 56 altos. ^OI1Teiéfon026:55 
Gratis para los pobres. 
12637 
V í a s u r i n a r i a s , ^ 1 3 
p u s , l i c r p o s . t r a t a i u i e » ^ e 5 Ae 
ras. De 2 á 4. AguU" 
_ c 3229 ^ ^ < ^ p 
P I E L - í - . a - ' i ^ > - ^ í t e B ) » * 





















H NOTA DEL DIA 
E l c i c l ó n t r a e á l a g e n t e 
^ e d i o l o c a y a s u s t a d a . 
" i endo c o n t o d a p r i s a 
, r jStales , c e r r o j o s , t r a n c a s , 
c a r a que e l v i e n t o l a c o j a 
^ v e n i d a , s i se l a n z a 
l s o p l a r c o m o e l d o m i n g o 
an tepasado . M e e s c a m a 
ue lo a n u n c i e n t a n t o s d í a s 
?0S a u g u r e s de l a H a b a n a , 
ues es s e ñ a l e v i d e n t e , 
6 s e ñ a l a p r o x i m a d a 
(je que p o r e s t a v e z pase 
sin p a s a r y á l a c a l l a n d a 
Venga el d í a m á s t r a n q u i l o 
a ra e c h a r á. t i e r r a p l a n t a s , 
cercas de m a d e r a , t e j a s , 
ñ o r el e s t i l o q u e l l e v a 
p l a n c h a s de z i n c y o t r a s p l a n c h a s 
en sus a l í g e r a » a l a s ; 
amen de p a r e d e s flojas 
de p u e r t a s y v e n t a n a s 
que d e s q u i c i a , c o m o u n c h i c o 
t r a v i e s o y de p o c a g r a c i a . 
TA v e r d a d q u e es to y a p i c a 
en h i s t o r i a y n o ' se g a n a 
a ra s u s t o s ; y a l l e v a m o s 
como u n a s o c h o s e m a n a s 
c n c i c l o n a d o s y en v í s p e r a s 
de e n c i c l o n a r n o s se l a r g a n 
las h o r a s c o n v i e n t o f u e r t e 
y uoriznaa d e l i c a d a s . 
E l c i c l ó n t r a e l a g e n t e 
medio l o c a y a s u s t a d a , 
pon iendo c o n t o d a p r i s a 
los c e r r o j o s y l a s t r a n c a s . 
C. 
Pubillones. 
£1 ídolo de la gente menuda, el 
afortunado poseedor del contento y 
y júbilo infantil , mi cariñoso .amigo 
Antonio Pubillones, ha estado aquí 
ülti-ma-ndo con su famoso agente Pi-
trot los contratos de los notables nú-
meros de variedades que se lleva para 
la Habana y Méjico. 
Yo he tenido oeasión de ver en su 
compañía casi todos los famosos nú-
meros que ha contratado Pubillones y 
puedo asegurar que ha formado una 
Compañía .admirable. 
Empecemos por citar á la "Czari-
na,'' soberbio tipo de mujer y de ar-
tista. Es primera bailarina absoluta 
del "Metropolitan Opera House." Ra-
fayette, con sus perros, hace verdiade-
ras notabilidades y ejercieios, que 
puedo asegurar no se han visto hasta 
ahora en la Habana. Los hermanos 
Scott ejecutan un "loop the loop" ca-
beza con caheza, sencillamente, espe-
luznante, 'la última palabra en actos 
sensacionales. La familia Morenz son 
acróhatas de positivos méritos, que 
han de llamar la atención, como igual-
mente los Three Yoscarys, acróbatas 
cómicos, número de importancia y 
fuerza, que será una de las mejores 
cosas que hayan ido á Cuba en espec-
'tácnio.s de este género. Y como si to-
do ello fue'-íe poso, ha contratado Pu-
billones en Londres á la famosísima 
familia de Alfred Clark, ecuestres de 
Teputacrón europea. Miss Díaz, con 
sus .monos inteligentes, h a r á las deli-
cias ue los pequeñuelos pana que luego 
vengan las tres 'bailarinas acróbatas 
Mflc Cabras ;i regocijar los risueños 
ojos de los señeros papás. 
En verbo de '"c lowns" Bell y Ban-
nack harán el cómico gasto con gran 
júíbilo de la tropa menuda. 
Pubillones ha echado este año la ca-
sa por la ventana, haciendo contratos 
costosísimos, hasta el punto de aseen-
I der á 1.2̂ 7) pesos su presupuesto se-
|&ánal de artistas. 
./Sabiendo esto comprenderá mucha 
g&nte por qué el Pubillones de ahora 
conserva la gloriosa tradición de aquel 
^olvidable Santiago, que sabía por 
experiencia conquistar al públi-
w con sus programas atrayentes y 
0r!ginales. Tradición que sigue Anto-
jo fielmente con el resuelto ánimo de 
aperarla. 
I TOMAS S E R V A N D O GUTIERREZ. 








Espléndida resultó la fiesta noctur-
na que en la noche del lunes 18 del 
Presente se efectuó en el Conservato-
^0 de Música y Declamación que con 
tanto acierto dirige el señor Eduardo 
j|yrellacle. 
Comenzó la danza egipcia ejecuta-
ba con mandnolinas y guitarras por 
Ĵ s señoritas. Caprice piano por la 
j>eJla señorita Dulce María Miranda, 
^i'ets, violín y piano, por las sira-
Wicas señoritas Rosa Llerena y Ma-
^ González. Torna Amore, melo-
a. cantada magistralmente por el 
^nor Francisco F. Dominicis y 
^ A p a ñ a d a al piano por la señorita 
^rmelina Delfín. Finalizando la 
2 n}era parte con Rapsodia número 
¿ n lan0 ^ 4 manos Por las señori tas 
. ,npar? y Consuelo de Armas. 
to f ^ i n u ó la segunda parte con tan-
exito como la primera. 
el p^neilrren.eia ,flue se di6 cita ^n 
Peyrellade, fué 
iue encierra la 
conservatorio fl( 
|e jo más escogido 
í0cJ^ad habanera. 
inenfStaí10s' Rues' felicitar calurosa 
116 al señor Peyrellade y al cuadr 
protesores del 
G A C E T I L L A 
Cantares.— 
No me ex t rañan tus rigores, 
n i de mi suerte reniego; 
tú me matas, pero al f in 
me haces ver que estaba ciego. 
No sé por qué " v i n e , " 
u i cuando me " i r é ; " 
n i por qué al mirarla 
vi á Dios en sus ojos 
y al diablo después. 
Cuando perdí la esperanza 
te v i por primera vez. 
Tú me volviste á la vida 
piara matarme después. 
Lo sahemos Dios y yo: 
si alguien se entera, te juro 
que se lo habrá dicho Dios. 
Revistas.^— 
Xas favorecen con su grata visita, 
el segundo número de " E l Paraguas." 
semanario satírico, escrito con gra-
cia, que ve la luz en Matanzas, y " E l 
Estudiante " otro semanario matan-
tecero muy simpático que marcha á 
la vanguardia clel movimiento lite-
rario en Cuba. 
Bien venidos ambos estimados co-
legas. 
Retreta en el parque de Medina.— 
Recordamos á los vecinos de Medi-
na que hoy, miércoles, es el día seña-
lado del presente mes para la retreta 
que la Banda Municipal ha de dar en 
el delicioso parque de aquel barrio. 
Esperamos que todas las familias de 
aquellos alrededores asistirán esta no-
che >á oir dicha retreta para disfrutar 
de las escogidas piezas que tocarán los 
profesores que dirige el maestro To-
más. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto cómico español Les 
Romeu. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñi ta) . 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafael número 1 . 
Gran Cinematógrafo. — Función 
mónstruo. — Tres tandas 8. 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Isla del Desnudo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portóla y La Bella Crisantema. 
A las nueve: La Crimntema en el 
Polo, 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
E l deshahülé de Castillo, estreno. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bolla Crisantema. 
E S P E G T & O Ü L O S 
N A Ü T O N A L . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Ju l ián and Dyer y Co-
llins and Labelle. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de los tres Watsons y Collins 
and Labelle. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Ju l ián and Dyer. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en tres actos de " e l maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre (The 
Merry Widow). 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: -El Método Górriz. 
A las nueve: estreno del juguete có-
mico lírico en un acto, .titulado E l Be-
llo Narciso. 
A lats diez: E l Barbero de Sevilla. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del duetto cómico español Les 
Romeu. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
Necesitan un buen Tónico para Ayu-
dar al Desarrollo. 
de 
- l a u r o ? 
«esta 
onservatono. por 
obtenidos en tan agradable 
L a s Grantillas difieren t 
¿ ^ n f i n i d a d do propar 
ÍQs rlro 0 es oaltliar ó -
erea. 0res (-y e*to ^ando 
. J r .la Peligrosa ilusión 
b l T - d 0 la ^ a l i ^ d que 
^ f a m n la curación que 
" espora; Las Crantillas 
t ado* y c o n secrunVWl P, 












Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams el Mejor Remedio para las 
Niñas de Doce á Dieciocho 
años. 
Es cosa muy común ver muchachas 
en la época del crecimiento, que al pa-
recer- no tienen vida suficiente para 
desarrollarse. Palidez, cansancio, re-
traimiento de las (."iversiones, falta de 
apetito, son síntomas muy usuales. 
Niñas que dan tales señas de debili-
dad, deben de tomar las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams durante dos 
ó tres meses. Estas pildoras no con-
tienen nada nocivo, y ayudarán á de-
volver la robustez, la vida y buenos 
colores. 
He aquí una de las muchas cartas 
que se reciben constantemente en la 
casa del Dr . Williams Medicine Co., 
fabricantes de este afamado remedio. 
"Quiero agregar 'mi testimonio á la 
mult i tud reconocida por beneficios ob-
tenidos con las Pildoras del Dr. Wi-
lliams, á que, debo mi salud. Por con-
sejo de un reputable facultativo tomé 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para curarme de anemia que por cosa 
de un año había estado padeciendo, 
y estas Pildoras han sido el único re-
medio que ha dado buen resultado de 
entre las varias medicinas que tomé. 
Con la anemia me daban dolores de 
cabeza .muy .frecuentes, .desvaneci-
mientos, dolores de estómago, y la 
languidez consiguiente á la pobreza de 
sangre. El resultado del tratamiento 
fue altamente satisfactorio, obtenien-
mejoría oportuna y completando la 
curación al cabo de algunos meses do 
s c c j i - i r pl plan curativo que indican las 
circulares qu:1 á los frascos acompa-
ñan. No tencro inconveniente á la pu-
blicación do este testimonio; para 
bien de las ninas de Cuba que necesi-
D I A 20 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Juan Canelo, y Sindulfo. 
confesores; Máximo y Artemio. már-
tires; santas Irene, Marta y Saula, 
vírgenes márt ires . 
San Juan Cancio, confesor. Nació 
á 24 de Junio de 1406, en el reino de 
Polonia. Sus padres fueron ilustres 
no menos por la nobleza de su sangre, 
que por su cristiana piedad, en la 
cual criaron con grande diligencia á 
su hijo Juan, inspirándole desde sus 
tiernos años con sus palabras y ejem-
plos el aiborrecimiento al vicio y el 
amor á la vir tud. A ente fin llevaba 
una vida retirada y mortificada y 
sobre todo resplandecía en él una sin-
gular humildad, que es la base y el 
fundamento de la propiedad cristia-
na. Por ese motivo fué preciso ha-
cer fuerza á s,u humildad, para que 
consintiese en recibir el grado de 
doctor. 
Entre tanto creciendo en el Santo 
el fervor de espíri tu y el deseo de 
ayudar á sus prójimos habiendo ya 
abrazado el estado eclesiástico, fué 
promovido al grado de sacerdote y 
destinado á dispensar al pueblo el 
pan evangélico de la palabra de 
Dios. Era tan grande su celo y la 
eficacia de sus •palabras, que ocasio-
naba en sus oyentes una extraordina-
ria conmoción, siendo su costumbre 
reprender los vicios con libertad 
evangélica, sin mirar respetos huma-
nos ; por lo que era copiosísimo el fru-
to que sacaba de sus sermones. 
La caridad de San Juan para con 
sus prójimos de impulsaba á socorrer 
de,la manera que podía las necesida-
des temporales de las personas afli-
gidas y menesterosas. Finalmente, 
no había obra de misericordia que.es-
timulado por su inflamada caridad, no 
abrazase y practicase con mucho 
gusto. 
San Juan Cancio murió á 24 de Di-
ciembre de 1473. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes. —En la Catedr?! 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 20— Corros-
pande visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a -
r a a p r e n d e r i n p r l é s , d a piases en s u a c a d e -
m i a y i l d o m l e i l i o . S A N M I G U E L 46. ¿ D e s e a 
V d . a p r e n d e r p r o n t o v b i e n e l I d i o m a I n -
g l é s ? C o m p r e V d . e l M é t o d N o v í s i m o . 
12888 I R - l S O c . 
G L A S E S A D O R H I G I L i e 
p r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s a u n c o m p r e n -
d e n l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a c'e L i b r o s , 
I n g r e s o on l a s c a r r e r a s e spec i a l e s y en ej 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n c l a ses ! ; : d ; v ! d u a ! e i y c o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s en N e p t u r . o fi9 
e s q u i n a & San N i c o l & s , a l t o s , p o r S a n N i c o -
l á s . 
C. 2773 13. 
A D O R Y A D O R A . D E S O M B R E R O S 
Se n e c e s i t a u n a p r i m e r a , c o n r e f e r e n c i a 
de sus m é r i t o s , a c r e e d o r a , * se r r e t r i b u i d a 
c o n u n s u e l d o s u p e r i o r á l a q u e m a y o r r e -
m u n e r a c i ó n h a y a t e n i d o en es te g i r o . G a l l a -
n o 45. L a P r a n c e s l t a . 13199 4-20 
G O S T U R É R A 
E n s e f a en u n a s e m a n a A h a c e r sus p r o -
p i o s c o r s e t s que r e s u l t a c o m o d i d a d v eco -
n o m í a , \ en caso d e s g r a c i a d o u n o f i c i o l u -
c r a t i v o . I n f o r m a r á n ú n i c a m e n t e de 11 & 1 
en I J a b a i ' a 55. a l t o s . ' h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 
y á c u a h i u l e r h o r a M e r c a d e r e s 2, c o r s e t e r a . 
P r e g m i U n a l p o r t e r o . 
13101 4.19 
¡ E S P E C I A L . ! 
E n S a l u d n ú m e r o 5, ba jos , casa p a r t i c u -
l a r , y f a m i l i a e s p a ñ o l a se a d m i t e n a b o n a -
dos . S ó l o s e r á n a d m i t i d a s p e r s o n a s de r e -
c o n o c i d a m o r a l i d a d . C o c i n a e s p a ñ o l a . T e -
l é f o n o 1996. 13014 1 5 - 1 5 0 c 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s b a r a t o v e n d e , J o y e r í a , 
R e l o j e r í a y ó p t i c a . Se c o m p r a n m a t e r i a -
les de o r o y p l a t a . N e p t u n o e s q u i n a á 
G a l i a n o , p o r N e p t u n o . 
12725 26 -70c . 
E s p l é n d i d o l o c a l p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e se desee. I n f o r m a r á n en l a m i s m a 
de 8 á 10 a. m . y de 2 á 4 p . m . 
12943 « - 1 4 
M a n r i q u e n . 3 4 
Se a l q u i l a n los b a j o s c o n sa l a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
L a l l a v e en l a b o d e g a , su d u e ñ o C u b a 5 1 . 
P r e c i o o c h o c e n t e n e s . 
13145 4-19 
LOCAL CENTRICO 
Se a l q u i l a l o s m a g n í f i c o s y f r e s c o s a l -
t o s de T e n i e n t e R e y 33 e s q u i n a á H a b a n a 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e de n e g o c i o s , o f i c i n a s 
c o m i s i o n i s t a s , e tc . t i e n e 10 b a l c o n e s á l a c a -
l l e , g a l e r í a s , p i so s m o d e r n o s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e en l o s b a j o s . Su d u e ñ o 
O b r a p í a 57, a l t o s . 13146 4-19 
Se a l q u i l a l a casa n ú m e r o 72, de l a c a -
l l e S.f 'p t ima p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r -
m a n en l ' . t r r a z a n ú m e r o 16, T e l é f o n o 104. 
1 3 ^ 5 í)-19 
E L E G A N T E C A S A : se a l q u i l a n l o s T ^ i -
sos e m p u e s t o s c a d a u n o de s a l a y s a l e t a , 
5 c u a r t o s c o r r i d o s , c o m e d o r a l f o n d o , e l e -
g a n t e c u a r t o de b a ñ o , c o n p a t i o y t r a s p a t i o : 
t o d a de c i e l o r a so . M u y f r e s c a , á l a b r i s a , 
en V i r t u d e s 93A. E n l a m i s m a se e n s e ñ a : 
l o s 3 p i so s t i e n e n s u b i d a á l a a z o t e a . A 
p r o p ó s i t o p a r a u n a ca sa de h u é s p e d e s . P u e -
d e n h a c e r s e 24 h a b i t a c i o n e s , e n t r e S a n ' N I -
c o l á s y M a n r i q u e . 13158 8-19 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s y h e r m o s o s 
a l t o s de San N i c o l á s 65, y los de E s c o b a r 
18 y 9: L l a v e s en l a s m i s m a s . T e l é f o n o 1901. 
13076 8-17 
A N T O N I A C A R R A T A L A y A N T O N I A M I -
l á ( P e i n a d o r a s ) o f r e c e n su S a l ó n en M o n -
t e 411, f r e n t e á C r u s e l l a s ; se a d m i t e n a b o -
n o s y se t i ñ e e l p e l o . T e l é f o n o 6460. 
12489 2 6 - 2 0 c . 
E . M o r e n a . D e c a p o E l e c t r i c i s t a , o n a t r a c -
t o r é i n s c a l a d o r t.e p a r a - r a y o s s l s t ^ m ? m o -
d e r n o , A e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o c u i n s t a l a c i ó n 
V m a t e r i a l e s . . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s 
s i f n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t l m -
b r e s e l ó c t r i c o s . Cx iad ros i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s . l í n e a s , t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de tedr , c l a se de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s los t r a -
ba jos C a n e j ó n de E s n a d a n ú m , 12 
C. 3103 l - O c . 
A B A N I C O S : SE C O M P R A N A B A N I C O S D E 
n á c a r y c a r e y p o r v i e j o s y r o t o s que e s t é n 
C e r r o 476, e s q u i n a á S. P a b l o . 
C. 3197 30-SOc. 
JO :3FL O I S T O S i 
J . S c h m i d t : SE C O M P R A C O B R E . B R O N . 
ce y h i e r r o s v i e j o s , se v e n d e n v i g a s de ace-
r o n u e v a s , r a í l e s , t u b e r í a s de t o d a s c lases , 
y e f ec tos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a á S a n t i a g r o , 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
«583 I 5 6 - 1 9 M y . 
J . H . S . 
J I G L E S I A D E B E L E N 
E l S á b a d o 23 d e l a c t u a l c e l e b r a sus c u l t o s 
l a C o n g r e g a c i ó n d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a . 
A l a s 7 y t r e s c u a r t o s R o s a r i o : á l a s 8, 
m i s a c o n c á n t i c o s , l e c t u r a de p e t i c i o n e s , 
p l á t i c a y c o m u n i ó n g e i j e r a í . A l final de l a 
m i s a i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s á l a s n u e v a s 
C o n g r e g a n t e s y á c o n t i n u a c i ó n l a J u n t a g e -
n e r a l en l a C a p i l l a de S. P l á c i d o . SP s u n l i c a 
e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s t e n c i a de l a s C e l a -
d o r a s y soc ia s . c o n l a i n s i g n i a de l a C o n -
g r e g a c i ó n , á es tos a o t o s r e l i g i o s o s . 
A . M . D . G. 
13175 4-20 
Iglesia P a r r o q n í a l de la Catedral 
D u r a n t e e l mes de O c t u b r e y á l a s 7 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , h o r a en q u e t e r m i n a 
l a m i s a , se r e z a r á e l R o s a r i o , e s t a n d o e x -
p u e s t o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A . M . D . G. 
C. G R E C O , P R O F E S O R P R A C T I C O de I N -
G I J E S , c l a se s g e n e r a l e s $5 m e n s u a l e s ; c l a -
ses e s p e c i a l e s p a r a c o m e r c i a n t e s y e m p l e a -
dos . M é t o d o c o m p l e t o p a r a a p r e n d e r I N -
G L E S s i n m a e s t r o , se m a n d a p o r c o r r e o , 
p o r $4 C y . P R A D O 9 3 B , H a b a n a . 
13184 S.-20 
V E D A D O : Se a l q u i l a u n a b o n i t a casa 
c o n sa la , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , p o r t a l 
y j a r d í n . L a l l a v e C a l z a d a 131, e s q u i n a á 12 
13179 4.20 
S E A L Q U I L A l a casa C a l z a d a de L n v a n ó 
n ú m e r o 104B c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a y 
c o m e d o r , y s i e t e c u a r t o s , g r a n p a t i o , j a r d í n 
y d e m á s c o m o d i d a d e s , e l d u e ñ o en l a c a l l e 
S u á r e z n ú m e r o 24. 13169 8-20 
B U E N L O C A L : San Rafkeí .16', p r ó x i m o 
á d e s o c u p a r s e se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
p a r a su a r r e n d a m i e n t o c o n t o d o s sus a r -
m a t o s t e s , v i d r i e r a s , e tc . T i e n e 300 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e . I n f o r m e s en casa de B a v a , 
San R a f a e l 20. 13172 10-20 
L O C A L : G A L I A N O SsT e n t r e San R a f a e í 
y San J o s é . L a casa se e x t i e n d e h a s t a l a 
c a l l e R a y o . Se r e c i b e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
su a r r e n d a m i e n t o , B A Y A , San R a f a e l 20 
13171 10-20 
S E D E S E A A L Q U I L A R p a r a c o r t a f a m i l i a 
de a d u l t o s , u n a C A S A E N E L V E D A D O , e n -
t r e 19 y 15 y e n t r e P a s e ó y e l C r u c e r o . C i n -
co h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r y s a l e t a . P r e -
c i o que no pase de 15 c e n t e n e s . D i r i g i r s e á 
L . A . B . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 3-17 
S E A L Q U I L A N l o s m a g n í f i c o s a l t o s de 
A n g e l e s n ú m e r o 16, c o m p l i r t a m e n t e r e c o r r i -
d o s y c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L l a v e s en los b a -
j o s y su d u e ñ o G a l i a n o ' n ú m e r o 60, a l t o s , p o r 
N e p t u n o . 13081 8-17 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de C a m p a n a r i o n ú m e r o 100, en -
t r e San M i g u e l y S a n R a f a e l . 
13065 8-17 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de B e l a s c o a f n 635B, en l o s C u a t r o 
C a m i n o s . T i e n e n u n s a l ó n , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a y t o d a s l a s c o m o d i d a -
des a p e t e c i b l e s . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
13066 8-17 ^ 
S E A L Q U I L A N l a s casas c a l l e C o n s u l a d o 
n ú m e r o 40. de a l t o s , á l a m o d e r n a , s a l a , c o -
m e d o r y c i n c o c u a r t o s y l a c a sa c a l l e de 
R e f u g i o n ú m e r o 16. s a l a , c o m e d o r y d o s 
c u a r t o s y u n o a l t o . I n f o r m e s P r o g r e s o 17 
13067 4-17 
SE A L Q U I L A N 
L o s n l t o s de l a c a sa O q u e n d o e s q u i n a á, 
V i r t u d e s , j o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s r . a n l t a r l o s y e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
t e . I n f o r m e s y l l a v e e n l a f á b r i c a de M o s a i -
cos La. B a l e a r . E n l a m i s m a se v e n d e u n 
f a m i l i a r de m u y p o c o uso, c o n s t r u i d o en e l 
p a í s . P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . 
12952 8-14 
ALTOS DE LA ISLA 
G A L I A N O 8 2 
H a b i e n d o c a m b i a d o de d u e ñ o e s t a casa , 
desde e l p r i m e r o d e l c o r r i e n t e se o f r e c e n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y es r . . e rado se r -
v i c i o . 12652 . 26-60C. 
S E A I Í Q U I I Í A 
e l p r i m e r p i s o de l a casa A g u l a r 112, c o m -
p u e s t o de sa la , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , d o » 
b a ñ o s , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y p e r f e c t o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n : L o r i e n t » 
H e r m a n o s y C í a . A m a r g u r a 11 y 13. 
10833 B 2 - 1 9 A g . 
S E A L Q U I L A N a c a b a d o s de c o n s t r u i r , es -
p a c i o s o s p i s o s a l t o s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o , en M o n t e 15 y C o r r a l e s 2. I n f o r m a n 
GonzAlesr y B e n í t e z , M o n t e 15. 
i ? s 9 'i HiL3^.r • 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de Ta c a s a 
R e i n a n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de sa la , c i n -
co c u a r t o s y c o m e d o r a l f o n d o . L a l l a v e 
en P r a d o n ú m e r o 86, e n t r e A n i m a s y T r o -
c a d e r o é I n f o r m a F r a n c i s c o R e y e s G u z m á n . 
12847 8-12 
A Comisionltes ó Renresentaate 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o m p u e s -
t o de s a l a y c u a r t o espac iosos , v e n t i l a d o s 
é i n d e p e n d i e n t e c o n t r e s b a l c o n e s á l a c a -
l l e y de c a r a á l a b r i s a , de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , r e c i e n f a b r i c a d a ' y p o r e s t r e n a r , á 
m e d i a c u a d r a de l a c a l l e d e l O b i s p o . S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 40. Se cede en p r o p o r c i ó n 
y en l o s b a j o s i n f o r m a n . 
12785 15-90C. 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s en A m a r g u r a 77 y 
79. L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á L e a l t a d . 
12771 15 -80c . 
SE A L Q U I L A 
Casa a m u e b l a d a p o r mes . E s q u i n a c a l l e s 
15 v B a ñ o s , V e d a d o . 
13045 4-16 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a casa C r e s -
p o 16 c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á n 
M o n t e 156, t e l é f o n o 6506. 
C . 3271 15-170C. 
E S Q U I N A 
Se a l q u i l a , . A n i m a s 70 e s q u i n a á B l a n c o : 
$31.80. I n f o r m a e l L d o . P u i g , e n S. I g n a c i o 
46, de 1 á 4. 13074 8-17 
A L T O S 
Pe a l q u i l a n l o s de 
f o r m a e l L d o . P u i g , 
1 á 4. 13075 
A n i m a s 70; $63.60. I n -
en San I g n a c i o 46, de 
8-17 
SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C o n c o r d i a 154 
sa l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y 2 a l t o s , en 9 c e n -
tenes , se a l q u i l a n lo.s b a j o s de l a m i s m a , s a -
l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , en 7 c e n t e n s . I n f o r -
m a r á n J e s ú s d e l M o n t e 258. L a H a b a n e r a . 
13047__ • 4-16 
SE A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j o s de 
B a r c e l o n a 18, c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , z a -
g u á n . 4 c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , p i s o s d e 
m o s a i c o s , b a ñ o de m á r m o l , s a n i d a d á l a 
m o d e r n a . L a l l a v e en e l a l t o . I n f o r m a n s u 
d u e ñ o en M a n r i i j u e 152, a l t o . 
13046 l l l 6 _ 
SE A L Q U I L A en l a l o m a d e l V e d a d o u n a 
casa en ó cen t enes , m u y f r e s c a , j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a g r a n d e , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , c o c i -
n a : p a t i o , p i so s de m o s a i c o y t o d o e l s e r -
v i c i o ; 13 y 10. M i r a s o l . 
13038 4-16 
S E - A L Q U I L A : e l t e r c e r p i s o de P r a d o n ú -
m e r o 20. c o m p u e s t o ; de sa la , t r e s h a b u a c i o -
nes, c o m e d o r , e tc . H a y e l e v a d o r , p r e c i o 15 
c e n t e n e s . I n f o r m a e l p o r t e r o . 
130!3 5-16 
D o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s en m ó -
d i c o p r e c i o , c o n g r a n s a l a , 4 c u a r t o s , p a t i o 
c o m e d o r , s e r v i c i o s y c u a r t o l a v a d e r o en l a 
a z o t e a , t o d o e s p l é n d i d o y m o d e r n o ; u n o d o 
e l l o s c o n I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en t o d a s l a 3 
h a b i t a c i o n e s que se cede en t r e s c e n t e n e s : 
I n f o r m a n e n l a m i s m a C. C r i s t i n a n ú m e -
r o 7 A . 12737 1 5 - 7 0 c . 
M A R I A N A O : Se a l q u i l a u n a h e r m o s a caaa, 
c a l l e P l u m a n ú m e r o 8, c o n s ó t a n o , a g u a , 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y c o c h e r a . I n f o r -
m a r á e l Sr. C a r l o s M a r t í n , e n M a r i a n a o , y e « 
O f i c i o s n ú m e r o 18, a l t o s , e n l a H a b a n a . 
C. 3141 l - O c . 
U N M A E S T R O C O R T A D O R , S A S T R E , 
c o n 15 a ñ o s de p r á c t i c a en e l c o r t e a m e r i -
c a n o y f r a n c é s , o f r e c ^ . s u s s e r v i c i o s . D i r í -
j a n s e a l Sr . E . de L a g o , A p a r t a d o 1268 
13187 . 15-20OC 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , P R 1 -
m e r i z a , de dos meses , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e . l e c h e , desea c o l o c a r s e . T i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e s C a r m e n 6. 
13186 4-20 
D O S S R A S . E s p a ñ o l a s D E M E D Í A N Al 
e d a d , b i e n e d u c a d a s d e s e a n c o l o c a r s e u n á 
de c a m a r e r a y o t r a p a r a l a v a r y p l a n c h a r , 
c o s e r y c o r t a r a l e s t i l o de" E s p a ñ a : no t i e n e n 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a c a p i t a l y 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 3, c u a r t o 12. 13185 4-20 
• D E S E A C O L O C A R S E ^ N " C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o en casa p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : 
sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C o m p o s t e l a m l m e r o 
24, c u a r t o n ú m e r o 11 . 
13189 f " 2 . ? _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
q u e sea i n t e l i g e n t e y q u e sepa l o s q u e h a c e -
r e s de u n a casa p a r t i c u l a r : s i no es a s í 
q u e n o se p r e s e n t e . G a l i a n o 97 a l t o s . 
__13191 8-20 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ICS^ 
p a ñ o l a , d * c r i a d a de m a n o s , p r e f i e r e p a r a 
l i m p i e z a de c u a r t o s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de o t r a s casas . I n f o r m e s L a g u n a s n ú -
13192 4-20 
E D A D . 
) r a l ida< 
,rantlC'( A n o -
SO 
L o s a l t o s y b a j o s de San L á z a r o 270 en 14 ¡ 
y 12 c e n t e n e s , l a s l l a v e s é i n f o r m e s en P r a - | 
d o 34 a l t o s . 13205 S-20 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E se a l q u i l a n l o s 
p r e c i o s o s b a j o s , l a l l a v e en l a b o d e g a de 
San L á z a r o , e s q u i n a M a n r i q u e . O b i s p o 87, 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 154. 
13042 8-16 
Se a l q u i l a xin ORSIBCÍOKO l o c a l p r o p i o p a r a 
o f l o i n a » y fiiai i K u a l s i t u a c i ó n p a r a casas 
c o n s i s r n n t a r i o s ó m-sroeio.s c u b n h í n . 
I n f o r m a n c u l o s b a j o s d e l m i s u n o . 
13198 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa de t r e s p i s o s p a r a u n a s o l a f a -
m i l i a , en e l M a l e c ó n , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , en 28 c e n t e n e s ; l a s l l a v e s é i n f o r -
mes en P r a d o 34 a l t o s . 
__13206 8-20 
SE A L Q U I L A N en $15.90 u n d e p a r t a m e n -
f o de 3 h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r a y v e n t i l a d o , 
c o n s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e en s e g u n d o p i so , 
en $15.90 o t r o d e p a r t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o -
nes, m u y c l a r o y v e n t i l a d o , en p r i m e r p i s o . 
E n C o m p o s t e l a n ú m e r o 113, e n t r e Sol v M u -
r a l l a : 13212 4-20 
S E A L Q U I L A N en $25.50 u n d e p a r t a m e n -
t o de 4 ' h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
y 4 v e n t a n a s á l a b r i s a , c o n s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e , y u n c u a r t o ñ h o m b r e ó s e ñ o r a 
s o l a en $6. E n C o m p o s t e l a n ú m e r o 113, e n -
t r e So l y M u r a l l a . 
13213 4-20 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de 
San L á z a r o 11, á m e d i a c u a d r a de P r a d o 
L a l l a v e en e l 9. 
13055 8-16 
A C A B A D O S de d e s o c u p a r se a l q u i l a n l o s 
a l t o s de F a c t o r í a 70, p r o p i o s p a r a c o r t a 
f a m i l i a . 13054 ' 8-16 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
r p o p i a s p a r a o f i c i n a s y c o m i s i o n i s t a s ; h a y 
d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o ? s i n n i ñ o s , 
h o m b r e s so los ó s e ñ o r a s . O b r a p í a 36 p r i n -
c i p a l f r e n t e a l B a n c o d e l C a n a d á . 
13021 15-150C. 
SE A L Q U I L A N en c a t o r c e c e n t e n e s l o s 
a l t o s de l a casa A m i s t a d n ú m e r o 12 c o m -
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o y c o c i n a y a d e m á s en el b a j o a m -
p l i o z a g u á n y p a t i o . L a casa es de. e s q u i n a 
v t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a l c ó n á 
l a c a l l e . 12998 8-15 
S E A L f l T I L i A N 
E n m ó d i c o p r e c i o , l o s a l t o s d e l c a f é C l u b 
M a r i n o , s i t u a d o s en S a n P e d r o e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a , p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o ó So-
c i e d a d de r e c r e o . P a s a n ios t r a n v í a s p o r l a 
e s q u i n a . L a l l a v e en e l c a f é é I n f o r m a n e n 
e l m i s m o á t o d a s h o r a s . 
12794 ' 1 0 t - S - 1 0 m - 9 
E S A L Q U I L A en 5 c e n t e n e s l a c a s i t a J e -
s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 18A c o n p o r t a l i n d e -
p e n d i e n t e , s a l a y t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n B e l a s c o a i n n ú m e r o 49, c a f é 
13007 8-15 
L o s f r e s c o s y c ó m o d o s a l t o s de O b i s p o 32. 
C. 3251 S-15 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n c o n f a m i l i a 
b l e . P u e d e h a c e r c o n s t a r sus exco ' 
t i t u d e s c o n i n f o r m a c i ó n e s c r i t a ">< 
c o n q u i e n l a ha e j e r c i d o d u r a n 
t i e m p o . D i r e c c i ó n : I n s t i t u t r i z , V i l l e g a s n ú 
m e r o 30, H a b i t a c i ó n 8. 
13162 4-20 
s p e t a -
es a p -
a m i ! l a 
l a r g o 
U N A S R A . I N G L E S A , B U E N A P R O F E -
SO r a de s u i d i o m a , c o m o t a m b i é n de I n s -
t r u c c i ó n en c a s t e l l a n o , se o f r e c e á d a r 
c l a se s á d o m i c i l i o y en su r e s i d e n c i a . R e -
1 f e r e n c l a s l a s m e j o r e s de l a c i u d a d . PtefiiErio 
n ú m e r o 4. 124S3 26-10Oc. 
" P R O F E S O R A C O M P E T E N T E : D A C L A ~ 
ses p a r t i c u l a r e s , de i n s t r u c c i ó n . m ú s i c a , 
f r a n c é s y l a b o r e p . D i r í j a n s e á Y . E . A p a r t a -
d o 75. 13103 4-20 
S E A L Q L ' I L A E X C C E X T E X E S 
l a m o d e r n a casa E s c o b a r 212, c o n sa la , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , 
azotea, y p i ^ o s de m o s a i c o . I n f o r m a n e n -
f r o n t e , n ú m e r o 191. 
13125 - ' 4-19 
SE A L Q , 1 I L A X 
L o s a l t o s de A g u i l a n ú m e r o 77. I n f o r m e s 
en L a V i z c a í n a , P r a d o n ú m e r o 112. 
13126 4-19 _ 
A L T O S Y B A J O S : Se a l q u i l a n é n m O d l c ó 
B L A N C O 26, 2 H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s a l -
t a s c o n su s e r v i c i o y I u ¿ de g a s : t i e n e n 
a z o t e a c o n v i s t a á l a c a l l e y en l a m i s m a u n 
c u a r t i c o p a r a c o c i n a . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s ^ ; 13023 8-15 
SP, A L Q U I L A l a c a s a de h u é s p e d e s c a l l e 
de San I g n a c i o n ú m e r o 92 c o m p u e s t a de 2 
p i s o s a l t o s , c o n 33 c u a r t o s de l o s c u a l e s 
29 e s t á n o c u p a d o s . I m p o n d r á n J o s é M a r í a 
H e r r e i a , C a r l o s I I I , n ú m e r o 20ÍK 
13012 8-15 
V E D A D O : Se a i l q u i l a la casa c a l l e 11 n ú -
m e r o 45 e n t r e 10 y 12 á u n a c u a d r a de l a l í -
nea . I n f o r m a n e n e l c h a l e t de a l l a d o . 
12907 8-14 
a l m a c é n d( 
y t a b a q u e r 
320. H a y c 
p r e c i o , s o n p r o p i o s pa 
co ó t r e n de d e s p a l l l 
f o r m e s en M o n t e 318 
h a s t a l a m i s m a casa. 
13128 
' ' J E S U S ' P R L M O N T E . " se a l q u i l a - \ 
m o s a casa m u y b a r a t a , c a l l e de 
F l o r e s : l a l l a v e en C o r r e a n ú m e r o 2 
f o r m e s en E s t r e l l a n ú m e r o 127. 
13129 
SE A L Q U I L A N en p r e c i o m ó d i c o d o s h e r -
m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n a n t e s a l a 
y v i s t a s á l a c a l l e en I n q u i s i d o r 10 a l t o s . 
I ^ n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
129S7 8-14 
J E S U S D E L M O N T E se a l q u i l a n l o s e spa -
c iosos a l t o s de L u y a n ó 57, e s q u i n a á A t a r é s , 
á dos c u a d r a s do T o y o , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o , m u y en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n 
en l o s b a j o s . 
12976 10-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa Of ic io? 
b a j o s ; b i e n unide 
Ce 
8-19 
90. c o m p u e s t a de a l t o s 
s ó s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
^§3_ 15-14 
e l C e r r o . San C r i s t ó b a l , 
u l e r o , u n a ca sa de n u e v a 
6.50. I n f o r m e s C u b a 22 
S-14 
PROFBSOBA D E P I A N O , 
M A N D O L I N A Y V I O L O N C E L O 
" V J E I X> X > O 
L ' e r ú ' n r e e d i f i c a d a se a l q u i l a l a f r e sca 
i Cuar ta , , e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m e s : ( 
i da y C x a r t a y A g u i a r 38. 
13115 1 0 - 1 9 0 
) f a de l a 
12904 
í e s a l t a s y b a -
i t o d a s l a s c o -
j m o r a l i d a d e n 
í a l l e d e l A g u i l a 
8-14 
SE A L Q U I L A l a 
l e t a . 3 c u a r t o s b a j i 
n a y s e r v i c i o s a n i 
13107 19 
E l e v é d u C o n s e r v a t o i i 
e r a n d e s P r e m i o s d s C o n 




Lé Pavía 6. 
o p i r a ohtenpr 
tsz-." n > la 
f . cíf? ID años 
Matanzas. C u -
s i ó A L Q U I L A N e n m ó d i c o p r e c i o , c u a t r o 
e s p l ó n d i d o s a l t o s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des y m o d e r n o s , en B e l a s c o a i n 7 y m e d i o . 
I n f o r m e s en D r a g o n e s 42 E s t a b l o . 
V E D A D O : A l q u i l o en s i e t e c e n t e n e s l a c a -
sa c a l l e 11 e n t r e B y C f r e n t e á l a l o m a , 
c o n sa la , c o m e d o r , 4 • c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o , a g u a a b u n d a n t e y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
Su d u e ñ o en l a m i s m a . 
12965 8-14 
13165 26-
L E A L T A D 46, se a l q u i l a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 




q u e 
rT-
d e l 
U N 
d r e s ) 
á p i e 
h a b l a 
( p i a n 
se iu: •• 
130 
u:; 
d o r.i 
esc.i; e 
d 
h o r p : 
A n i r , ! 
A P R O F E S O R A I N G L E S A ( !>K L ( 
da 'clafces á d o m k i r o y en su m o r 
c i o s m ó d i c o s , dr. i d i o m a s q u é er ise^ 
r (n < u a t r o meses , d i b u j o . ÜÍÚ 
b o n i t a casa 
t o d a c l a se 
c a f é de l a 
ü m e r o 15. 
4-19 
á en 
S I U T A . A - M E R T C A N A Q P " H A S I -
u j t ' í a lar innir t s i f o s p r o f e T o r a de las 
s P!-:bUca»i il'é los E.= ' , ád >s U i v d o a . 
' j u n a s i - íases . . p o r u u e t M i r e v á i - l á s 
<P Rocupada* . D i r i g i r s e á Mis-s. H . 
3. 12197 2f>-24S. 
A L Q U I L A l a casa c a l l e 2 n ú m e r o 8. 
"Vedado, capaz p a r a nurneros-v f a m i l i a 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; j a r d í n p o r e l 
í ' - e n t e y c o s t a d o . I n f o r m a n f e r r e t e r í a d e 
l ^ f » ' / _ 12-19 
SE A L Q U I L A N doüi h e r m o s a s h a b i t a r l o ^ 
r ' s en c i n c o c e n t e n e s , j u n t a - i ó s e p a r a d a s , 
« n casa r e s p e t a b l e , p a r a v i v i r en f a m i l i a . 
L 3 pfts^ t i e i u u n a t e r r a z a p a r a e l M a l e c ó n 
H ' '<• r a n c i a s m ú t u a s . San L V / a r o 194. 
13149 i - i » • 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
79. L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a U H a -
b a n a . 12599 15 - 5 Oc. 
SE A L Q U I L A 
L a g r a n casa B e l a s c o a i n n ú m e r o 613, es-
q u i n a á . C a r m e n , se c o m p o n e de dos e spa -
c io sos a l t o s c o n e s c a l e r a de m á r m o l I n d e -
p e n d i e n t e , c o m o p a t i o t i e n e n c a d a u n o u n a 
a z o t e a c o n l a v a d e r o s á l a m o d e r n a , a p a r t e 
de su c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o s , c i n c o c u a r t o ' ! 
s a l a y c o m e d o r . L o s b a j o s se c o m p o n e n de 
u n g r a n s a l ó n en c o l u m n a s de h i e r r o , p a -
t i o , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o s y u n a acceso -
r i a a n e x a . L a s l l a v e s en l a m i s m a ó en l a 
F á b r i c a de gaseosas L a H a b a n e r a , que e s t á 
a l f r e n t e . I n f o r m a n en e l C a f é C e n t r o A l e -
m á n . P r a d o y N e p t u n o Sr. P u j o l . 
12604 1 5 - 5 0 c . 
m e r o 2C. 
U N A J O V E N D E M E D I A N ^ 
n i n s u l a r desea c o l o c a r s e \ 
de h a b i t a c i o n e s , en casa de m 
c o s e r a l g o y t i e n e q u i e n l a g 
d a c a 61 . 13193 
S E S O L I C I T A U N A J O V K Ñ ^ ' L Á N C A \ \ 
s o l t e r a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a s e r -
v i c i o de c o m e d o r . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C e r r o 563, a l t o s , d e s p u é s de las d i e z . 
13195^ 1 4"20 
S t ~ S O L I C I T A U N ^ B U R N A C O C I N E R A 
c o n r e f e r e n c i a s , q u e d u e r m a en e l a c o m o d o 
E s p a r a 4 de f a m i l i a . Sue ldo 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C e r r o 563 a l t o s , d e s p u é s de l a s 
d i e z . 13194 __1_20_ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a de m a n o s , en J n ú m e r o 7. e n t r e 9 
v 11. V e d a d o . 
13174 j _ 4-20 
Ü Í T ^ T O M l B R Í r D E ' M E D I A N A " E D A D S E 
o f r e c e p a r a p o r t e r o en u n a casa b u e ñ a . D a -
r á n r a z ó n . San I g n a c i o 140. 
13176 4 - 2 0 _ 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c o m e r c i o ó casa p a r t i -
c u l a r . C o n o c e l a c o c i n a c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y f r a n c e s a . B u e n o s i n f o r m e s . H a b a n a n ú -
m e r o 83, ( a z o t e a ) . 
13177 4-20 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
m a n e j a d o r a y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de 
l a casa. S u e l d o 3 l u l s e s . Z a n j a 94. 
13159 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ' 
m o n t a ñ e s a , p a r a c r i a d a de c o m e d o r ó s a l a 
ó h a b i t a c i o n e s : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a casa q u a 
h a s a l i d o . P a r a i n f o r m e s P e l e t e r í a Sol é 
I n q u i s i d o r . 13160 4-20 
J O V E N E s n a ñ o l ^ C O Ñ " B A S T A N T E P R A C S 
t i c a de e n f e r m e r o , se o f r e c e p a r a c u i d a r u n 
e n f e r m o : sabe c u m p l i r b i e n Con su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a r á n en B e r n a z a y L a m p a r i l l a ^ 
C a r n i c e r í a . 13161 4-20 
" " D O S M A E S T R O S - H E R R E R O S D E ~ S E A N 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en injarenlos: e n t i e n d e r i 
b i e n su o f i c i o y t i e n e n p e r s o n a s que l o s 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u l a r 124. 
13164 4-20 
encía raerá oe 
¿ Q u i e r e n t e n e r en su casa u n b u e n s e r v i c i o 
d o m é s t i c o ó c u a l q u i e r o t r o e m p l e a d o , l o 
m i s m o el c o m e r c i o c u a l q u i e r d e p e n d i e n t e 
q u e n e c e s i t e n ó u n a b u e n a c r i a n d e r a ? D i r í -
j a n s e á l a A g e n c i a de A l o n s o . T e l é f o n o 450^ 
O ' R e i l l y 13, J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
13207 8-20 
U N B U E N C O C I N E R O D E ' L A R A Z A - D 3 
c o l o r s o l i c i t a c o l o c a r s e en casa p a r t í c u l a * 
6 de c o m e r c i o : , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D r a g o n e s n ú m e r o 64, t e l é f o n o 1168. 
1_3211 4-20 
P A R A M A N E J A D O R A Ó ^ R L A U ^ D E ^ H A ^ 
h i t a c i o n e s desea c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n -
s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y t a m b i é n u n a 
c r i a n d e r a . San M i g u e l n ú m e r o 79, e n t r a d a 
p o r C a m p a n a r i o , s a s t r e r í a . 
13196 4-20 
U N A J O V E N I - ^ » ^ U L A R ~ D B S E A C c £ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y sabe r e p a s a r r o p a . I n -
f o r m a r á n N e p t u n o 176, b o d e g a . 
13197 4-2 0 ^ 
U Ñ A S R T A . D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
c e n t r a r c o l o c a c i ó n en casa i le c o m e r c i o , ha 
de se r p a r a a y u d a r en u n a c a r p e t a : sabe es-
c r i b i r en m á q u i n a : t a m b i é n se c o l o c a en 
O f i c i n a p a r t i c u l a r . S a n N i c o l á s 118. 
13200 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A _ P K N I N S U L A « 
p a r a m a n e j a d o r a y a r e g l a r h a b i t a c i o n e s d 
l i a r a h a b i t a c i o n e s y a y u d a r á coser . Q u i e r s 
c a sa f o r m a l , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s y v a 
f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 
n ú m r o 40, a l t o s 
_ 13201 4-20 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D É ^ 
s e a n c o l o c a r s e de c o c i n e r a s , e x c l u s i v a m e n -
te , e n casa p a r t i c u l a r . B u e n o s i n f o r m e s . Ñ o 
se c o l o c a n m e n o s de 3 c e n t e n e s . C a l z a d a d(3 
l a R e i n a n ú m e r o 19, a l t o s . 
\ ; 13202 4-20 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O C O N R E -
c o m e n d a c l ó n : c r i a n d e r a s , c a m a r e r a ^ , c o c i -
ne r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , l a v a n d e r a s : de -
p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s ; c o c h e r o s , 
p a j e s ; a p r e n d i c e s . G r a n d e s c u a d r i l l a s 
A g u i a r 72. T e l é f o n o 486. 
• ^ 4-20 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N P Í Í 
n i n s u l a r q u e sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , p r e f i r i e n d o c o n f a m i l i a p e n i n s u l a í 
ó a m e r i c a n a . T a m b i é n p a r a m r + n e l d o r a ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s . C a l z a d a de J. de ! Motit»5, 
n ú m e r o 151, c u a r t o n ú m e r o 9. P u e n t e de 
A g u a D u l c e , p o r M a r i n a . 
U B 2 i , i-20 
D E S E A C O L O C A R S E TINA J O V E N Viz" 
c a m a p a r a c r i a d a d m a n o , en casa de m o « 
r a l i d a d . e n t i e n d e de c o s t u r a . I n f o r m a r á * 
M e r c a d e r e s 16 y m e d i o , c u a r t o n ú m e r o t. 
13204 4.2* 
D I A I t l O DE L A M A R I N A — E d i o i ó ü d e Í« m n ñ a n a . — O o t n h r c 20 d e Í W W . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L H O Í W B R E D E L A R í S A 
A lo lejos de la calle veíase un gru-
po de persoaas qtíiá se agolpaban dis-
cutiendo acaloradamente. ^ _ 
Era un hombre raro, cstrambotico; 
o! nao en medio de aquella muche-
dumbre a'gitá'ha los bra/os como im-
plarando á Dios. Tenía el rostro dcs-
is-ual y acartonado, dejando entrever 
en cada una de sus arrugas todo un 
poema de cosas tristes y olvidadas. 
—¿,?or qué agita los brazos tan fu-
riosamente? ¿Por qué ríe con locura ? 
Kstas oran las preguntas quê  se di-
r igían los állí conenrrentes sin que 
nadie, 'á pesnr de lo repetido de ellas, 
lograra encontrar la verdadera cansa 




nríginal . qiie 
puesto la vida 
hl;i ^a proceden 
Por Fortuna 
•eho tiempo ra 
almas pueriles. 
el caso que aquel hombre Ue-
'iterioso y á tal punto 
nichos hubieran ex-
or asegurar su en día-
la. 
e todos, no din 
•quietud en ac 
Aquel hombre 
m l i -
llas 
Dábanse á todos los diablos los 
que acerca de él pensaban y llegaron 
á temerle como á espíritu maligno. 
Y como que el pánico llegó á ha-
cerse general y los temores se exten-
dieron con la velocidad del rayo, reu-
niéronse en una de las casas respeta-
bles del lugar los señores " m á s ca-
racterizados," acordando, con sin 
igua^l " h o m b r í a . " acatar como bue-
nos y sapientísimos los consejos ine-
fables del maestro que tenían. 
tConviene advertir que este maestro 
era persona refutada por sabia en 
toda la nrovincia y fuera, de ella. 
Contábanse por cientos los libros 
que guardaba en su despacho princi-
pal y había auien sin escrúpulo ase-
guraba que la numera'Ción era insu-
ficiente para anotar las muchas con-
sultas que sobre distintas materias re-
cibía. ~ 
Diiéronle los miembros de la Co-
misión cuál era el objeto que hasta 
allí les había condi 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , p o b m s y de p e o n e ñ e c a p i t a l . 
6 que t e n g a n m e d i o s de v i d a pue-
den c a s a r s e , > g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con sel lo, m u y f o r m a ) y conf lden-
c l a l m e n t o a l Sr . R O B L A S , A p a r t a -
do 1014 de correos , : a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que acep-
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c » 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
pr .ra los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m í -
g-os. 13048 
m a n e j a d o r a : t iene q u i e n r e s p o n d a por c 
E s t r e l l a n i imero 12. 1:1097 4-1 
o i Le todo lo ofrecibl 
liabía desaparecido como desaparecen • tranquilidad que aquel desconocido 
todas las cosas de la vida después de.; les había robado. 
haber mostrado sus colores y engaña-i —Bien, muy bien —exclamó é l - • 
do con sus apariencias. j eso no tiene nada de particular. S<|-
Pronto voló á la mente de la . iu-¡rá un loco inofensivo, 
ventud el recuerdo de tal aparjclpri 
hija más bien de un sueño que de la 
rerdidad. 
Y es de notar que en estas cir-
cunstancias quedaron solamente las 
•viejas del pueblo para .comentar y de-
cir. 
Porque el hecho era altamente 
inexplicables y no dejaba, de tener 
cierto parecido con alguno que de an-
taño recordaba una ochentona. 
—v-Qiié de particular tiene que un 
hombre se r ía?— decía ella.—Yo co-
nocí uno, cuando era niña, que des-
trozaba piedras como cabezas de 
solo nuñetazo. 
— Y yo—interpelaba una secunda 
—he visto á otro que comía fuesco. 
Y todas se miraban con misterio 
indefinible. 
Aseguráronlo los de la Comisión 
nue aquel hombre, annnue parecía 
loco no lo estaba, y fundábanse, ano-
yando su afirmación, en la cordura 
nue tenían sus actos rara conseguir 
una retribución creGÍ^a, después que 
se "ansaba de reír delante de todos. 
Hechas que fueron estas objecio-
nes, acordaron por unanimidad sor-
la risa en uno 




¡der al hombre d; 
os m.omontos en •; 
riera. 
fué una tarde, e nal hora por 
D E F A K M A C I A 
Se o frece uno con m u y pocas p r e t e n s i o -
nt s, fMia dentro C> f u e r a de l a c i u d a d . D l r i -
j í i f s e por trsc'ito A R . de O. S a n M i g u e l n ñ -
m e r o ijO, 13153 4 - n 
" UÑA- JOVEN PENmSULíAR' ¿CLBÍATA^ 
da, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ú 
e l l a , 
19 _ 
Tr.Ñnu o i f D E L I B R O S C Ó Ñ ~ É X C E L I - : N -
tcs r e f . - n m -as y s in. p r e t e n s i o n e s se o ire- .e 
:io t i f n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r ;Í1 
c a m p o , d i r i g i r s e ft. E n r i q u e Basc f in , C o n -
f-iOado !(•:! 13154 1-19 
U N ~ M A ' J ' R i M O Ñ l O ^ E s i r a ñ o l C O N " S i l - H J -
j a se o í r e c c p a r a c u i d a r u n a c a s a de v e -
c i n d a d 6 p a i a c a s a de f a m i l i a : e l l a Nvbe 
o c i i i p i - y é,l como p a r a por tero . T i e n e q u i ^ n 
los p a r a n t i c e . L e a l t a d 152. 
_ 1 3 1 5 6 _ 4-19 
DESEA COLOCARSE UNVt CRIADÁ D E 
m a n o s f o r m a l : l l e v a t i empo en el pafs y 
t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e , e n t e n d i e n d o de 
c o c i n a . I n f o r m a n N e p t u n o 176, bodega. 
';f 1315,7 4-19 
S ^ T O F R E C i r U N B U E N ^ C R R u T Ó ^ D E M^"-
nos, c a m a r e r o ó cosa a n á l o g a , en t i ende de 
c o c i n a y do r e p o s t e r í a , u n poco: no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l V e d a d o , b u e n a s r e f e -
r n c i n s . G a n a buen sue ldo . R a z ó n A c o s t a 5. 
_ 130S5 ; 4-17 
b éSEA C O L O C A EtSÉ UNA JOVEN P e -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a : sabe su o b l i g a -
c i ó n y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
c a s a s donde b a t r a b a j a d o . I n f o r m a r á n S a n -
t a C l a r a nCimero 16. 13086 4-1 7 
DESEA COLOCARSE UNÍA ,1 O V E N P E -
n l n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a - i o s : 
t i ene que ser c a s a de m o r a l i d a d . I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 16, c u a r t o n ú m e r o 12. 
130SS 4-17 
V.fiin cH.in que o f r c c c m o j i en v e n í a , cniñ 
a l i l i á d n c u el c e i i ( r o <le un Ampl io t e r r e n o 
y r o d e a d a de J n r d í n e » .i Arholeis f r n l n l e i v S 
de a d o r n e , de con.itrueeiftn inoclernn, con l a -
v a b o » en lo» eunrtnix, plmpm e m p l f u d l d o » y 
con todo el confor t n e c e s a r i o p a r a en tab lecer 
»n h o g a r y v i v i r m a j o r n l í l c a m e n t e . Kstft s i -
t u a d a en c a l l e de o tran caHa» de í a m i l l a » 
dlHt iuKuIduK. P a r a v e r l a «e n e c e s i t a t a r j e t a 
e s p e c i a l . K s m u y I n t e r e n a n t c se dPn p r i s a 
poroue las o f e r t a s serfin niu<-has, pues nu 
p r e c i o es s o l a m e n t e , f l ü . 5 0 0 . 
arise á 
C A S A S E V V E V T A 
A r s e n a l 
E „ B l . n c o S4.000J ^ J » ^ ^ - u . s o o 
pesos , — 
p e d r a d o 40. D e 12 á 4. 
13050 
10-16OC. 
D i r í p 
R U S T b O , 
C O B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C . 316: 1-Oc. 
E D E S E A 
U n a c o c i n e r a b l a n c a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
A g u i l a _ 1 7 2 . 13082 _ 4-17 _ 
U N A C R I Á N D Í Í R Á P E N Í N ^ U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á leche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e 
de dos m e s e s y medio , p u d i é n d o s e v e r s u 
n i ñ a , en A m i s t a d n ú m e r o 15, c u a r t o n ú m e -
ro 7. 13061 4-17 
U X A S R A . C U B A N A , D E S E A E N C O N -
t r a r c a s a decente donde c o l o c a r s e , de a m a 
de l l a v e s , s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ó c o s a a n á l o -
g a ; es v i u d a y t i ene los m e j o r a s i n f o r m e s , 
no t i ene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en P e r s e -
v e r a n c i a 34, bajos . 
13062 4-17 
cierto. 
^ un ! el círc 
hombr 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a c o c i n a r 
6 p a r a c r i a d a de m a n o s , c o c i n a á l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a y sabe c u m p l i r con su o b ' t g a -
, , r i ó n : t i ene quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
IC trente O ' m rodefiba ¡ H o s p i t a l n ú m e r o 11A, c a s i e s q u i n á á S a n 
R n f p e l . c u a r t o n ú m e r o 13. 
13063 4-17 
ndo el maestro rnnmiendn 
i la risa- exclamó, interro 
g'ándole con furia : 
—;De qué te ries, imbécil? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s , p a r a h a b i t a -
c iones ó m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u 
el desconocido suspendiendo por i o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde h a . es tado. 
L a m p a r i l l a 68' 
Sucedió un 'd í a aue "'el hombre d-í 
ia r i sa" llegó hasta la plaza de un 
pueblo de la provincia de Córdoba. 
"Dicen las c rón icas" que atravesó, 
•con majestad de Kaiser, las calb-s 
más concurrirías de la i ' i l l ' i , Y que á 
su paso, elevábase hasta el a^nl inf i -
nito enorme gritería de niños y mo-
zo.̂ . 
un momento su éxtasis, contestó fría-
mente : 
—Que de qiüén me río? ¡Qué gra-
pia ! Me río de todos vosotros. 
Y desnués de rehacerse unos minu-
tos cont inuó: 
—(Hace tiempo leí en nn libro nue 
los hondires 
No dejo de prodm extraña 
peca 
Nunca había ppdic 
ello, hasta ahora 
de reírme en la cara de todos, me 
pagan con holgura tanta audacia.. . 
n de inocentes, 
convencerme de 
en que además 
i m -
presión en todos los ánimos la en 
na risa del aparecido en cierto caso y 
la extremada seriedad con que se con-
ducía en los demás. 
Y el hombre c 
rotando la calle 
( D e H e l i o s . ) 
risa siguió albo-• la 
;on su locura. 
Valent ín Baras 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s : t iene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en donde h a 
t i a b a i a d o . I n f o r m e s V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
13170 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
b i e n en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
T e n i e n t e . R e y 36, c u a r t o n ú m e r o 7. 
13173 4-20 0 
J A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R E N G K N E -
r a l , e s t r a q j e r o y m u y a c r e d i t a d o en C u b a , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a re spe tab le , prof i -
r i endo s e a c e r c a de l m a r . H a b l a i n g l é s y 
e s p a ñ o l . R e f e r e n c i a s c u a n t a s se p i d a n . C . de 
P a l a t i n o 35, C e r r o , H a b a n a . 
12645 a l l . 8 -« _ 
E n J e s ú s d e l M o n t e n . 7 4 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
i Á U l a . i i l 0 ^ 4-19 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a . pre f i r i endo lo segundo, s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s - t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y le g-usta e l 
b a r r i o del V e d a d o . C o n c o r d i a n ú m e r o 182. 
I.^.IOO 4-19 
~~1TNA P' N C E L E N T E C O C l Ñ E R A ^ P E N I N"-
s u l a r c e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
c e n u r c i o . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
"Buenos In formes . Sol 74. 
_ _ J j ; 102 4-19 
P A U A UN A S U N T O D E F A M I L I A 
se d e s e a s a b e r e l l u g a r en que res ide l a 
S r i t a . C a r m e n V a l d é s y G u t i é r r e z , que h a -
r á p r ó x i m a m e n t e s e i s a ñ o s h a b i t a b a l a c a s a 
n ú m e r o 17 de l a C a l z a d a de l Monte . D i r e c -
c i ó n : S r . A n t o n i o V a l d é s , b o d e g a P u n t a de 
R o s a s . S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
C . 3283 4-19 
U N A P E N I N S U L A R . B U E N A C R I A D A de 
m a n o s y con r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e : 
es c u m p l i d a y r e s p e t u o s a , R o d r í g u e z , e s -
q u i n a á F á b r i c a . J e s ú s de l Monte . 
13110 ' 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, b i e n en c a s a 
de u n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o ó n e n l n s u l a r . 
6 en c a s a de c o m e r c i o : no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y g a n a t r e s c e n t e n e s . I n d u s t r i a 
n ú m e r o 96, c u a r t o n ú m e r o 14. 
13123 i -19__ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a s : t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en C o m p o s t e l a n ú m e r o 66, c u a r t o 
n ú m e r o 2. 13124 4-19 
H E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O D E 
color , con re fer trcc ias . C o n s u l a d o 112. de 12 
á c u a t r o . 13127 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en el a c o -
modo y a y u d e en l a l i m p i e z a de l a c a s a . 
C a l l e 4, c a s i e s o u l n á 17, V e d a d o . Q u e s e a 
a s t a d a y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se p a -
ga el v i a j e . 13113 ' 4-19 
D E S É A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U I . A R 
de c r i a d a de m a n o s ó de c o s t u r e r a : s a b e 
coser á m a n o y á m á q u i n a y a y u d a á l a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á n J e s ú s 
M a r í a 46, e n t r a d a por H a b a n a , a l tos . 
13116 4-19 
C R I I N M R A A IECRE ENTERA 
Se s o l i c i t a en C o m p o s t e l a 116 a l tos , u n a 
p e n i n s u l a r que t e n g a dos m e s e s de p a r i d a . 
13111 ; 4-19 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A C A -
sa p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o : sabe l a c o c i n a 
f r a n c e s a y c r i o l l a y no t i ene i n c o n v e n i e n t e 
en a y u d a r á o tros q u e h a c e r e s . I n f o r m a n en 
S a l u d G6, a l tos . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s donde h a es tado . 
13112 ; 4-19 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de a r l a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : s a b e 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde h a es tado . A m i s t a d 
136. c u a r t o n ú m e r o 23. 
13148 4-1 9 _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y u n a b u e n a c r i a d a de mano . L u z 1 y medio . 
J e s ú s de l Monte , a l lado de l a f á b r i c a . 
13149 4_-19_ 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
• T i e n e exce l en te s in formes . F c t o r í á n ú m e -
ro í i . 13150 4-19 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C R I A D O 
de mano , con m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
y t a m b i é n p a r a lo que se presente . No t i e -
ne x iretens iones . M o n t e 72, a l tos . 
13117 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . T i e n e r e c o m n d a c i o n e s . I n f o r -
mes, V i l l e g a s 110. Z a p a t e r í a . 
13118 4-19 _ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada , d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , b u e -
n a y a b u n d a n t e , de 5 meses . I n f o r m a n C r i s -
to n ú m e r o 8, 6 en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
V i d r i e r a . I ^ I L 9 _4"19 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A - C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a : es m u y a s e a d a y sabe c u m p l i r 
con sq o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r , ^ V i v e s 170. 
13120 4 - 1 9 _ 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche de 4 m e s e s , 
p n d i e n d o i r f u e r a de l a H a b a n a , Monte 147 
13121 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E " R A . B L A N -
c a ó de color , que a y u d e á los q u e h a c e r e s 
de u n a c o r t a f a m i l i a . H a de d o r m i r en l a 
c a s a . B u e n sueldo y r o p a l i m p i a . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l n ú m e r o 49, bajo=. 
12104 i l l 9 , . 
C R I A D O D E 
y t iene b u e n a s 
e n t r e .12 y 14, 
D E S E A C O L O C A R S E 
m a n o s : sabe su o b l l g a c i ó r 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 19 
V e d a d o . C u a r t o n ú m e r o 8. 
13105 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E dos J O V E N E S 
p e n i n s u L a r e s , l a u n a de c o c i n e r a y l a o t r a 
de c r i a d a de mnos : l a s dos s a b e n c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
A g u i l a 116, c u a r t o 27. 
13151 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A P E N I N S I j " -
l a r de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a -
nos ó m a n e j a r u n n i ñ o de pocos m e s e s : 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y un m u c h a c h o 
p a r a c r i a d o de m a n o s 6 c o s a a n á l o g a . G e r -
v a n i o ^ l O í l A 13135 4-19 
U N A E X C10 L E N T E C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 
comerc io . A l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n o s 
I n f o r m e s . A n g e l e s n ú m e r o 34. 
13147 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N m S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r con s u 
o b l i s r a c i ó n . I n f o r m e s San I g n a c i o 15, a l t o s 
13134 4-19 
S E N E C E S I T A N D O S D E P E N D I E N T E S 
p e n i n s u l a r e s , a c o s t u m b r a d o s á t r a t a r c o n 
s e ñ o r a s , p a r a t o m a r ó r d e n e s á d o m i c i l i o 
D i r í j a s e á J . D. A p a r t a d o 502 
.1.3106 4-19 _ 
U N A C O C I N E R A M a d r i l e ñ a , A C L U V I A T Á " 
I da en el p a í s , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
en K s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r , c a l l e 
de Cftdiz n ú m e r o 61, i n f o r m a r á n , 
13108 4.19 
U N J O V E N e s p a ñ o l D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a 
t r a b a j a d o . D i r i g i r s e á T e n i e n t e R e y 77. 
. 1S096 4-19_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N T E " V I A -
j a n t e y c o m i s i o n i s t a en c u a l q u i e r g i r o p u e s 
os conocedor de todos los a r t í c u l o s por l a 
m u c h a p r á c t i c a c o m e r c i a l . R e f e r e n c i a s l a s 
mejoras de la c i u d a d . D i r í j a n s e á S a n I g -
n a c i o 39, ó A p a r t a d o 265. 
13096 4.19 
U Ñ A S R A . P É Ñ T Ñ S U L A R D E S E A COLCT-
c a r s e de c o c i n e r a en c o m e r c i o ó c a s a p a r -
t i c u l a r , es de conf ianza . M e r c a d e r e s 40. 
13098 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E TJNA ' J O V E N P B -
n i n s u l a r en c a s a d e c e n t e : t iene r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s en donde h a es tado . I n f o r m a -
r á n ' M o r r o n ú m r o 58, á todas h o r a s . 
13138 4.19 
D E S E A C O L O " C A ^ E n i J ^ ~ ' B U É Ñ A ~ C O C f -
n e r a y r e p o s t e r a que sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r -
13090 4-17 
S O L I C I T O H O M B R E A P T O R A R A A T X f -
l i j tr de e s c r i t o r i o en c a s a de comerc io . T i e n e 
q u ^ d i s p o n e r de c u a t r o c i e n t o s pesos. O p o r t u -
n i d a d p a r a quien t e n g a a s p i r a c i o n e s . E s c r i -
b i r á C o m e r c i a n t e . K i o s c o , Z a n j a y G a l i a n o , 
L o c e r í a . 13089 4-17 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O E S P A -
ñ o l con u n a ' h i j a p a r a i r a l c a m p o c e r c a de 
M a n z a n i l l o ; el m a r i d o p a v a c a b a l l e r l c e r o l a 
e s p o s a p a r a c o c i n e r a y l a v a r y l a h i j a p a r a 
c r i a d a do m a n o s y m a n e j a d o r a : s u e l d o s 
C u a r e n t a y c inco pesos en oro a m e r i c a n o , 
en c o n j u n t o . No v e n g a n s in r e f e r n c i a s de 
p r i m e r a c la se . C a l z a d a 78B, V e d a d o . 
13070 4 - 1 7 _ 
D E S K A C O L O C A R S E U N A P E N I N S T T L A i 
de c o c i n e r a : sabe s u o b l i g a c i ó n , d u e r m e en 
el a comodo y v a a l V e d a d o . T e n r i f e 91. 
13073 4-17 
U Ñ A S R A . D E M E D I A N A E D A D Y t f Ñ A 
s e ñ o r i t a desean e n c o n t r a r u n a c a s a p a r t i c u -
l a r ; l a s e ñ o r a p a r a a c o m p a ñ a r á o t r a y a y u -
d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a y l a s e ñ o r i -
ta , p a r a coser , t i e n e n a m b a s m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n R a f a e l 75B, a l -
tos^ A . S-16 
S E S O L I C I T A N D O S ^ R I X D X S ^ O V E N E S 
p r á c t i c a s y m u y l i m p i a s , u n a p a r a c o m e d o r 
y l a o t r a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s c a d a u n a y r o p a l i m -
pia . I n f o r m e s c a l l e H , e s q u i n a á 19, V e d a d o . 
_ 1 3 0 8 3 " 4-17 
U Ñ A P A R D A D E S E A - C O L O C A R S E ' ~ D E 
m a n e j a d o r a : t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
y es c u m p l i d a . J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 533. 
13087 4-17 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R s f Ñ 
f a m i l i a d e s e a h a c e r s e c a r g o de u n n i ñ o p a r a 
c r i a r l o . Son c a r i ñ o s o s con los n i ñ o s . I n f o r -
m e s ; S a n L á z a r o 255. C u a r t o 5. 
13044 4-16 
U N A P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A ^ 
c i ó n de m a n e j a d o r a 6 de c r i a d a de m a n o s : 
t iene qu ien r e s p o n d a por o l la . B e n i g n a 
M a r c o s . S a n I g n a c i o n ú m e r o 14, a l tos . 
13036 , 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e c u b u e n a c a s á , ó de m a n e j a d o r a , 
y u n m u c h a c h o r e c i é n l l e g a d o p a r a lo que 
lo d e s t i n e n . C a l l e 17, n ú m e r o 55, e n t r e 16 
y 18. 13057 4-16 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A y 
s o l t e r a p a r a c r i a d a de m a n o s y u n a c o c i n e -
r a b l a n c a ó de co lor , que d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n , es p a r a c o r t a f a m i l i a y se d á b u e n 
ene ldo y r o p a l i m p i a ; pero se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . C e r r o 563, a l tos , d e s p u é s de l a s 10 
1^035 4-16 
D E S É A r _ C ^ L O C A R S E ~ T O Í A ^ O V É Ñ ~ P E -
n i n s u l a r , r e c i e n l l e g a d a p a r a c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a n Z u l u e t a 
y T e n i e n t e R e y , V i d r i e r a . 
13058 . 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N - J O V E Ñ ^ D E "13 
a ñ o s , de c a r r e r o p a r a r e p a r t i r v í v e r e s ó p a -
r a o tro g i r o de c a r r o . I n f o r m a n en O b r a -
p í a 75. p r e g u n t e n por F r a n c i s c o L a r e u . 
13059 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E N ' C A " -
s a de u n m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d , p a r a 
c o c i n a r y s iendo poco el t r a b a j o , a y u d a 
t a m b i é n á los q u e h a c e r e s de l a c a s a : no 
le i m p o r t a s a l i r p a r a el c a m p o . S a n I g n a -
cio 16. azo tea . 13053 4-16 
— 1 D É S E ^ C Ó L O C . A R S É ~ VÑA C O C Í Ñ E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Z u l u e -
t a y T r o c a d e r o . I n f o r m a n P u e s t o de l R u b i o 
13000 4-16 
- Lu i s -
Rodolfo 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s , H a y p a r t i d a s a l 8 v 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s ; etc. Se 
p a s a á d o m i c i l i o . F . del R í o , P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e 43. D é 10 á 12 
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12756 '¿ti-S Oc 
C 0 3 1 P I Í O Y V I S N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
y S O R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
T E L E F O K Q 437 
P o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o se vende 
u n a f á b r i c a de a g u a s g a s e o s a s , en u n pue-
blo m u y c o m e r c i a l , de campo . l"{oim*n 
los s e ñ o r e s F . A l a y e t o y C a . C a l l e 17, e n t r e 
QQ y 22. V e d a d o . 12619 
S E V E N D E 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimicnlo dedicado «1 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad e.stá haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capitai en poco t iempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Martí Fuste, Cuba 67, altos, Ha-
bana. 
11794 3n-Snt. 14. 
S E M I L L A S D E T A B A C O T-
f a b r i c a r y propia p a r a 1 - , / -^ W 
C s - i ,lo, finca E l R o s a r i o ^ ^ 
M A Q U I N A S O E m j T p f T - ^ ^ ^ 
vc tHlrn dos a m o n i á t i c a v Z A f f c H 
c o r r i e n t e e l é . - t i i c a de . i , , u«c iJAío»N 
b u j í a s c - b a n . l n ,1,,^ (;l „ O 
T a m b i é n se v . -nden " ¡ ^ « s 
t r o , c a s i n u e v o s , á t r f ¡ n t a - ^ o . 
19 Vedado, i n f o r m a r a n 
1 3 m » 
1i 
m G e n e r a d o r p a r a aceti leno 
e x p l o s i ó n . 
P i d a usted s i e m p r e el Genf> 
CANO." li 
R e p r e s e n t a n t e en C u b a R 
E m p e d r a d o ;;0, A p a r t a d o ' ^ j , ; ^ CA^ 
('. 3 2ti6 
M 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobro 
pron ledadee u r b a n a s y r f i s t l cas . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s cot i / .ables en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde el 7 por 100 y 
en tocias c a n t i d a d e s . 
P a r a p l t r n o r a c l o n e s á lo? m e j o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 66. 
A J U « . 
¡m\M ir 
E \ motor m e j o r 
t r a e r el aerua ae los 
c u a l q u i e r a l t u r » . E l 
Posos Parí 
CUÜUIUI^I a u u r f . tü]. venta v,.t'¡ 
4 1 0 
Y HACENDADOJ 
V e n d e m o s d o n k e y s i'on vaiv 
p i s tones , b a r r a s etc. de bi om^las-
r í o s y todos s e r v i c i o s ; c a S s ^ ^ 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s rór . ia i» y "lou 
de todas o l a s ™ p a r a o s t a b l e c i ^ J ^ 
K c n i o s ; t u b e r í a , l luses. p'aneVi ntos 
l a n r j u e s . a l a m b r e , p o l v o s ' - G r * á« hk 
."•íHmos p a r a tabaco, y ^ v , , , ^ r a 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , Lam>vfvna,W$i 
y. Tel.'-fono 15*. A p a r a d o ^ r l l M 
" F r a m b a s t c ; ' H a b a n a 1 '^ih* 
8720 
B O fW B A V A 
M . T . J > A V I D S ( ) N 
m á s s e n c i l l a s , las mfls 'Á La» 'b m a s e c o n ó m i c a s p a r a a l imentar o í c " l 
— I n e r a d o r a s do V a p o r y p a r a t o r ' L , ,ti?fasi 
S K V E N D E U N A M K S A C O R R E D K R A . U n d u s t r i a l e s y A e r í c o l a s . E n us " 1 ^ 
a p a r a d o r , u n a b a s t o n e r a , y u n a nevera , , todo ; C u b a h a c e m á s de t i e l n t a aPn* l? H 
en m u y buen es tado. P o c i t o 13, J e s ú s del i por F . P . A m a t y C . C u b a *üme-f . ' ín n TÍI 
-l-:'0 C . 3111 ^ « r o t o . -Monte . 13166 
M . O R B O I T - C u b a n . 3 2 
D i n e r o en P a g r a r í s sobre bodegas , c a f é s é 
H i p o t e c a s , en b a r r i o s i n t r a y e x t r a m u r o s 
de l a H a b a n a . D i n e r o en todas c a n t i d a d e s . 
12519 2 G - 2 G c 1 _ 
S E D A N M I L P E S O S en P R I M E R A T H I P O -
t e c a a l uno por 100 s i n c o r r e d o r , sobre finca 
u r b a n a , 27 y 8, V e d a d o , B o d e g a . 
13056 4 - l « 
P A B L O G. 
L U I S G. 
H I P O T E C A S 
SSVePEIIPIEOÁDES 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
C . 3186 6-Oc. 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r á 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e b l e s 
y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u p l i c a e l 
r e s c a t e ó p r o r r o g a r los c o n t r a t o s v e n c i d o s 
en e l p r e s e n t e m e s ; se c o m p r a n m u e b l e s . 
E n L o s T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 94 y 95 
12378 26-29S. 
M A G N I F I C O N E G O C I O : V E N D O I N M E -
d i a t a á M o n t e 1 c a s a con s a l a , comedor . 4|4, 
a z o t e a , toda p i sos finos, s a n i d a d , 6 y c u a r -
to p o r 23 m e t r o s . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 38, 
de Z &. i . 13210 4-20 
CÂ SL! M Q D B R Ñ A : BÍEN S I T U A D A , D E 
a l to y bajo , con s a l a , s a l e t a , 5|4 b a j o s ; en e l 
a l to , s. s., 4|4, b a ñ o s , p i sos finos )9.300 y 
$200. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
13209 4-20 
S E V E N D E E N $6 .500_ORO E s p a ñ o T u N A 
c a s a de a l t o y ba jo , r e c i é n f a b r i c a d a , m u y 
c e r c a de l a C a l z a d a del Monte . T r a t o d i r e c -
to. I n f o r m a n O b i s p o 97, L a F r a n c i a . 
13178 4-20 
S E V E N D E U N P I A N O D E B L U T H N E K 
que e s t a en m u y buen estado, en 40 c e n -
tenes , ú l t i m o prec io . P o c i t o l í \ , J e s v s de l 
Mon te , n i 67 4-20 
~ " S E V E N D E N : U N P I A N O , M A Q U I N A DIO 
c o s e r y otros m u e b l e s . N ú m e r o 20 B a ñ o s , 
e s q u i n a á 15, V e d a d o . 
m i 4 4-19 
" A v i s o que en el v a p o r L a N a v a r r o , h a n 
l l egado . 
A N S E L M O L O P K ' / , 
O b i s p o 127. P i a n o s en a l q u i l e r con y s i n 
d e r e c h o ft. l a prop iedad . 
C . 3271 12-170c . 
P I A N O 
Se vende u n magn i f i co P i a n o de poco 
uso. por t e n e r que a u s e n t a r s e su d u e ñ a , 
puede v e r s e k t odas h o r a s , en C o m p o s t e l a 
34 b a j o s . 13084 4-17 
F O T O G R A F O S : ~ S E ~ V É Ñ D E U N A C A ^ 
m a r á 5x7, con j u e g o de l e n t e s comple to , 1 
p a r a r e t r a t o s . 1 á n g u l o a n c h o y 2 e s t e r e o s -
copios, su t r í p o d e y 4 c h a s i s , en O m o a 42. 
13040 4-16 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E U N 
Juego s a l a R e i n a R e g e n t o , de m a j a g u a , un 
j u e g o de c u a r t o de noga l , moderno , a p a r a -
dor y n e v e r a de m a j a g u a , g r a n p i a n o a l e -
m á n , s i l l a s , s i l l ones , c u a d r o s y e-tros v a r i o s 
m u e b l e s , en g a n g a . T e n e r i f e 5; 
12922 S-13 
P O R T R A S LA D A R S E , P E - LpC AL: SÍ DpV E X -
den v i d r i e r a s de c a l l e y de m o s t r a d o r : l a s 
h a y de v a r i a s f o r m a s y m u y b a r a t a s . L ' 
R o s i t a . G a l i a n o 128, e s q u i n a á S a l u d . 
12751 l ó - S O c . 
SEilillS D[ i l ! 
A prec ios de C a t á l o g o s Amerl(a,.„ 
c s p I c m U d a col..-.- i á , , de 20 naci iM.» ; 
rnun.-da u í i . i a l : inunda t,-»? 1 
1'ori.r <• iia !:ini.• r pi:ii;o úr la Uu ! 
l i s t a de prec io s á . l u á n B P í . - ^ i í M 
dores 11. 13182 Ca^rillo.•^ 
S E V E N D É 
S e m i l l a de T a b a c o . M a r q u é s Gonríñ 
m e r o 1 2. 13078 
C A Z A 1 ) O R I Í S ; S K "A^ENDIG^ u x 
pe ta i n g l e s a de nos c a ñ o n e s , calibre 1)' 
g a t i l l o , c o m p l e t a m e n t e nueva en r 
- J ^ l ' * 
18 R o s a l e s v a r i a d . : s $1.50; Cinco Ee»o! 
j de f a n t a s í a , v a r i a d a s $1.40; Diez palam 
ñ a s . v a r i a d a s , prop ias para ad'jruo"'¡|. 
P i c t e C l a v c i e s dobles var iados $1.50; Ai 
• 'Bonora" 40 c e n t a v o s lata . Porte grati 
c u a l q u i e r p u n í . » de la i s la , al recibo í; 
i m p o r t e en n n m e d a oficial. Juan B. Cu 
l io . M e r c a d e r e s 11. 
12831 16-150 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a ; L e n o l r F r e r e s y 
H a m i l t o n . n u e v o s mode los r e f o r m a d o s , de 
c a o b a m a c i z a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n ; los 
v e n d e n a l contado y á p lazos s u s ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53. T e l é f o n o 691. Se a r r e g l a n toda c l a -
se de P i a n o s y se a l q u i l a n desde $3 en 
a d e l a n t e . 12449 2 6 - l O c . 
o par-) ¡o: Anuncios Francsses son les 
•o 
0 18, rud de 'a Granse-Sat*! 
¡ m m 
A V I S O A L O S C A Z A D O R E S 
Se v e n d e n c a c l i o r r o s de p u r a r a z a , de c a -
za, en J e s ü s del M o n t e 366A. 
13190 4-20 
SE V E N D E 
UN SPORT M LA PROFÍá Ci 
E n n i n g ú n tiempo han alcanzado! 
deportes ¡a boga de hoy. ¿A qué atrib; 
lo? A que hoy se desea acrecemar 
fuerzas (¡no visibleniente desaparece! 
nuestra raza . Y . sin embargo, uo tai 
cesidad. para lograr este resultado,dé: 
poner al cuerpo ejerticiós''fatigososc 
muchas personas no pueden soportar 
verdadero Hierro Bravais en gotas» 
centradas tnriouece la sangre, aun 
Una vaca de abundante leche. Jardín ! anuel'os que m á s déb i l e s se encuentre 
' Cárl0-S IIT' 28- s_19 | y f t ios fuertes les conserva y acrecí» 
el vigor q u e tienen- Por lo tantees 
sport que no obliga á salir de casa 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O * , 
de color , que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a -
r a e l s e r v i c i o de u n a f a m i l i a del V e d a d o . 
D a r ^ n r a z ó n en S a n I g n a c i o 15. 
13011 5-15 
P U A S . Y S R I T A S . S E S O L I C I T A N E N 
T e j a d i l l o 45. p a r a un negoc io de m u c h a u t i -
l iclad. Se les i n s t r u y e y se les p r e p a r a g a -
r a n t i z á n d o l e desde el p r i m e r d í a buen s u e l -
do. 12914 15 -140c . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A i t i c u l a r : m e n o s de c u a t r o c e n t e n e s no se 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : 
no g a n a menos de t res c e s í é n e s : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A m i s t a d 56. 
13137 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
ríe m e d i a n a edad, que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
Sueldo t r e s lu l s e s . A n i m a s 131. 
13133 _ , ^•_19__ 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . B u e n o s i n f o r -
m e s H a b a n a 136, a l tos . 
j - u a a 4-19 
co loca . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 
de V í v e r e s . 13141 
10, A l m a c é n 
4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n A n c h a 
del Nor te 287 Í^L41 4-19 
U N J O V E N E s p a ñ o r S A B I E Ñ D O ~ C O N T A ^ 
b l l l d a d . m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o s m e r c a n t i -
les , d e s e a un des t ino propio p a r a ello. P o -
c a s p r e t e n s i o n e s y m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D o p ó s i t o D e n t a l , S a n M i g u e l n ú m e r o 30. 
38X52 4.19 
A g e n c i a de c o l o c a c i o n e s y n e g o c i o s en ge -
nera 1. F a c i l i t o s i r v i e n t e s de todas c l a s e s en 
el a c to ; c o m p r a y v e n t a de c a s a s , s o l a r e s 
v e s t a b l e c i m i e n t o . D i n e r o en h i p o t e c a s 
y se g f s t l o n a n con r a p i d e z toda c l a s e de 
l i c e n c i a s p a r a f a b r i c a c i ó n y e s t a b l e c i m i e n -
tos, l oy g a r a n t í a en todo negocio . A g u i l a 
115, T e l é f o n o 1969. 
12775 26 -80c . 
T E R i E I M M B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc N e p . 
tuno 66 e s q u i n a á S a n Ñ l q o l & s . t i t o s , por 
S a n N i c o l á s . 
Dinero é H i p o í e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O D O Y S O -
bre c a s a s b ien s i t u a d a s en e s t a c i u d a d a l 8 
por 100, C e r r o , J . del M o n t e y V e d a d o , d e l 
9 a l 12 por 100. C a m p o , P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a de l 1 a l 1 y c u a r t o F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 38, de 3 á 4. • 
13208 4.20 
D I X E R O P A R A H I P O T K C A S 
70 m i l pesos a l 7. 8 y 9 por 100 y e n c a n t i -
d a d e s h a s t a de $500. P a r a el c a m p o p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a y M a t a n z a s , a l 1 y 1 y 
medio por 100. V e n t a do t a s a s desde $2.000 
h a s t a $60.000. C o m p r o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s 
E s p e j o . H a b a n a 77, de 2 á 5 
13139 8.19 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O . 
I n f o r m a n en E g l d o y Monte , V i d r i e r a de 
C a m b i o . 13122 10-19Oc. 
B U E N A O P O R T Ü K I O A D 
P A R A L O S Q U E L L E G A N 
Se vende u n a g r a n bodega , m u y a c r e d i t a -
da, s u d u e ñ o t i ene que r e t i r a r s e por a s u n -
tos de f a m i l i a . T a m b i é n se vende u n a como 
p a r a p r i n c i p i a n t e s , etc. etc. I n f o r m a r á e l 
c a n t i n e r o de l c a f é L u z , de 8 á 10 y de 1 á 4 
13071 4-17 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E U N A C R E -
d l t a d o y b i e n s u r t i d o c a f é , en p r ó s p e r a po-
b l a c i ó n . T i e n e a n e x o s b i l l a r e s y p o s a d a y 
puede a g r e g á r s e l e fonda. I n f o r m e s A g u i a r 
n ú m e r o 77. 
13080 8-17 
U N G R A N N E G O C I O : E N L A S I Ñ M E D T A -
c i o n e s de l a H a b a n a , se v e n d e un hote l m u y 
bueno y que p r o d u c e u t i l i d a d e s s e g u r a s . 
T a m b i é n se a d m i t e un socio que p u e d a r e -
g e n t e a r l o , por t e n e r que m a r c h a r s e á E s p a -
ñ a , s u d u e ñ o . I n f o r m a n ; B e l a s c o a l n n ú m e r o 
635, l e t r a B , a l t o s . 
13064 • 8 - 1 7 _ 
O P O R T U N A O C A S I O W T S E T V E Ñ D E U N A 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y c a m b i o 
de m o n e d a s . T a m b i é n h a y a g e n c i a de b i l l e -
tes, s i t u a d o en el m e j o r punto de l a H a b a n a . 
I n f o r m a J . M o r a l e s , en G a l i a n o 136, a l tos , 
de 10 á 11 a . m . 1 3060 4-17 
E l F é n i x 
13143 
P A J A R O S T C L A R I N E S , T U R P I A L E S Y 
c a n a r i o s c a n t a d o r e s , se v e n d e n m u y b a r a t o s 
y se c a m b i a , c l a r í n por c a n a r i o s ó s e a c a -
n a r i a s . A n i m a s a l f r e n t e de l M e r c a d o de 
C o l ó n , a c c e s o r i a s . 
_ 1 3 0 7 9 - 4-17 
S E " V E N D E U N P R E C f Ó S O ^ i Ü L O G R A N ^ 
de, m u y l i gero , m a e s t r o en toda c l a s e de 
c a r r u a j e s ; propio p a r a f a e t ó n ó t í l b u r i y 
so v e n d e á p r u e b a . O b r a p í a n ú m e r o 87. 
13037 4-16 
S E V E N D E 
E n $3,800 la c a s a F e r n a n d i n a 37 á u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a del Monte . D i r i g i r s e 
á P r o g r e s o 26. 13072 8-17 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , compyo censos , negoc io a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40, de 12 á 4. 
13049 26-160c . 
V e n d o dos s o l a r e s en l a V í b o r a , de 500 
m e t r o s c a d a uno. F . P o l i , H a b a n a 70 de 1 á 
c u a t r o . J S O í l 8-16 
S E V E N D E U N A C A S A E X L A H A B A N A 
y o t r a en M a r l a n a o . I n f o r m a r á n en R e i n a 
n ú m e r o 115, e s q u i n a á L e a l t a d , b o t i c a ; y 
en l a m i s m a se a l q u i l a n u n o s a l t o s I n t e r i o -
res . S i n i n t e r v e n c i ó n de ^ J r r e d o r e s . 
12980 8-14 
P a r a uno que q u i e r a I n v e r t i r poco d i n e -
ro y g a n a r s e de c i e n pesos p a r a a r r i b a , 
todos los meses , vendo u n a v i d r i e r a de t a -
b a c o s y s i g a r r o s . s e d e r í a y b i l l e t e s de l o -
t e r í a ; e s t á s i t u a d a en e l m e j o r punto de l a 
H a b a n a y se d a c a s i r e g a l a d a por a s u n t o s 
que se le d i r á n a l c o m p r a d o r , pues e l que 
q u i e r a p r o v e e r s e de l negoc io h a de s e r a n -
tes de l 25 de es te mes . I n f o r m a r á n en l a 
o f ic ina de V í c t o r A l v a r e z , C u b a 32, de 8 á 
11 y de 1 á 3. 
12916 1 0 - i n O c . 
V e n t a d e 
C a s a d e H u e s p e d e s 
L l e n a todo el a ñ o . P u n t o y r e p u t a c i ó n de 
p r i m e r a c la se . Se v e n d e por f a l t a do s a l u d 
y otros negoc ios , en o t r a p a n e . I n f o r m a n 
en N e p t u n o 19, a l tos , de 2 á 5 p . m . 
13092 4-'17 
U N c a f e t 
Se vendé con su billar y dominó; 
reúne buenas condiciones por todos 
conceptos para hacer negocio. Infor-
man .Wptuno 135. Habana. 
12675 15-6 Oct. 
B R O N Q t W 
E N F I S E I 
y TODAS 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
HEMOS RECIBIDO ! * ^ i ^ o o L ^ s ^ m 
30 muías del .interior, va aclimatadas i L A B o n A m ^ o s E S C O ' S B A I S I E ^ X P , ' " J . . i IT en Tedas Bueaac Farmacia' 
en el .país, jóvenes, sanas y de buen t i -
ro y alzada. Todas á precios muy ba-
jos. E l acreditado FVed. Wolfe, Con-
ehta v Ensenada. Teléfono 6,130. 
C 3235 6-14 
S E V E N D E U N F A M I L I A R E N T E R A -
m e n t e nuevo , en $550 oro e s p a ñ o l . P o c i t o 13, 
J e s ú s del Monte . 
13168 4-20 
V F . N D ^ n D O S C A R R O S D E C U A T R C T R U B -
das, uno e n c u a r e n t a c e n t e n e s y e l o tro 
en c i en pesos p l a t a . A m b o s t i enen l a n z a 
y b a r r a s y c a p a c i d a d suf ic iente p a r a c u a l -
q u i e r c a r g a . J o s é F r a g a , I n f a n t a 136, es-
q u i n a á P r í n c i p e . 
1J310 3 4 -19 
M u y b a r a t o s 6 se c a m b i a n por a l g u n a 
p r o p i e d a d , dos a u t o m ó v i l e s ; uno m a r c a 
W i n t o n , Modelo K . p a r a s e i s p e r s o n a s í-on 
t r e i n t a c a b a l l o s de f u e r z a y o tro de R e o 
p a r a c inco p a s a j e r o s , con dos c i l i n d r o s y 
v e i n t e c a b a l l o s de f u e r z a ; a m b o s en b u e n 
estado. I n f o r m a n L . G . C o n e , P r a d o 111. 
128S1 8-13 
- c y r a d « / e s T R E Ñ J M g 
d e / a s £.NFHRW!SDAí?£8ü(l E^f0H! 
ir tíaí H I G A D O . 
Antiséptico' i n b s í i n a ! Preve"t!!' « 
Apcndicitisydf las Fiebres infecg" 
E i m a s f á c ^ r a l o B N i ü O 8 ; 
So ventl» en t^a Itt Firmtsü'' 
P A R I S - J . K C E H L Y 
-160. R u é St-Maui". 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
C a r r u a j e s de todas c la se s , como D u q u e -
sas , M y l o r d s , F a e t o n e s , T r a p s , T Í I b u r y s . 
L o s I n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s del f a b r i c a n -
te " B a b c o c k " so lo e s t a c a s a los r e c i b e y los 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
guez. M a n r i q u e 138, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
12826 . • 26 - lOOc . 
B r e v e denerlpclfti i del n u e v o I n v e n t o d e n o -
m i n a d o l í l d r o - m o t o r - c o n t l n u o . 
S u i n s t a l a c i ó n puede h a c e r s e en r í o s , po-
zos, lagos , m a r e s y en c u a n t o s l u g a r e s s e a 
n e c e s a r i a e l a g u a en g r a n d e s ó p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s p a r a el uso que fuere . 
L a s v e n t a j a s que o frece son l a s s i g u i e n -
tes: 
P r i i r l e r a . — S u s f u n c i o n e s l a s h a c e a u t o -
m á t i c a m e n t e y s i n g a s t a r c o m b u s t i b l e . 
S e g u n d a . — No n e c e s i t a el empleo de m a -
q u i n i s t a p a r a e j e c u t a r sus t r a b a j o s . 
E s t a m á q u i n a h a b l a n d o s ido i n v e n t a d a por 
dos a r t e s a n o s y e n c o n t r á n d o l a s u p e r i o r á 
todas en l a h i d r o d i n á m i c a , h a b i é n d o l a s o m e -
tido á r i g u r o s o e x a m e n b a j o l a d i r e c c i ó n de 
i n t e l i g e n t e s p e r i t o s i n g e n i e r o s , los c u a l e s l a 
c o n s i d e r a n de v a l o r i n a p r e c i a b l e . 
E l objeto de es te a n u n c i o es l l a m a r l a 
a t e n c i ó n á las p e r s o n a s que deseen e n t r a r 
en n e g o c i o s con los I n v e n t u r e s . t an to en l a 
c o m p r a de d i cho i n v e n t o c o m e n t r a r en 
S o c i e d a d p a r a l a e x p l o t a c i ó n . 
P a r a m á s d e t a l l e s p u e d e n d i r i g i r s e a l H o -
tel R O M A , pues en d icho hote l p e r m a n e c e r á 
a l g u n o s d í a s F r a n c i s c o S a l a , uno de los i n -
v e n t o r e s y á s u m a r c h a á C a l b a r l é n , en la 
c a l l e de F a l f e n ú m e r o 1A. 
13091 8.17 
v i sr Anmid $1 
atacado de TílfeQrsaiífSií 
Don J o s é A H X A l i). que f ¡$¡c) 
prehenla, nac ió en Agns IV-
ii>:-; 
y es ¡ere .1c e-dación en ^ " ' f . ^ a d i » * 
F r a n c a . O ' - . i c nx'rt e s t a b a » 
i l , \ ,|~ ,-li,-ifiiinrc OL 
ousnlla v ic e n c o n t r é les -
. . .mcriore» «leí pnliuou îec:"u¿elP 
del p u l m ó n i /qnic ido U»} le! p u l ó n i /q.i icrdo M'Cia tlBi,i» ' HJI. 
> i r ; i s . Uabia escupid" ^ X e l ' l O ^ f t ^ I 
ctdo, transpiraba por la ' f l a vo ^ p f i 
Karsauta v la cabeza } ^ ' ¿ ¿ ^ C Ü f f i . 
..•atain.enlM a base <1« E ^ V c r n ^ 8 ! ? , ! ^ 
mejoro M. csla.lo en P '» '1** , ' c < V 
rt(.Jnov;,-,nl,rc d<- } ^ ^ : ' V ' * s U J ^ • 
uc que sea ^ V V ^ . i ^ 
5, Squarc de ^ ^ 
P.-S - Bi Kli-cir lh.!..-}T<...« '* »hf,to 
oa.i.-.d- h.v.-., vn-.c. ' r v w i " » ' l u l ' > V 
,r<-v.„-., •:„ ,;. f.an.acim. du «""•?*<ir Wt^f 
-"'•••<. «a.1F..ÍM.-o. M {y*\,wimft>**' 
ini-nulo iji-l .riil».i.ii'tiU' a» 
i.>"-.-r Dupvjruux v. iide 
U<>-.-,T I>:¡| i viu.ix s»! vi llar 
rtn la Habana: Drojf ueri* S a ^ - — , 
D I A K I O Z K r T**& T e n i e n t e « e y ' del 
